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ÖNSÖZ 
 
Çalışma konusunun seçilmesi sırasında bana yol gösteren, çalışma konumun 
biçimlendirilmesinde büyük rol oynayan ve her konuda bana yardımcı olan, değerli 
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ÖZET 
 
ÖDEMELER BİLANÇOSUNDAKİ DENGESİZLİKLERİN EKONOMİK 
GELİŞME ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 
 
METİN ORDU 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 
2008, 143 sayfa. 
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KARABIÇAK 
 
Bu çalışmanın amacı; her ülke ekonomisinde uygulanan ve ileride 
oluşturulacak ekonomi politikalarını etkileyip yönlendiren, aynı zamanda 
kalkınmada ve ekonomik büyümede çok önemli rol üslenen ödemeler bilânçosunun 
incelenmesidir. 
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ödemeler bilânçosu tanım 
ve sınıflandırılması ele alınmış ve ödenmeler bilânçosunu oluşturan kalemler 
hakkında teorik açıklamalarda bulunulmuştur. İkinci bölümde ödemeler 
bilânçosundaki dengesizliğin nedenleri üzerinde durulmuş, bu dengesizliğe yol açan 
etmenler açıklanmaya çalışılmış ve ödemeler bilançosunda meydana gelen bu 
dengesizlikleri gideren mekanizma ve yaklaşımlar hakkında bilgiler sunulmuştur. 
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, Türkiye Ekonomisi’nde 1980 ve sonrası 
dönemler ele alınarak 1980- 1983, 1983- 1987, 1987- 1994, 1994- 2000, 2000- 2006 
dönemlerinde meydana gelen dış ticaret ve ödemeler bilânçosundaki gelişme ve 
değişmelere yer verilmiş ve bu gelişme ve değişmeler ışığında bir değerlendirme 
yapılarak konunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmamızdaki sayısal verilerin birçoğu www.tuik.gov.tr., www.dtm.gov.tr 
ve www.tcmb.gov.tr web adreslerinden sağlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: İthalat, ihracat, cari işlemler, ödemeler bilançosu, döviz kuru,  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECTS OF IMBALANCES IN BALANCE OF PAYMENTS TO 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
METİN ORDU 
 
Suleyman Demirel University, Department of Economics, Master Thesis, January 
2008, 143 pages. 
 
Supervising:  Assist. Prof. Mevlüt KARABIÇAK 
 
The aim of this study is to examine the balance of payments applied to the 
economy of every country and influence the economy politics consisted in the future, 
at the same time which plays a great role in development and economical growth. 
  
The study consists of three parts. In the first part, the description and the 
classification of the balance of payments have been focused and theoretical 
explanations have been made about the entries that form the balance of payments. In 
the second part, the reasons of the imbalance in the balance of payments have been 
focused, and the factors led to this imbalance have been tried to explain and the 
information about the mechanism and approaches that remove these imbalances 
occurring at the balance of payments has been given. In the third and last stage of the 
study, considering the terms in Turkey’s economy in 1980 and the terms after this 
period the changes and developments occurring in foreign trade and balance of 
payments in terms 1980-1983, 1983-1987, 1987-1994, 1994-2000, 2000-2006, have 
been underlined and thinking these changes and developments the importance of the 
subject has been tried to stress by making an assessment. 
 
 Most of the digital data’s in our study have been provided from the web 
addresses www.tuik.gov.tr., www.dtm.gov.tr, and www.tcmb.gov.tr.    
 
Key Words: import, export, current accounts, balance of payments, exchange rate 
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GİRİŞ 
 
Ödemeler bilânçosu, ülke içerisinde bulunan ekonomik birimlerin ve 
ekonomi politikasını yöneten karar sahiplerinin üzerinde durdukları ve diğer 
ekonomilerle ülke ekonomisi arasında bir karşılaştırma yapılmasına sağlayan bir araç 
olarak görülmekte ve her zaman dengede olması istenmektedir. Buna karşın bazı 
ekonomik ve yapısal nedenlerden dolayı bu istek çoğunlukla gerçekleştirilememektedir. 
Genellikle ülke ekonomilerinin ödemeler bilânçoları açık ya da fazla vermektedir. 
Ödemeler bilânçosuna etki eden bazı faktörlerin olduğu ve faktörlerde 
meydana gelen değişmeler sonucunda hem ödemeler bilançosunun hem de ülke 
ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak bir biçimde etkilendiği görülmektedir. 
Çalışmanın birinci bölümünde, öncelikle ödemeler bilançosu ve yapısı 
üzerinde durulacak, ödemeler bilançosuna ait bazı tanımlara yer verilecek ve bu 
konuda ortaya çıkan bazı yaklaşımlar açıklanmaya çalışılacaktır.  
İkinci bölümde, ödemeler bilançosunda meydana gelen dengesizliğin 
nedenleri araştırılacak, dengesizliği gidermeye yönelik mekanizmalar ele alınarak 
incelenecek ve bu mekanizmaların ödemeler bilançosu dengesizliklerini nasıl 
giderdiği konusunda gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.  
Üçüncü ve son bölümde Türkiye Ekonomisi’nin dış ticaretinde ve ödemeler 
bilançosunda meydana gelen değişmeler ele alınarak incelenecektir. Ayrıca 1980’den 
günümüze kadar dış ödemeler bilançosunda ortaya çıkan gelişmeler; 1980- 1983, 
1983- 1987, 1987- 1994, 1994- 2000, 2000- 2006 dönemlerine ayrılarak ve değişik 
ekonomik veri ve tablolardan yararlanılarak gerekli  açıklamalarda bulunacaktır. 
Yine bu çalışmada, değişik yaklaşımlar ele alınarak, sonuçları 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bunun için pek çok teorik bilgi ve belgenin yanı 
sıra, TUİK, TCMB, DTM, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı gibi çeşitli kurum ve kuruluşların kaynak ve istatistikî verilerinden 
en geniş biçimde yararlanılacaktır. Sonuç ve öneriler ayrımında ise, elde edilen 
bulgulardan hareketle bir durum değerlendirilmesi yapılacak ve bazı önerilerde 
bulunulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
ÖDEMELER DENGESİ TEMEL KAVRAMLAR 
 
1.1. ÖDEMELER DENGESİ TANIM  
Bu bölümde, ödemeler bilançosunun bazı tanımları verilerek, ve öne çıkan 
özelliklerine değinildikten sonra da, ödemeler bilançosunu oluşturan sınıfların yapısı 
hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Ve böylece ödemeler bilançosu hakkındaki 
temel bilgi ve kavramlar ortaya konmuş olacaktır. 
Bir ekonominin yurtdışı piyasalarla olan iktisadi ilişkileri, ödemeler dengesi 
diye anılan bir bilanço içinde tutulmaktadır. Ödemeler dengesi, bir ülkenin döviz 
kazandırıcı ve döviz harcayıcı faaliyetlerini yıllık bazda sergilemektedir1. 
Ödemeler bilançosu, bir yıl içinde, bir ülkenin yerlileri ile diğer ülkelerin 
yerlileri arasında meydana gelen uluslararası işlemleri gösteren bir kayıttır2. 
 Belirli bir süre içinde, ülkenin yerlileri ile yabancılar arasında meydana gelen 
iktisadi akımlara bağlı olan değerlerin, transfer ödemelerin ve rezerv değişmelerinin 
sistematik olarak ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tespit edildiği, istatistiki bir 
belge olarak Uluslararası  Para Fonu tarafından ödemeler bilançosunu geniş anlamda  
tanımlanmıştır3. 
Ödemeler bilançosu, tüm ülkelerin belirli bir zaman süreci içersinde, 
uluslararası parasal işlemlerini yönettikleri bir metot olarak uygulanmaktadır. 
Genellikle, ödemeler bilançosu yıllık veya mevsimlik olarak hazırlanmaktadır. Ülke 
                                                 
1
 Erinç YELDAN, “Türkiye Ekonomisi’nde  Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri”, Çalışma ve 
Toplum, 2005, s. 1. 
<http://mehmetalagoz.com/ODEMELERBILANCOSU/turkiye/MalatyaKurultay_Haz2006.pdf>, 
(Erişim: 16.09.2007). 
2
 W. Charse SAWYER and Richard SPRINKLE, International Economy, Prentence Hall, 2005, s. 
199. 
3
 İlhan YÜCEL, Ödemeler Bilançosu sorunu ve Planlı Dönemde Türkiye’nin Ödemeler Dengesi, 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973, s.15. 
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içersine ne kadar paranın girdiği ve ne kadar paranın çıktığının belirlenmesinde 
ticaret yapan özel ve kamu sektörü de hesaba katılmaktadır4.   
Ödemeler bilançosu, bir ülkenin diğer ülkelerle, mal ve hizmet ticaretini, 
bunun için ne kadar ödemede bulunulduğu, eğer ödemede bulunulmadıysa ne kadar 
borçlanıldığı göstermektedir5. 
Ödemeler dengesi, üç ana piyasada, mal ve hizmet piyasası, faktör piyasası, 
sermaye piyasasında, yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin diğer ekonomilerle olan 
ilişkilerini özetleyen istatistiki bir tablo olmaktadır6. 
Bir ülkenin ödemeler bilançosu, genellikle belli bir zaman süresi içinde, bu 
ülkedeki yerleşik kişilerle, diğer yabancı ülkedeki yerleşikler arasında meydana 
gelen ekonomik işlemlerin sonucunu göstermektedir7. 
Bir ekonomide yerleşik kişilerin (Merkezi hükümet, bankalar, gerçek ve tüzel 
kişi ve kuruluşlar), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile 
belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını 
elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur8. 
Yukarıda ödemeler bilançosunun farklı tanımları verildi. Bu tanımlardan yola 
çıkarak; ödemeler bilançosunu, bir yıl veya belirli bir dönem içinde, bir ülke içinde 
yerleşmiş bulunan tüm ekonomik birimler ile diğer ülkelerde bulunanlar arasında 
meydana gelen ekonomik, finansal veya bir yükümlülük doğurmayan işlemlerin, 
belli bir para birimi ile kayıt altına alınarak gösterildiği ve ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum hakkında bilgi veren ve tahminlerde bulunulmasına yardım eden 
bir tablo olarak tanımlayabiliriz.  
 
                                                 
4Reem HEAKEL, What Is Balance of Payments,  <http://www.investopedia.com/articles/03/060403.asp>,  
(Erişim:  04.07.2007). 
5Kevin BUCKNALL, The Balance of Payments, October 2004, s.241, 
<http://www.zen40585.zen.co.uk/U6-3.BofP.pdf >,   (Erişim: 14.10.2007).                                                                                                                                                                                                                                                                
6Mehmet YILMAZ, T.C. Merkez Bankasının Kredi Politikası ve Ödemeler Dengesi: Türkiyedeki 
Durumun Bir Model Çerçevesinde İrdelenmesi, Yayın No: DPT:2331-İPGM:437, Ekim 1993, s. 4. 
7Norman S. FIELEKE, What Is the Balance of Payments?, Federal Reserve Bank of Boston, 
October 1996, s.3, <http://www.bos.frb.org/economic/special/balofpay.pdf > (03.05.2007). 
8TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve İlkeleriyle Türkiye Uygulaması, s:1, 
<http://www.tcmb.gov.tr/yeni/gen_sek/odemeler_dengesi.htm>, (Erişim: 10.05.2007). 
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1.1.1. Ödemeler Bilânçosunun Özellikleri 
Ödemeler bilançosunun bazı özellikleri bulunmaktadır. “ Yerleşik Olma”, “ 
Alacaklı ve Borçlu İşlem”, Uluslararası İşlemlerin İkiliği ” gibi özellikler hakkında 
açıklamalarda bulunulacaktır. Böylelikle ödemeler bilançosu ve bununla ilgili 
terimlerin daha iyi kavranılmasına sağlayacaktır. 
 
1.1.1.1. Belirli Bir Süre 
Yukarıda ödemeler bilançosunun tanımlarında hemen hemen çoğunda 
ödemeler bilançosunun belirli bir süre için hazırlandığından bahsedilmektedir. Bu 
süre genellikle bir yıl olmakla birlikte veya bazı ülkeler kendi ödemeler bilançolarını 
kendilerinin belirledikleri sürelerde kamuoyuyla paylaşmaktadırlar9. 
 Birçok ülke ödemeler bilançolarını yıllık olarak tutmaktadırlar. Her ülkenin 
yıllık olarak hazırlamasının bir yararı vardır. Böylelikle, aynı süre zarfında 
hazırlandığı için bir ülkenin kendi ödemeler bilançosu ile diğer ülkelerin ödemeler 
bilançolarının daha kolay bir şekilde karşılaştırma olanağı elde edilmiş olmaktadır.  
 
1.1.1.2. Ekonomik İşlem ve Ülkede Yerleşik Olma 
Uluslararası ekonomik işlemler, ele alınan ülke ile dış dünya arasındaki mal, 
hizmet ve faktör akımlarını içermektedir. Faktör akımları da sermaye, emek ve 
teknolojiden oluşmaktadır10.  Tüm ekonomik işlemler için bir parasal akım meydana 
gelmemektedir. Bir kısmı için karşılığında parasal bir değer ödenmekte, bir kısmı  
için ise bir parasal ödeme söz konusu olmamaktadır.  
Ödemeler bilançosunda, uluslararası ekonomik işlemler üç (3) şekilde kayıt 
altına alınmaktadırlar11; 
1) Cari işlemler hesabı ile doğrudan ilişkili olan mal ve hizmet ithal ve ihracatı, 
                                                 
9
 Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, 14. Baskı, İstanbul 2001, 
s.384. 
10
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.384.  
11
 Paul KRUGMAN and Maure OBSFELD, International Economy,  6. Addition, Addison Walley, 
1999, s.308.   
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2) Finansal varlık alım ve satımları, 
3) Ülkeler arasında varlık transferleriyle sonuçlanan ve sermaye hesabına kayıt 
edilen işlemler şeklinde sıralanmaktadır. 
“Yerleşik Olma” dan, ekonomik faaliyetlerini normal olarak o ülkede yürüten 
kişiler, firmalar ve kamu kuruluşları anlaşılmaktadır12. Bu tanımlamada görüldüğü 
üzere, bir ülkede yerleşik olma ile bir ülke içinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
kurum ve kuruluşları kapsadığı, ister yerli ister yabancı olsun kendi faaliyetlerini 
gerçekleştirdikleri yerde yerleşik olarak kabul gördükleri ortaya çıkmaktadır. 
Bir ülkede yerleşmek maksadıyla oturan yurttaşlık veya pasaport statüsü o 
ülkeye bağlı olarak yaşayanlar, o ülkede yerleşik sayılmaktadırlar. Bu kimseler 
yaşadıkları yerde geçerli olan parayı kullanma eğilimindedirler13. 
Ödemeler bilançosunun geniş anlamında tanımında iktisadi akımların 
yerlilerle yabancılar arasında meydana geldiği belirtilmişti. Bilindiği gibi yerli karar 
birimlerinin kendi aralarında oluşturdukları iktisadi akımlar ödemeler bilançosunda 
görülmez. İktisadi akıma bağlı değerlerin ödemeler bilançosunda görülebilmesi için 
akımı yaratan tarafların birinin yabancı olması şartı aranmaktadır14. 
 
1.1.1.3. Alacaklı  ve Borçlu İşlemler  
Ekonomik işlemin iki yanı bulunmaktadır. Bunun bir yanında alacaklı,  diğer 
yanında borçlu kısım yer almaktadır. Bir ödemenin yapılması veya bir ekonomik 
değerin ülke dışına çıkarılması sonucunda ülke alacaklı konuma gelmekte, tersi 
durumda ise, bu ülke vatandaşının ödemesi gereken bir değerin ülke içine girmesi 
borçlu konuma getirmektedir15. 
Mal ve hizmet ihracı, yabancı kurumların ülke içersinde menkul mal 
edinmeleri alacak hakkı doğuran işlemlere, ülkeden döviz çıkışına neden olan borçlu 
                                                 
12
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.385. 
13
 Peter H. LINDART, International Economics,  8 Addition, Harward 1986, s.366.  
14
 İlhan YÜCEL, Ödemeler Bilançosu sorunu ve Planlı dönemde Türkiye’nin Ödemeler Dengesi, 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973, s. 16. 
15
 Peter H. LİNDART, age, s.366. 
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işlemlere ise, mal ve hizmet ithalatı, yabancı tahvil ve hisse senedinin alınması gibi 
örnekler verilebilir16.  
 
1.1.1.4. Uluslararası İşlemlerin İkilik Özelliği 
Her uluslararası ekonomik işlem, ilgili ülkelerden birine fiziki mal ve 
hizmetlerin devrini, diğerine de bunun karşılığı olan parasal kaynakları talep etme 
hakkını sağlamaktadır17.  
Ekonomik işlemlerin meydana geldiği durumlarda, bu işlemlere taraf olan 
ekonomik birimlerden bir tarafı o işlemi gerçekleştirmesine karşı taraftan istemekte, 
diğer taraf ta, bu gerçekleştirdiği işlemin karşılığını talep etme hakkını sahip 
olduğunu belirtmeliyiz. 
 
1.2. ÖDEMELER DENGESİ KAYIT İLKELERİ  
Ödemeler dengesi kayıtları, ülke içinde bulunan tüketiciler, firmalar ve devlet 
tarafından, diğer yabancı ülkedeki vatandaş, firma ve devletleriyle meydana gelen 
ekonomik ve finansal işlemleri göstermektedir18.  
Ödemeler bilançosu, üzerinde durum değerlendirilmesinin yapılabileceği bir 
tablo olmakta ve böyle bir tablonun düzenlenmesi ve sınıflandırılması, amaca ve 
zamana bağlı olarak ülkeden ülkeye, genel kalıbın değişmemesine  karşılık, az çok 
farklılık görülebilmektedir. Ancak bu ödemeler bilançosu nasıl düzenlenirse 
düzenlensin, muhasebe ilkesi açısından bilançonun her iki tarafının da birbirine eşit 
olması gerekmektedir19. 
Ödemeler bilânçosundaki ekonomik işlemler muhasebe kayıtlarına, çift kayıt 
sistemine göre kayıt edilmektedirler20. Yani ödemeler bilânçosuna muhasebenin 
                                                 
16
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.386. 
17
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.386. 
18
 Geoff RİLEY, Eton COLLAGE, İnternational Economy, September 2006, s.1.  
19Suat ÖKSÜZ, Türkiye’de Para ve Dış Denge, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayınları, 223/146, Eskişehir 1980, s.1-2. 
20
 S. HASTED and M. MANKIV, İnternational Economics, 5 Addition , 2000, s.318. 
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temel kurallarına göre çift kayıt sistemine göre kayıt edilecek ve aktif ve pasif 
toplamının birbirine eşit olacaktır. 
Bu yöntemde örnek olarak, bir borçlu işlem, ilgili hesabın borçlu yanına 
kaydedildikten sonra başka bir hesabında alacaklı yanına kaydedilir. Bir alacaklı 
işlem de ilgili hesabın alacaklı,  başka bir hesabında borçlu kısmında gösterilir. 
Böylece aynı işlemin iki ayrı hesabın ters yanlarına kaydedilmesi bunların 
denkleşmesi sonucunu doğurmaktadır 21.  
Bu sisteme göre ana kural, her işlemin aynı değerde  iki ayrı girişinin 
yapılmasıdır. Söz konusu giriş kayıtlarından bir tanesi pozitif işaretli (+), diğeri ise 
negatif işaretli (-) olmaktadır. Tanım gereği bütün pozitif değerlerin toplamı ile bütün 
negatif değerlerin toplamına eşit olması, dolayısıyla tüm girişlerin net toplamının 
sıfır olması gerekmektedir22. 
Pozitif (+) kayıtlar: mal, hizmet ve faktör ihracını ve mali kalemlerde 
yükümlülük artışını, varlık azalışını göstermektedir. Negatif  (-) girişler ise:  mal, 
hizmet ve faktör ithalatını, mali kalemlerde  yükümlülük azalışını ve varlık artışını 
göstermektedir23.  
Eksik ya da fazla kayıt, kapsam, yeknesak olmayan fiyatlar, kayıt zamanları 
uygulamalarında tutarsızlıklar gibi nedenleri var olması sonucunda ödemeler 
dengesinde hata ve noksanlıklar oluşmaktadır. Ödemeler dengesi hesapları çift kayıt 
ilkesine göre derlendiği için alacak ve borç girişleri arasındaki fark ödemeler dengesi 
kayıtlarında Net Hata ve Noksan olarak gözükmektedir24.  
 
1.3. ÖDEMELER DENGESİNİN SINIFLANDIRMASI  
Yukarıdaki bölümde, ödemeler bilançosunun tanımlarında öne çıkan 
özellikler hakkında açıklamalar yapılmış olup, bu bölümde ise, ödemeler bilançosunu 
oluşturan kalemlerin ne olduğu, hangi sınıf içinde yer aldığı gruplandırılarak, gerekli 
açıklamalarda bulunulacaktır. 
                                                 
21
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.387. 
22
 Mehmet YILMAZ, age, s.5. 
23
 TCMB, age, s.2. 
24
 Aynur KOCAMANOĞLU, TCMB, Ekonomiyi İzleme ve İstatistik Çalışmaları, 1994, s.77. 
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 Ödemeler dengesi tablosunda iki önemli sınıflandırma, cari işlemler hesabı 
ve sermaye hesabı olduğu görülmektedir. Özetle, cari hesap; reel kaynaklarla (mal, 
hizmet, gelir) ilgili işlemleri ve cari transferleri (karşılıksız transferleri); sermaye 
hareketleri de reel kaynak akımlarının finansmanını (genellikle sermaye transferi ya 
da finansal araçlara ilişkin işlemleri) gösterir25.  
 
1.3.1. Cari İşlemler Hesabı  
Ödemeler bilançosunun en temel ve en önemli kalemlerinden bir tanesi olup, 
genellikle yerli ve yabancı ekonomik birim ve karar sahiplerinin üzerinde durduğu ve 
buradaki değişimlerin günlük hayatta titizlikle izlendiği bir hesap olmaktadır. 
 Cari işlemler hesabı; bir ülkede yerleşik bulunanların, diğer ülke yerleşikleri 
arasında yapmış oldukları mal ve hizmet satışlarından, bu mal ve hizmetlere 
yaptıkları ödemeler ile net faiz ödemeleri ve karşılıksız transferlerin toplamından 
oluşmaktadır26. Ödemeler bilançosunun içinde yer alan bu hesap, ekonomide 
yerleşikler ile yabancılar arasındaki mal, hizmet, faktör geliri ve transfer 
hareketlerini yansıtmaktadır27. Ekonominin reel kesiminin mal ticareti ve üretici 
faktörlerinin döviz gelir ve giderlerinin dengesini veren bir hesap olmaktadır28.   
Cari işlemler hesabı,  bir ülke ekonomisinin genel gidişatı hakkında 
değerlendirmeler yapılmasına, sonuçlar çıkarılmasına ve tahminler bulunulmasına 
hizmet ettiğini belirtebiliriz. 
 Cari işlemler hesabının oluşumuna katılan kalemlerin ne olduğu ve bunların 
genel özellikleri hakkında açıklamalarda bulunulacak ve günümüz ekonomilerinin 
                                                 
25TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve İlkeleriyle Türkiye Uygulaması, s.1, 
<http://www.tcmb.gov.tr/yeni/gen_sek/odemeler_dengesi.htm>,  (Erişim: 10.05.2007). 
26
 Robin BADE and Michael PARKIN, Foundations of Macroeconomics, Pearson- Addison Wesley 
Education İnc., U.S.A., 2004, s.504. 
27Fatih YÜCEL ve Rüstem YANAR, “Türkiye’de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi? Zaman 
Serileri Perspekfinden Bir Bakış”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, 
<http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/fatih_cari.pdf>, (Erişim: 14.12.2007). 
28
 Erinç YELDAN, 2001 Krizi Sonrasında Türkiye: Dış Borçlanma ve Spekülasyona Dayalı 
Büyüme Çözülürken, Haziran 2006, s. 2, 
<http://mehmetalagoz.com/ODEMELERBILANCOSU/turkiye/MalatyaKurultay_Haz2006.pdf>, 
(Erişim: 16.09.2007). 
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gündeminde ve üzerinde durdukları bu hesabın daha iyi anlamamıza yardım 
edecektir. 
•  Mal Ticareti 
• Uluslararası Hizmet ve Gelirler 
• Karşılıksız  Transferler  
• Cari Transferler 
 
1.3.1.1. Mal Ticareti 
Mal ticareti, yerleşik kişiler ile yabancılar arasında değiştirilen tüm taşınabilir 
malları kapsamakla birlikte incelenen malların değeri, piyasa fiyatı üzerinden 
belirlenmekte ve el değiştirildikleri dönemde kayıtları yapılmaktadır. İhracatçı 
ülkenin gümrük kapılarına kadar mallarla ilgili sunulan hizmetler ihracat olarak, 
sınırın ötesinde yerine getirilen hizmetler ise navlun olarak sınıflandırılmaktadır29. 
Cari işlemler hesabının, en önemli kalemlerden bir tanesi olan ve ödemeler 
dengesinin genel gidişatını önemli ölçüde etkileyen ithalat ve ihracat, malların yerli 
ve yabancılar arasında el değiştirmesinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Eğer bizim 
ülkede üretilen malların, ülke dışındaki yerleşikler tarafından alınması ihracat olarak 
değerlendirilirken, bizim ülke içinde bulunanların dış ülkelerin mallarını talep etmesi 
sonucu bunları almaları ithalat olarak değerlendirilmektedir. 
Dış ticaret istatistiklerinde ihracat FOB (Free On Board) olarak 
gösterilmektedir. İhraç edilecek olan mal, üretildiği yerden yabancı ülkeye 
yollanacağı ulaştırma aracına kadar getirilir ve orada teslim edilir. İhraç malının 
birim fiyatı, araca kadar yapılan ulaştırma gibi bazı masrafları da kapsamakta fakat 
bu fiyatın oluşumunda navlun ve sigorta giderlerine dahil edilmemektedir. Fob terimi 
ithalat ve ihracatın  navlun ve sigorta giderlerinden arınmış olduğunu göstermektedir. 
                                                 
29Ödemeler Dengesi, <http://www.ekonomi.name/kavramlar/odemeler-bilancosu.html>, (Erişim: 
17.06.2007). 
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O nedenle, ithalat için harcanan navlun ve sigorta cif bazındaki ithalat rakamlarından 
düşürerek fob bazına ulaşılır30. 
 
1.3.1.2. Uluslararası Hizmetler ve Gelirler  
Cari işlemler hesabının bir diğer alt kalemi hizmet ithal ve ihracıdır. 
Hizmetler hesabı gözle görülmeyen bir nitelik taşımaktadır. Yabancı sermaye 
yatırımlarının gelir ve giderleri, dividant ve faiz ödemeleri günümüzde görünmez 
kalemlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır31. 
Görülmeyen bir özellik gösteren bu işlemler, yurt içinde yerleşiklerle, yurt 
dışında bulunan yerleşik ekonomik birimler arasında meydana gelen, ihracat ve 
ithalat dışındaki ekonomik işlemleri kapsadığını söylememiz gerekmektedir. 
Uluslararası hizmetler ve gelir hesabı aşağıdaki kalemlerden oluştuğu 
görülmektedir32: 
1) Dış turizm, 
2) İşçi gelirleri, 
3) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri, 
4) Uluslararası ulaşım ve transit ticaret hizmetleri, 
5) Uluslararası bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, 
6) Diğer özel hizmetler: lisans, franchising, royalty, mühendislik, danışmanlık 
gibi hizmetler, 
7) Dış temsilcilik için yapılan hizmetler, 
 
Şekil 1’de görüldüğü üzere, 1980- 2006 yılları arasında gerçekleşen hizmet 
gelirlerinin yapılan giderlerden hep fazla olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle cari 
                                                 
30
 İbrahim ÖRNEK, Ödemeler Bilançosuna Parasal Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, 
Dumlupınar Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, KÜTAHYA 1997, s.6. 
31
 Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi,  Beta Yayınevi, İstanbul 1998, s.360-361. 
32
 TCMB, age, s.5. 
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işlemler kaleminin bir parçası olan bu kalemin, ülkemizin ödemeler bilançosunu 
olumlu olarak etkilediğini burada belirtmeliyiz. 
 
Şekil.1. Hizmet Gelir ve Giderlerinde Meydana Gelen Gelişme 
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1.3.1.3. Karşılıksız Transferler  
Cari işlemler hesabın kapsadığı bir işlem türü olan bu kalem, ülkenin mal- 
hizmet- varlık karşılığı olmadan, diğer ülkelere yaptığı veya tam tersine diğer 
ülkelerin karşılıksız bir biçimde bu ülkeye yaptıkları ödemeleri kapsamaktadır. Net 
karşılıksız transferlerin pozitif olması ülkelerden yapılan transferlerin, ülkeden 
yapılan transferlerden daha büyük olduğunu bizlere göstermektedir33. 
Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemler bu gruba girmekte ve 
karşılığında hiçbir ödemede bulunmak gerekmediği için bu tür işlemler tek yanlı 
karşılıksız transferler denilmektedir34. 
 Özel transfer niteliğinde, özel hesabın yabancı ülkelere gönderdikleri 
hediyeler, yaptıkları bağışlar ve hükümetlerin yabancı ülkelere yaptıkları bağış 
                                                 
33
 Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisat, 6. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara 2005, s.73-74. 
34
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.390. 
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niteliğindeki kalkınma kredileri, ilaç, gıda-giyecek yardımları, uluslararası 
kuruluşlara yapılan ödemeler karşılıksız transferler hesabına girmektedir35.   
Karşılıksız transfer harcamalarına bir örnek vermek gerekirse; bir ülkede 
herhangi bir nedenle felaket gelse, bu felaketin olumsuzluklarını bir nebze de 
azaltmak için hem yabancı özel kişi hem de resmi kurum ve kuruluşların yapmış 
oldukları hibe, bağış ve yardımlar karşılıksız transfer hesabında kayıtlara alınmış 
olacaktır. 
Karşılıksız transferler hesabının içinde yer alan işçi gelir ve giderleri büyük 
bir önem arz etmektedir. Çünkü ülkemizin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 
tarafından gönderdikleri paralar nedeniyle ciddi miktarda işçi geliri vardır. Bu 
meblağ özel karşılıksız kalemi altında net olarak izlenmektedir. Bu ifadeden 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gönderdikleri paralarla ülkemiz içersinde 
bulunan yabancıların ülkelerine göndermiş oldukları paralar arasındaki fark olarak 
tanımlanmaktadır36. 
Eğer mal ve hizmet ticareti ile transfer ödemelerinden elde edilen gelirler, bu 
hesaptaki giderlerden fazla ise cari işlemler hesabında bir fazlalığın olduğu, tam tersi 
durumda ise cari işlemler hesabında bir açık meydana gelmektedir37. 
 
1.3.2. Sermaye ve Finansman Hesapları  
   Cari İşlemler hesabından sonra, ikinci ana hesap olan, sermaye hesabını ve 
bu hesabı oluşturan kalemler hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 
   Sermaye işlemleri genel olarak bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların 
yabancı ülkede yaptıkları fiziki yatırımlar ile sınır ötesine aktarılan mali fonlardan 
oluşmaktadır38. 
   Sermaye hesabı, aynen ulusların cari hesapları gibi olmakla birlikte; 
ulusların birbirleriyle olan borç ve alacak münasebetlerini göstermektedir. Sermaye 
                                                 
35
 İlker PARASIZ,  Makroekonomi, Bursa, 1993, s.478. 
36
 Mahfi EĞİLMEZ ve Ercan KUMCU, Ekonomi Teori ve Uygulama, 6. Baskı, Remzi Kitabevi, 
2005, s.245. 
37
 Ersan BARUTÇUOĞLU, Makro İktisat, Trabzon, 2001, s.355. 
38
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.393. 
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hesabı müspet bakiye veren bir ulusun verdiğinin üstünde bir borçlanma yapmış 
demektir39.  
 Sermaye hesabının kaynağı ticari hesaptaki dengesizlikler olmakta, ticari 
hesabın açık veya fazlalık vermesi sermaye akımlarına sebep olmaktadır.40 Sermaye 
hesabı, cari dengenin finansmanını sağlamaktadır. Eğer cari denge açık veriyorsa 
sermaye hesabı eksi sonuç verir. Bir başka değişle, cari işlemler hesabında bir açık 
oluşmuş ise, bu açığı gidermenin yolu sermaye girişleri olduğunu belirtmeliyiz41. 
Burada üzerinde durulması gereken bir husus bulunmaktadır. Daha önceki 
açıklamalarımızda belirttiğimiz mal ihracatında, ülkeye bir döviz girmekte, yani ülke 
ihracat gerçekleştirdiğinde, bunun karşılığında, ülke döviz kazanmaktaydı. Fakat 
sermaye ihracı dendiği zaman, ülke içerisinden diğer yabancı ülkelere bir sermayenin 
gittiğini anlamaktayız. Yani ülkeden, diğer ülkelere doğru bir döviz çıkışı 
yaşanmaktadır. 
Bu hesaba, borç ihracı ya da eski borçlarla ilgili olarak yapılan ödemelere 
bağlı olarak, ülke sakini olmayanlardan elde edilen gelirler ya da ülke sakini 
olmayanlara yapılan ödemeler kaydedilmektedir. Sermaye hesabı kamu ve özel 
sektör tarafından gerçekleştirilen kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini 
kapsamaktadır42.  
Ödemeler bilançosunun ikinci hesabı olan sermaye  hesabı hakkında öncelikle 
vade yapısına göre ayrım yapılacak ve bu ayrım yapıldıktan sonra, bunlara ilişkin 
açıklamalarda bulunulacaktır.  
 
1.3.2.1. Kısa Vadeli Sermaye Hesabı 
Vadesi bir yıldan az olan özel ve resmi uluslararası sermaye akımları olmakla 
birlikte, 30, 60, 90 gün gibi süreleri kapsayan, ticari bonolar, finansman bonoları, 
                                                 
39
 İlhan YÜCEL, age, s.37. 
40
 Ercan EREN, Makro İktisat, 3. Baskı, Avciol Yayınevi, İstanbul 2001, s.24. 
41
 Mahfi Eğilmez, “Cari Açık Nedir?”, <http://sry.blogcu.com/1386019>, (Erişim:18.12.2007). 
42
 İlker PARASIZ, age, 1993, s.407. 
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ihracat bedelleri ve kredileri, kısa vadeli banka mevduat hesapları ile mevduat 
sertifikaları bu hesapta yer almaktadır43.  
Kısa vadeli sermaye ekonominin gelişim potansiyeline göre değil, genellikle 
finansal aktiflerdeki yüksek getiriden ve faiz-kur arbitrajından yararlanmak amacıyla 
gelebilmektedir. Bu nedenle bu tür sermaye büyük ölçüde spekülatif ve sıcak para 
özelliği taşıyabilmektedir. Vade yapısının kısa olması nedeniyle de uzun dönemli 
ekonomik büyümeye katkıda bulunamamakta, geçici olarak ödemeler dengesi ve 
kamu açıklarını finanse etmekte olan bir hesaptır44. 
Kısa vadeli sermaye hareketlerinin diğer sermaye hareketlerinden daha çabuk 
bir şekilde tersine dönebilir bir yapıya sahip olması da gelişmekte olan ülkeler için 
olumsuz bir özelliktir45. 
 
Çünkü bu tipteki sermayeyi ülke içine getiren birimler istedikleri anda 
piyasadan çekmekteler ve kazançları hangi ülkede daha fazla olacak ise, o ülkeye 
yöneltmektedirler. Sermayelerini çektikleri ülkenin ödemeler bilançosunu 
olumsuzluklar ortaya çıkmakta, sermayelerini yönelttikleri ülkenin ödemeler 
bilançosunu ise olumlu olarak etkiledikleri de bilinen bir gerçektir.   
 
1.3.2.2. Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri 
Süresi bir yıl ve daha uzun bir zaman dilimini kapsayan sermaye hareketleri 
olup, ülkeler arası yüksek kar oranı, faiz oranı, farklılıklardan yararlanma, ülkeler 
arasındaki, ticareti kapsayan engelleri aşma veya yabancı hammadde kaynaklarına 
ulaşma gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır46.  
Vadeleri genellikle bir yılın üzerinde olan bono ve tahvillerini yabancı ülke 
sakinlerine satarsak bunun sonucu olarak hazinenin elde ettiği para ülkemizi bir 
                                                 
43
 Rıdvan KARLUK, Uluslararası İktisat, Bilim ve Teknik Basımevi, 3. Baskı, Kasım 1991, s.416. 
44Muhsin KARA, “Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz, Yıl:8, Sayı:29, s. 
46-80, 2003., < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/sermayehareketleri.doc>, 
(Erişim: 15.09.2007). 
45Şeyda İNANDIM, Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Reel Döviz Kuru Etkileşimi: Türkiye 
Örneği, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Kasım 2005, s.27. 
46Ayşegül KARADAĞ, Ödemeler Dengesi Sorununa Parasalcı Yaklaşım ve Türkiye Örneği, 
Marmara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 
1995, s.6. 
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sermaye girişidir. Buna karşılık yabancı bir şirket ya da devletin ihraç ettiği borcu 
ülke sakinleri alıyorsa, bunlara ödenen para ülkemizden bir sermaye çıkışı olarak 
kaydedilecektir47. 
Uzun vadeli sermaye kendi içinde dört bölüme ayrılmaktadır; 
1) Doğrudan  Yatırımlar 
2) Portföy Yatırımları 
3) Resmi Sermaye İşlemleri 
4) Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri 
 
1.3.2.2.1. Doğrudan Yatırımlar  
Yabancı yatırımcı tarafından, yurt dışından getirilen; TCMB tarafından alım 
satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, şirket menkul kıymetleri 
(devlet tahvilleri hariç), makine ve teçhizat, sınai ve fikri mülkiyet hakları ile yurt 
içinden sağlanan; yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para alacağı veya mali 
değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına 
ilişkin haklar  gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla, yeni şirket kurmayı veya şube 
açmayı ve menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet 
borsalarından en az  %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler 
yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı ifade etmektedir48. 
Burada yatırımcı kuruluşun sermayesinde %10’dan (dahil) fazla paya sahip 
olması veya kuruluşun yönetiminde etkili olması söz konusu olmaktır49.  
Yabancı yatırım, yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir 
başka ülkeye taşınmasıdır. Tahvil ve hisse senetlerinin bir diğer ülke veya ülkelerin 
kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan ve 
bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir 
                                                 
47
 İlker PARASIZ , age, 1993, s.407. 
48
 Hazine Müsteşarlığı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 
<http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/dyyk.htm>,  (Erişim: 09.11.2007). 
49TCMB, age, s.7. 
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veya birkaç firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlar olarak tanımlanmaktadır50. 
Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kendi ülkesi dışında en az bir yabancı 
ülkede üretim yapan ekonomik birimler olarak tanımlanan çok uluslu şirketler veya 
günümüzdeki biçimiyle ulusötesi şirketlerin gerçekleştirdiği doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, gelişmekte olan ülkelerde yetersiz sermaye birikimi nedeniyle 
kullanılamayan kaynakların kullanılmasında önemli bir işleve sahip olmaktadır51. 
Doğrudan yabancı sermayenin gittiği ülkede uzun süre kalması ve spekülatif 
bir özelliğinin bulunmaması, faktörleri üretime yönlendirmesi ödemeler bilançosuna 
olumlu olarak yansımaktadır. 
 
1.3.2.2.2. Portföy Yatırımları  
Yurt içinde yerleşik kişi ve kurumların, yurt dışında bulunanlara verdikleri ve 
onlardan aldıkları borçları kapsamaktadır. Borç alma ve verme uzun vadeli olmalı ve 
bir sermaye piyasası aracı karşılığında yapılmalıdır52.  Burada ifade edildiği gibi, 
yerleşiklerin bir başka ülke içerisinde bulunan sermaye piyasası araçlarını 
kendilerine almaları ve bunların getirilerinden yararlanmaları söz konusu olmaktadır. 
Bu yatırımlar; faiz farklılıklarının sebep olduğu yatırımlar olmakta ve 
genellikle iki şekilde temin edilmektedir. Birinci yolu, uluslararası piyasalardan kredi 
talebi veya kredi arzı şeklinde, diğer bir yol ise, o ülke pazarına doğrudan faiz 
farkına bağlı olarak gelen yatırımdır53. 
Portföy yatırımlarının azalıp artmasında yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki faiz 
oranları ve yatırım yapılan ülkelerde uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar etkili 
olmaktadır. Portföy yatırımcıları öncelikle kendi sermayelerinin güvende olması 
istemekteler ve sermayelerinin onlara getireceği kazançlar ve fırsatlarla 
ilgilenmektedirler.  
                                                 
50
 Muhsin Kara, age, s.46-80. 
46
  Mahfi EĞİLMEZ ve Ercan KUMCU, age, s.247. 
51Hasan SABIR, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte Olan Ülkelere 
Yönlendirici Politikalar”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 26, Ekim 2002. 
52
 Mahfi EĞİLMEZ ve Ercan KUMCU, age, s.246. 
53
 Emin ERTÜRK, Uluslararası İktisat, Ekin Yayınları, İstanbul 1996, s.391-392 
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1.3.2.2.3 Diğer Yatırımlar  
Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve rezervler dışında kalan diğer tüm 
sermaye hareketlerini kapsamaktadır. Ticari krediler, nakit krediler, döviz mevcutları 
ve mevduat hesapları, diğer varlık ve yükümlülükler bu grupta yer almaktadır54. 
 
1.3.2.2.4. Resmi Sermaye Hareketleri 
Resmi sermaye hareketleri; gelişmiş ekonomilerin, az gelişmiş ekonomilere 
yaptıkları bağış ve kredi şeklindeki yardımlardır. Yardımlar bağış şeklinde olursa 
uluslararası bir transfer söz konusu iken, kredi şeklinde ise devletlerarası bir 
borçlanma söz konusudur55. 
Kredi ve bağış şeklindeki bu yardımların verilmesinde ekonomik, sosyal ve 
siyasi bir takım faktörler etkili olabilmektedir. Genellikle dış devletler, Dünya 
Bankası gibi mali kuruluşlar ya da Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi bölgesel 
kalkınma bankalarınca gerçekleştirilen bu yardımlardan faydalanan ülkeler bu 
yardımlarla döviz ve tasarruf açıklarını kapatarak daha yüksek bir kalkınma hızına 
ulaşmaya çalışmaktadırlar56. 
 
1.4. İSTATİSTİKSEL FARKLAR 
Ödemeler bilançosu hesaplarında genellikle bir hata ve eksik bulunma 
olasılığı vardır. Bu hatalar; kayıt dışı hareketlerden, yanlış ve eksik beyanlardan, 
kesin rakamlara ulaşılmasının zor olduğu durumlarda, tahminlere dayalı rakamların 
belirlenmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Oluşan bu farklar, “net hata ve 
noksan” hesabıyla kapatılarak ödemeler bilançosu denkleştirilmektedir57. 
Eğer tüm işlemler eksiksiz ve tam olarak kayıt edilmişse, bu ödemeler 
bilançosu denktir denecektir. Fakat herhangi bir durumda ödemeler bilançosunun 
denkleşmediği anlarda, var olan açık veya fazlalık dış ödemler bilançosunda bir 
                                                 
54TCMB, age, s.9. 
55
 Muhsin KARA, age,. 
56
 Halil SEYİDOĞLU, age, 1999, s.121. 
56Ödemeler Bilançosu, <http://www.ekonomi.name/kavramlar/odemeler-bilancosu.html>, (Erişim: 17.06.2007). 
57
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.42. 
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dengesizlik göstermeyip, hata ve noksanların varlığını gösterecektir. Bu net hata ve 
noksan kalemi dış ödemelerde meydana gelen açık veya fazlayı belirlemekle beraber 
ödemeler dengesizliği bazı durumlarda belirgin bir durumda yansıtabilmektedir58. 
 
1.5. REZERV VARLIKLAR  
Ödemeler bilançosunun hazırlandığı zaman parçası içinde, merkez bankasının 
döviz rezervlerindeki meydana gelen değişmeyi göstermektedir. IMF’den ülkemizin 
stand-by düzenlemeleri çerçevesinde aldığı paralar merkez bankasının rezervlerinden 
düşülür. Belli bir program çerçevesinde IMF’ye ödenen miktar kadar rezervler 
hesabına eklenmektedir59. 
Cari işlemler hesabı ile  sermaye hareketleri bilançosunun toplam sonucu 
ödemeler bilançosunun genel açığını veya fazlasını göstermektedir. Bu sonuca göre 
bir ülkenin dış aleme karşı safi borç yada alacakları değişmiş olacağından aradaki 
fark, rezerv hareketleriyle kapatılmaktadır60. 
Merkez  bankasının ve merkezi otoritenin elinde bulunan ve ödemeler 
bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikleri  finanse ve absorbe etmek için kullanılan 
bir hesap olmaktadır61. 
 
1.6. ÖDEMELER BİLANÇOSU  DENGE TANIMLAMALARI 
Ödemeler bilançosuna ait bazı denge tanımları bulunmaktadır. Bunlar 
sırasıyla Temel Denge, Net Likidite Dengesi ve Rezerv Denge hakkında aşağıda 
açıklamalar yapılacaktır.  
 
                                                 
58
 Suat ÖKSÜZ, age, s.2. 
59
 Mahfi EĞİLMEZ ve Ercan KUMCU, age, s.247. 
60
 Özhan ULUATAM, Makroiktisat,  Savaş Yayınları, Ankara, Mayıs 1995, s.226. 
61
 Leyla F. BAŞTAV, An Econometric Model of Turkish Economy  Reserch İn The Framework 
of Monetory Sector and Balance of Paymets, October 2005, Yüksek Lisans Tezi, s.38.  
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1.6.1. Temel Denge 
Cari işlemler hesabı ile uzun dönem sermaye hesabının toplamından oluşmakta62; 
- Kısa dönemde ekonomik değişkenlerdeki değişiklilerden etkilenmemekte,  
- Bir ülkenin ödemeler bilançosunda yapısal değişimleri ölçmekte, 
- Yalnızca uzun dönemli değişmeleri cevap vermede kullanılmaktadır. 
Bu dengenin özelliği ödemeler bilançosundaki uzun vadeli gelişmeleri ortaya 
koymasıdır. Böylelikle dalgalanmaların ve spekülatif hareketlerin etkisinden 
arındırılmış olmaktadır63. 
Ödemeler bilançosunun temel işlem gruplarıyla, gelip geçici veya rastlantı 
niteliği taşıyanlar arasında bir ayrım yapılabileceği düşüncesinden hareket 
edilmektedir64.     
 
1.6.2. Net Likidite Dengesi 
Temel dengeyi kapsamakla beraber kısa vadeli özel likit olmayan sermaye 
dengesini içine almaktadır. Bu durumda ülkenin yabancılara olan kısa vadeli 
borçları,   otonom niteliktedir ve çizginin üstüne kayıt edilirler. Buna karşılık yabancı 
özel kişilerin ülkeye olan kısa vadeli borçları, cari işlemler denkleştirici kalem olarak 
kabul edildiğinden çizgi altına  kaydedilirler65. Bu denge, bir ulusun uluslararası 
likidite durumunun üzerinde durmak için ele alınmaktadır. Bununla yabancılara 
gidecek olan döviz miktarının değeri ölçülmektedir66. 
Kısa vadeli sermaye hareketleri denkleştirici yani açık ve fazlaları giderici 
işlevini yerine getirmektedirler67. 
                                                 
62
 Balance of Payments, < http://www.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/bal.htm>, (Erişim: 25.09.2007) 
63
 Rıdvan KARLUK, age,1999, s.423-424. 
64
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.402. 
65
 Rıdvan KARLUK, age,1999, 424. 
66
 Erol İYİBOZKURT, age, s.228. 
67
 Emin ERTÜRK, age, s.394. 
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1.6.3. Resmi Rezerv Dengesi 
Bu ödemeler bilançosu denge tanımında, ülkenin yabancı resmi kuruluşlara 
olan kısa süreli sermaye borçları ile resmi rezerv  işlemleri denkleştirici kalem olarak 
çizgi altına kaydedilmektedir68. 
Net likidite dengesine ek olarak, kısa vadeli  özel likit olmayan sermaye 
dengesini de kapsamaktadır. Cari işlemler hesabındaki karşılıksız transferler, bütün 
uzun vadeli sermaye hareketleri ile  kısa vadeli özel sermaye akımları kalemleri 
otonom olmakta, resmi kısa vadeli sermaye akımları ise denkleştirici kalem 
olmaktadır. Böylelikle bütün kısa vadeli likit ve likit olmayan özel sermaye 
hareketleri çizginin üstüne, tüm resmi rezerv değişmelerini kapsayan döviz, altın ve 
yabancı resmi kuruluşlara olan borç ve alacaklar çizgi altına kayıt edilir. Böylelikle 
resmi rezerv işlemlerinde bütün özel işlemler çizgi üstüne  konmuş olmaktadır69. 
 
1.7. ÖDEMELER BİLANÇOSU  YÖNELİK ORTAYA KOYULAN TEMEL 
YAKLAŞIMLAR 
Ödemeler bilançosunun temel hesapları ve bu hesapları oluşturulan kalemler 
hakkında açıklamalar yapılmıştı. Daha sonra ödemeler dengesinin farklı denge 
tanımları yukarıda verildi. Ödemeler bilançosunda görülen herhangi bir andaki açık 
veya fazlalın oluştuğu durumlarda ülke ekonomisi bu gelişmelerden etkilenmektedir. 
Bu nedenle dengede olması istenmektedir.  
Ödemeler bilançosunda görülen herhangi bir olumsuzluk halinde, uluslar 
arası sermaye harekete geçmekte, ülke içindeki faiz oranlarında, dolaşımda bulunan 
para miktarında değişmeler olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı farklı zaman ve 
koşullarda ödemeler bilançosunda görülen bu bozulmalara karşı tekrar yeni durumun 
elde edilmesi için farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bu yaklaşımlar aşağıda 
açıklanacaktır.  
 
                                                 
68
 Halil SEYİDOĞLU, age, s.402. 
69
 Rıdvan KARLUK, age, 1998, s.370. 
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1.7.1. Elastikiyet Yaklaşımı 
Keynesci düşüncenin, dış ekonomik dengelerle ilgili olarak geliştirdiği ilk 
yaklaşım olmakla birlikte, en önemli özelliği ekonomik ilişkileri, fiyat ve ücretlerin 
esnek olmadığı bir ortamda incelemesi, bu durumun bir taraftan eksik istihdama yol 
açması, diğer taraftan ise, ithalat ve ihracatın otomatik olarak dengeye gelmesini 
engellemektedir. Ödemeler bilançosunda oluşan dengesizliklerin rezerv 
hareketleriyle giderildiği zaman içerisinde parasal büyüklükler de bir değişiklik 
meydana getirmektedir70. 
Bir ülkenin ödemeler dengesine devalüasyonun etkili olduğu önemli 
yollardan birisi, mal ve hizmetlerin nispi yapısındaki değişmelerdir. Ödemeler 
dengesinde bir açık bulunan ülke, fiyatlarını düşürerek ihracatı teşvik, ithalatı 
azaltma  yoluyla dengesizliği tersine döndürülebilmektedir71.  
Elastikiyet yaklaşımında, olayın tek tarafı ön plana alınmakla birlikte, para 
değerinin düşürüldüğünde, ihracat mallarına ve ithalatı ikame edecek mallara olan ek 
talebi karşılayacak kapasitenin olduğu varsayılmaktadır72. 
 İthal mallarının yurt içi talep esnekliği ile ihraç mallarının yurt dışı talep 
esnekliğinin birden büyük olduğunda, eğer ödemeler bilançosunda bir açık mevcut 
ise, bu açığın azalmasına sağlayarak, ödemeler bilançosunu olumlu olarak 
etkileyecektir.  
 
1.7.2. Massetme Yaklaşımı  
Massetme yaklaşımının hareket noktası, dış ticaret açığını ortadan kaldırmak 
için toplam gelir ile toplam harcamalar arasında bir dengenin sağlanmasıdır73. 
Keynesci görüş niteliğinde olmakla birlikte, dış ödemeler sorununa ülkenin 
toplam gelir ve harcamalarıyla  ilişkilendirmekte, özellikle tam istihdam  düzeyinde  
ortaya çıkan dengesizliği daha iyi açıklama getirmektedir. Massetme yaklaşımı 3 
                                                 
70
 Merih PAYA, age, 2002, s.137. 
71
 Erol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat Teorisi, 3. Baskı, Bursa 1995 s.278. 
72Zeyyat HATİPOĞLU, Temel Uluslararası İktisat, Yeni İktisat ve İşletme Yazı Dizisi, No:4, 1993, 
s.146. 
73Ayşegül KARADAĞ, age, s.20. 
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öneride bulunmaktadır74; 
1) Harcamaları azaltıcı politikalar, 
2) Üretimi harcamalardan daha hızlı bir şekilde arttırmak, 
3) Yukarıda bulunan önerilerin karışımı olan politikalardan yararlanmak, 
Devalüasyon gibi harcama kaydırıcı politikaların amaçlanan etkilere sahip 
olabilmesi için mutlaka daha sıkı para ve maliye politikaları gibi harcama kısıcı 
önlemlerle desteklenmesi gerektiği görüşü kabul görmektedir. Ekonomi tam istihdam 
durumundayken, yurtiçi harcama kısılarak kaynaklar serbest bırakılmalıdır. 
Devalüasyondan kaynaklanan göreli fiyat değişiklikleri, boşta kalan kaynakların 
ihracat sektörüne tahsis edilmesine ve harcamanın ithal mallardan yerli mallara 
kaydırılmasına yol açmaktadır75. 
 
1.7.3. Mundell-Fleming Modeli 
Bu modele göre, ülkelerin aynı zamanda hem dış ticaret dengelerini 
sağlamaları hem de tam istihdam düzeylerini koruyabilmeleri mümkün 
olabilmektedir76. 
Bu modelin çıkış noktası kurlarda bir değişmenin beklenmediği  bir ortamda, 
iki ülke arasında meydana gelen sermaye hareketlerinin, bu ülkelerde meydana gelen 
faiz farklarını izleyeceğinden yola çıkarak bir sonuç çıkarmaktadır77. 
 Bu model, maliye politikalarının kullanılmasını ve kısa dönemde para 
politikası uygulamalarında etkili olmadığını belirtmekte, bir genişletici bir maliye 
politikasının uygulanması durumunda, ülke parasının değerleneceği, bununla beraber 
cari işlemler hesabında açıkların ortaya çıkacağı, bunun sonucunda da sermaye girişi 
meydana geleceğinden bahsetmektedir78. 
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 Merih PAYA, age, 2002, s.139. 
75Serdar ERKILINÇ, Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB 
İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara, Kasım 2006, s.19. 
76Suna OKSAY, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu Politikaları: Türkiye (1923-2000), Beta 
Yayınevi, Temmuz 2001, s.78. 
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 M. Merih PAYA, age, 2002, s.140. 
78Yasemin TİMUR, Cari İşlemler ve Bütçe Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Teori ve 
Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2005, Kayseri, s.13. 
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Bilindiği üzere sermaye ülkeler arasında daha kolay ve hızlı bir şekilde, bir 
ülkeden diğer bir ülkeye geçebilmektedir.  Eğer herhangi bir zamanda, bir ülkede 
faiz oranının diğer bir başka ülkedeki faiz oranından büyük olduğu anda, faiz 
oranının düşük olduğu ülkeden, faiz oranının büyük olduğu ülkeye doğru bir sermaye 
çıkışı meydana gelecektir.  
Mundell’e göre iç denge, tam istihdam şartlarında yurtiçi mallara olan talebin 
yurtiçi malların toplam arzına eşit olduğunda sağlanmaktadır. Dış denge ise,  sabit 
döviz paritesine göre ticaret bilançosunun net sermaye ihracatına eşit olması 
durumunda gerçekleşmektedir79. Aşağıda Mundell-Fleming Modelinde yer alan 
bilgiler sabit ve esnek kur rejimlerine göre incelenmekte ve bu iki kur rejimine göre 
bilgiler verilmeye çalışılacaktır. 
 
1.7.3.1. Sabit Kur Rejimi  
Ödemeler dengesinde meydana  gelen açık veya fazlanın merkez bankaları 
tarafından finanse edilen bu kur sistemi, 2. Dünya Savaşı’ndan 1973 yılına kadar 
birçok ülkede kullanılmıştır.81 Bu kur sisteminde merkez bankaları belirlenmiş bir 
kur üzerinden, döviz alım ve satımı yapmak zorundadır. Merkez bankalarının döviz 
alıp- satması döviz piyasasına müdahale etmektir. Bu müdahalenin olup olmaması 
veya müdahalenin yönü ödemeler dengesine  bağlıdır82.  
Sabit kur sistemi, merkez bankasının para politikasını bağımsız bir şekilde 
kullanmasını sınırlandırmakta, bunu da sermaye hareketleri ve para politikasının eş 
zamanlı ve bağımsız bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Döviz 
kurunun sabitlenmesi ve sermaye hareketlerinin serbest olması merkez bankasının 
piyasaya sadece döviz karşılığında ulusal parayı piyasaya vermesidir83. 
                                                 
79Lale CANKAY, Türkiye’de Para Politikasının Ödemeler Bilançosuna Etkisi (1980- 1987) 
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İzmir 
1990, s.50. 
80
 M. Merih PAYA, age,  2002,  s.140. 
81
 Robert J. GORDON, Macroeconomics, Addison- Wesley, USA, 2003, s.167. 
82Kemal YILDIRIM, Doğan KARAMAN, Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma 
Çalışmaları Vakfı, Yayın No: 145, Eskişehir 2003, s.220. 
83
 Aydan KANSU, Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri, Derin Yayınları, İstanbul 2004, s.177.  
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Kurların sabit ama sermayenin serbest olduğu bir ortamda merkez bankası, 
para politikası üzerindeki kontrolünü kaybetmekte, bu durumda merkez bankasının 
faizleri yükseltmek üzere para miktarını kıstığı noktasından hareket eden bir model 
çerçevesi çizilmektedir84. 
Şu halde sermaye hareketlerinin serbest ancak kurların sabit olduğu bir 
ortamda faize bağlı olarak gelişen döviz giriş ve çıkışlarındaki fazlalığı telafi etmek 
durumunda olan yönetimler para arzını piyasanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak 
zorundadırlar85. 
Ülkede para arzı daraltıldığı zaman faizlerde bir yükselme meydana 
gelecektir. Bu yüksek faiz oranları yurt dışından bu ülkeye sermaye girişlerini  
başlatacaktır. Döviz girişlerindeki artış yerli paranın değerlenmesine sağlayacaktır. 
 Sabit kur rejiminde merkez bankası belirlediği kur düzeyini koruyabilmek 
için döviz kurunun yükselmemesi için döviz alımlarına yönelecek, piyasaya para 
sürecektir. Sonuçta faizlerde bir düşme meydana gelecek, bu düşme dış ülkelerdeki 
cari faiz düzeyine kadar devam edecektir. Böyle bir anda ülke içindeki para miktarı 
ödemeler bilançosunda meydana gelen değişmelerle aynı yönlü olarak 
gerçekleştiğini belirtmeliyiz. Eğer ödemeler  bilançosunda bir fazlalık var ise para 
miktarında bir artma meydana gelecek, tersi durumda ise, para  miktarında bir 
azalma ortaya çıkacaktır. 
  
1.7.3.2. Esnek Kur Rejimi  
Döviz piyasasına resmi otoriteler tarafından müdahalelerde bulunulsa bile, 
döviz kurlarının oluşum ve değişiminin temelde piyasa güçlerine bırakıldığı 
sistemlerdir86.  
Sermaye hareketlerinin serbest, fakat kurların esnek olduğu bir rejimde 
merkez bankasının, kurlar ve ödemeler dengesiyle ilgili herhangi bir sorumluluğu 
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 M. Merih PAYA, age, 2002, s.140. 
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 M. Merih PAYA, age, 2002, s.141. 
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 Nevzat GÜRAN, Makro Ekonomik Analiz, 3. Baskı, Anadolu Matbaası, İzmir 2002, s.298. 
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bulunmamaktadır. Bu rejimde, cari işlemler bilançosunda gelen bir açık otomatik 
olarak kapanmaktadır87. 
Ödemeler bilançosu, cari işlemler ile sermaye hesabının toplamı olduğundan, 
dalgalı döviz kurunun uygulandığı bir durumda, bir cari işlemler hesabı fazlası, 
sermaye hesabı açığıyla giderilmektedir. Burada hükümet döviz rezervlerine bir 
ilavede bulunmadığından,  bu durum cari işlemler fazlasını tam olarak karşılayan bir 
sermaye açığı ile gösterilmektedir88. 
Herhangi bir nedenle ödemeler bilançosunda bir açığın ortaya çıktığı 
durumda, ülke içinde oluşan faiz oranları diğer yabancı ülkelerde oluşan faiz 
oranlarına göre yüksek ise, ülke içine diğer ülkelerden sermaye akımı oluşacaktır.                  
Esnek kur sisteminde, merkez bankalarının belli bir kur düzeyini sabit tutma 
gibi bir durumu olmadığı için, ülke içine gelen sermaye, bu ülkede bulunan tahvil 
piyasasına yönelebilecektir. Bu yöneliş ile birlikte tahvil talebinin artmasına neden 
olacak, bu talep artışı sonucunda tahvil fiyatlarında bir artma meydana gelecektir. 
Tahvil fiyatlarının artması, faiz oranlarının düşmesine neden olacaktır. 
Faiz oranları dışarıya göre düşük olduğu bir durumda ise, ülke içinden ülke 
dışına doğru bir döviz çıkışı başlamakta, döviz çıkışıyla beraber ülke parasının değeri 
yabancı ülkelerin parasına göre değer kaybedecek, bunun sonucunda ülkenin 
ihracatında bir artma meydana gelecektir.  
 
1.7.4. Ödemeler Dengesine Parasalcı Yaklaşım 
Parasalcı ekol, para miktarının ekonomik ilişkilerdeki önemini vurgulayan  
bir yaklaşım ortaya koymuş ve bunu ileriye süren bilim adamı: Milton Fredman 
olmuştur. Yine bu ekolden olan H.G. Johnson ve R.H. Mundell gibi iktisatçılar 
ekonomideki para stokunun ödemeler dengesini etkileyen en önemli büyüklük 
olduğunu ortaya koymuşlar ve ödemeler dengesi açıklarını parasal bir sorun olarak 
görmüşlerdir. Herhangi bir durumda mevcut para stoğu ile arzulanan durum arasında 
bir farkın oluştuğu durumlarda, bu durumdan kaynaklanan dengesizliklerin ortaya 
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çıkardığını ifade etmişlerdir89. 
 Fredman’a göre;90 
• Ekonomide  para ve kredi yaratılması ile nominal gelir ve ithalat arasında 
güçlü bir fonksiyonel ilişkinin olduğu, 
• Ödemeler dengesi bir anlamda para arzı ve para talebi tarafından belirlenen 
parasal bir olgu olduğunu belirtmiştir.  
 Aşağıda parasal yaklaşımın bazı özellikleri belirtilmiştir91. 
• Uzun dönemde makro ekonomik denge, milli gelir gibi akım büyüklükler ile 
para miktarı gibi stok büyüklüklerin dengede olmasını belirtmektedir. 
• Para arzı ile para talebi oldukça istikrarlıdır. 
• Ödemeler bilançosunun açık veya fazla vermesi uzun dönemde sterilize 
edilemez. 
• Uzun dönemde doğal işsizlik oranı geçerlidir. 
• Satın alma gücü paritesi geçerlidir. 
Parasal yaklaşıma göre dengesizliğin kaynağı iç para arzındaki artışın para 
talebindeki artıştan farklı olmasıdır. Para talebindeki artış, para arzındaki artıştan 
büyük olduğu bir anda fazla para talebi yabancı ülkelerden karşılanmaktadır. Kısaca 
parasal yaklaşım ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizliği, para talebindeki 
dengesizlikten dolayı ortaya çıktığını ortaya koymakta ve aşağıdaki eşitlikte 
gösterilmiştir92.  
  BOP  = MD  - MS 
Sermaye hareketlerinin tamamen serbest olduğu ve konvertibiliteye geçilen 
bir ortamda, mevcut olan para stokuna kıyasla ekonomide fazla bir para talebi varsa 
ekonomik birimler para taleplerini çeşitli işlemler ile dış dünyadan sağladıkları 
dövizleri merkez bankasından veya piyasada yerli paraya çevirerek 
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karşılayacaklardır.  Döviz rezervlerindeki artışın bir nedeni de var olan para stokuna 
kıyasla para talebinin fazla olmasıdır93.    
Yine ülke içersinde ödemeler bilançosunda herhangi bir nedenle bir açık 
bulunuyorsa, bunun sebepleri ya ülke içinde para bollaşmış yada yurt dışında aşırı bir 
talep artışının ortaya çıkmış olmasıdır. Ancak ödemeler dengesi açıklarının süreklilik arz 
etmesi halinde, içeride para arzının aşırı genişlemesi tek sebep olarak ileri 
sürülmektedir94. Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşımda reel faktörlerin ödemeler 
bilançosunda dengesizlik yaratabileceğine kabul etmektedir. Dış ödemelerdeki 
dengesizlik, net dış varlıklar üzerine etki yaparak, parasal taban ve böylece para arzında 
dalgalanmaya neden olmaktadır95. 
Fiyat esnekliğini ön plana tutan iktisatçılar, ekonomideki bütün 
değişikliklerin arkasında bu nispi fiyatlarda değişmelerin bulunduğunu öne 
sürmektedirler. Bu fiyatlar kısa vadede ekonomi politikalarından etkilenebilmekte, 
uzun vadede sadece piyasa güçleri etkili olabilmektedir96. 
Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşımı savunan iktisatçıların üzerinde 
durduğu diğer önemlilik arzeden konu, para talebinin istikrarlılığı tezidir. Bir 
ekonomide reel olarak elde tutulmak istenen para miktarı oldukça istikrarlı bir 
büyüklüktür.  Ekonomide gelirin arttığı buna karşılık para arzının değişmediği bir 
durum göz önüne alınırsa, ekonominin genelinde gelire göre elde tutmak istenen para 
gerileyeceği varsayılmaktadır. Bu durumda kişiler gerileyen reel ankesleri istenen 
duruma ulaştırmak için harcamalarını daraltacaklardır. Bu durumda fiyatların 
gerilemesi, ülkenin rekabet gücünün artması, cari işlemler hesabı ve ödemeler 
dengesinin fazla vermesi beklenmektedir. Sabit kur rejimi uygulandığı için 
ekonomideki fazla dövizi sterilize etmek zorunda kalan hükümet para arzını 
arttırarak ekonomiyi arzu edilen ankes düzeyine getirecektir97. 
Esnek kur sisteminin uygulandığı bir durumda, ödemeler dengesi para 
arzındaki değişimlerden etkilenmeyecektir. Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan bir 
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açık veya bir fazla döviz kurunda meydana gelen değişmelerle sağlanacaktır. Örnek 
olarak ödemeler bilançosunda bir açık var ise, bu durumda ülke gerektiğinden daha 
fazla harcama yaptığı,  bu nedenle yabancı mal ve hizmetlere olan talebin fazla 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda talebi fazla olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında 
bir artma meydana gelecektir. Yani yabancı mal ve hizmetler pahalılaşacaktır. Bunun 
sonucunda ithalat  yavaşlayacaktır. Daha önce var olan açık kapanacaktır.  
 
1.7.5. Ödemeler Dengesine IMF Yaklaşımı 
IMF, parasal konularda sorunlarla karşı karşıya kalan ve ödemeler dengesinde 
bozulmalar bulunan ve bu bozulmaların kısa zamanda üstesinden gelemeyen 
ülkelerin karşı karşıya oldukları bu durumlardan kurtulmaları için ülkelere destek 
olan bir kurumdur.  
 Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım özellikle 80’li yıllarda oldukça 
popüler bir yaklaşım olarak değerlendirilebilirken IMF’in ödemeler dengesine genel 
yaklaşımına da zemin oluşturmuştur98. 
Parasal yaklaşım türünde bir istikrar politikası paketi geliştirmedeki ilk adım, 
ödemeler dengesi hedefi  ∆NFA’a  karar vermektir.   IMF, ülkenin ne kadarlık bir 
açığı kaldırabileceğini sormakta ve tasarlanan açığın daha fazla büyümemesi için 
politikalar önermektedir99.  
Bu durumda Net Dış Varlıklar hedef büyüklük, baz para ise hedef büyüklük 
olduğu için iç varlıklar olması gereken genişleme hedefi olarak tespit edilmektedir. 
Merkez bankalarına düşen görev  ise baz parayı ve iç kredilerdeki genişlemeyi bir 
program çerçevesinde izlemektir. Bir merkez bankasının bilançosu aşağıdaki 
denklemden oluştuğunu söyleyebiliriz. Merkez bankası tarafından yaratılan paranın 
altın ve döviz gibi  dış varlıkların elde edilmesi ve yurt içinde kredi olarak 
verilmesinde kullanıldığını bizlere ifade etmektedir100: 
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H = NFA  +  DC   
Para Tabanı = Net Dış varlıklar + Net İç Krediler 
NFA = H – DC  
Net Dış Varlıklar = Para Tabanı – İç Varlıklar  
Bir ülkede ödemeler dengesini sağlamak ihmal edilmemesi gereken bir 
hedeftir. Çünkü, ödemeler dengesindeki bir bozukluk, gelir, istihdam ve fiyatlara 
yansımaktadır. Ancak dış dengeyi amaçlayan ödemeler bilançosu dengesi ile tam 
istihdam ve istikrarlı fiyat seviyelerini amaçlayan iç dengenin sağlanmasına yönelik 
ekonomi politikası araçları arasında çatışma vardır. İç ve dış dengeye aynı anda 
ulaşmak istendiği zaman, değişik zorluklarla karşı karşıya kalınacağını hatırdan 
çıkarmamak gerekir101. 
Dış ödeme dengesizlikleri karşısında ülkenin izleyebileceği farklı politikalar 
vardır. Bunlardan birincisi açıkların finanse edilmesiyle yetinmek ve tedavi edici bir 
politikaya başvurmamaktır. Açıkların geçici olması durumunda bu yola gidilebilir. 
Açık doğuran nedenler bir süre sonra ortadan kalkacağı için müdahale ederek kaynak 
dağılımının değiştirilmesine gerek olmadığı düşünülür. Ancak süreklilik gösteren 
açıkları rezervleri kullanarak sürekli finanse etmek olanak dışıdır. Bu nedenle bu 
durumda daha köklü ve yapısal tedbirlere başvurmak gerekir102. Bu tedbirler şunlar 
olabilir103; 
• Milli parayı devalüe (revalüe) etmek, 
• Para ve maliye politikasını kullanıp ekonomide bir deflasyon (enflasyon) 
yaratarak ödemeler dengesinin açık (fazla) vermesini sağlamak 
• Uluslararası ekonomik faaliyetler üzerine döviz kontrolü koymak, 
• Dış ticaret açık veriyorsa tarifeleri yükseltmek ve diğer ithal kısıtlamalarını 
arttırmak, ihracatın arttırılmasını teşvik etmek. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
ÖDEMELER BİLANÇOSUNDAKİ DENGESİZLİKLER VE BU 
DENGESİZLİKLERİ GİDEREN MEKANİZMALAR 
 
2.1. ÖDEMELER BİLANÇOSUNDA ORTAYA ÇIKAN DENGESİZLİK  
Ödemeler bilançosunun dengede olması, bir ülkenin uluslararası işlemlerinde 
ne bir fazlasının, ne de bir eksiğin bulunması olarak anlaşılmaktadır. Yani bu 
durumda ülkenin uluslararası işlemlerinde ne bir fazla rezerv biriktirmesi ne de  
kaynaklarını tüketmesidir104.  
Bir ülkenin ödemeler bilançosu denkse,  yani açık vermiyorsa, o ülke 
ekonomisi dış dengeye erişmiş demektir105. 
Eğer ödemeler bilançoda bir açık veya bir fazlalılığın oluştuğu durumlarda 
dengeden uzaklaşabilmektedir. Burada ödemeler bilançosunun toplam alacakları ile 
toplam borçlarının dengede olması amaçlanmıştır106. 
Yukarıda ödemeler bilançosunun dengede olduğundan ve bunun ne anlama 
geldiği bazı tanımlamalar verilerek anlatıldı. Burada bahsedilen dengesizliğin 
kaynağı ödemeler bilançosuna oluşturan mal ve hizmet hareketleri ile sermaye 
hareketlerinin kaydedildiği kısım için söz konusu olmaktadır107. 
 
2.1.1. Ödemeler Bilançosundaki Dengesizlik Çeşitleri 
Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlik, 
1) Geçici Dengesizlik, 
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2) Temel Dengesizlik olarak ayrılmaktadır. 
1) Geçici Dengesizlik: Geçici dengesizlik veya konjönktürel dengesizlikler 
zamanla kaybolan ve genellikle olağan dışı etmenlere bağlı olarak cari işlemlerde 
artışlar veya azalışlar olarak sonucu ortaya çıkmaktadır108; 
• Kur ayarlamalarına ilişkin yaygın spekülatif bir bekleyişin olması, 
• Ülkenin, uluslararası talep ve arz  koşullarında meydana gelen değişmelere 
gecikerek ayak uydurması, 
• Ülkenin, ticari ilişkilerinde yüksek pay sahibi olan ülkelerde meydana gelen 
durgunluklar, 
• Konjöktürel dalgalanmalar,   
• İhraç edilebilen tarımsal ürünlerin üretim azlığından, 
gibi faktörlerden kaynaklanan dengesizlikler, söz konusu olan bu faktörlerin ortadan 
kalkmasından sonra bir denge meydana gelecektir. Böylelikle de farklı ekonomik 
politikalarda uygulanmasına gerek kalmamaktadır 
2) Temel Dengesizlik: Bu dengesizlik, ülkedeki yapısal bozukluklardan ve 
enflasyondan kaynaklanmakta ve bu tür dengesizliğin ortaya çıkmasında rol oynayan 
etmenler aşağıda belirtilmiştir109;  
• Bir ülkede ve bu ülkenin ticaret ortaklarında meydana gelen arz ve talep 
koşullarının geçici olmayan değişmeler, 
• Uluslararası ticarette görülen kaymalar, 
• Teknolojide meydana gelen değişmeler, 
• Tüketici tercihlerinde meydana gelen değişmeler,  
• Ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünün kaybolması, 
• Uluslararası ticareti engelleyici ve ulusal sektörleri koruyucu önlemlerin 
alınması, gibi etmenler temel dengesizliği yol açmaktadır. 
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Dış ödemeler bilançosunda meydana gelen dengesizlik başka bir değişle 
açıkların kapatılması, özellikle sabit kur sisteminde veya ayarlanabilir kur sistemleri 
açısından çözümlenmesi gereken bir sorun olmaktadır. Kuramsal olarak bir ex-post 
dış açık veya fazlalığın olamayacağı esnek ve dalgalı kur rejimlerinde bu sorun 
kendisini  bir döviz piyasası istikrarsızlığı sorunu olarak göstermektedir110.  
Ödemeler bilançosunda meydana gelen bir açığın ortada olması durumunda, 
para ve kambiyo politikası yetkilileri piyasanın otomatik işleyişine müdahale 
etmeksizin açığı finanse etme yolunu seçebilecekleri gibi bu sürecin işleyişine 
müdahale ederek de bunu hızlandırabilmektedirler111; 
1) Dış dengeyi sağlamak için bir devalüasyon yapabilirler, 
2) Döviz kuruna bir müdahale etmeden  deflasyonist para ve maliye 
politikalarını uygulayabilirler, 
3) Dış alımı ve sermaye çıkışlarını kısıtlayıcı mal ve hizmet dış satımını 
özendirici, sermaye girişini teşvik edici önlemler alarak döviz piyasasında 
mevcut döviz kurunda  arz ve talep arasındaki açığı giderme yolunu 
deneyebilirler, 
4) Paranın konvertibilitesine kaldırılarak ve kambiyo kontrollerini koyarak 
mevcut döviz rezervlerinin paylaştırılmasına giderilebilir 
5) Direkt döviz satışı ve dolaylı olarak kısa vadeli sermaye hareketlerinin 
uyarılması ile açık finanse edilebilmektedir.       
Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan bir dengesizliğin yalnızca bir nedenden 
ortaya çıktığı ve bu nedenden dolayı ekonomik hayata etki ettiğini ileriye sürmek çok 
zordur. Ödemeler bilançosunda bir dengesizliğin ortaya çıkmasında rol oynayan bir 
çok neden sayılabilir. 
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 2.1.2. Dış Ödemelerde Meydana Gelen Dengesizliklerin Nedenleri 
 Dış ödemeler bilançosunda yaşanan dengesizlikler bir çok nedenden dolayı 
ortaya çıkmaktadır. Dengesizliklere yol açan nedenler aşağıda açıklanacaktır. 
 
2.1.2.1. Yapısal Nedenler 
Ekonominin genel gidişatı bakımından, ekonominin kendi yapısından 
kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı ekonomide bazı olumlu veya olumsuz durumlar 
ortaya çıkabilmektedir.  
Uygulanan politikaların vasıtasıyla harcama genişletici politikaların 
sonucunda, ekonomik birimlerin ellerine daha fazla miktarda para geçmekte, bunun 
sonucu olarak da ekonomik birimlerin hem ihraç hem de ithal mallarına olan iç talebi 
yükseltmekte ve bu etki sonucunda da dış ödeme açıkları meydana gelmekte veya 
var olan açık daha da artmaktadır112.  
Bununla birlikte, ülke parasında meydana gelen bir değerlenmeyle beraber 
mal ve hizmet piyasalarında rekabet edebilme imkanlarının sınırlandırıldığı için 
ihracat olumsuz olarak etkilenebilmektedir113.  İhracatın olumsuz olarak etkilenmesi 
sonucunda, cari işlemler hesabında var olan açık daha da artmaya başlayacak ve 
ödemeler bilançosu bu gelişmelerden olumsuz olarak etkilenecektir. 
 
2.1.2.2. Milli Gelirdeki  Değişmeler 
Milli gelir, tüketim harcamaları, yatırım harcamaları ve kamu harcamaları ile 
net dış alem gelirlerinden oluşmaktaydı. Yani bu harcamalardaki herhangi bir 
değişiklik direkt olarak milli geliri etkilemektedir. Konjonktür dönemlerinde 
harcamalarda bir artma veya bir azalma meydana gelmektedir.  
Eğer ekonomi kötü bir durumda ise, ülkenin ulusal hasılasında bir azalma 
meydana gelecektir. Ülkenin ödemeler bilançosunda bir açık varsa, bu açık azalmaya 
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başlayacak, tam tersi durumda ise, ülkenin bir ödemeler dengesinde var olan fazlalık 
giderilecektir. 
 
2.1.2.3. Ülkede Prodüktivitenin Değişmesi 
Prodüktivite, hasıla ile bu hasılanın elde edilmesi için harcanan faktörler 
arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Üretim faktörleri üretimi arttıracak ve en verimli 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir114.  
Yani üretim faktörlerinden en yararlı bir şekilde yararlanmak için onlardan 
daha çok faydalanmak amacıyla en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaları 
gerekmektedir.  
Böylelikle kişi başına olan hasılada bir artma meydana gelecek ve bunun 
sonucu olarak kişilerin gelirinde bir yükselme meydana gelecek, bu gelirin 
artmasıyla da ülkeler arası ticareti de etkileyecektir115. 
 
2.1.2.4. Kalkınma Seviyesi 
Machlup, ödemeler bilançosunun statik denge halini bozan sebeplerden 
birinin  ise, ülkelerin kalkınmaları için geçerli bir sebep olarak görmüştür. Ülkelerin 
kalkınma  ihtiyacı için  bir takım sermaye mallarını başka ülkelerden satın 
almalarında bir zorunluluğun olduğunu belirtmiştir116.   
Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, başlangıçta büyük ölçüde 
dışarıdan sermaye malı ithalatını gerektirmekte ve bu durum kalkınmanın başarılması 
için kaçınılmaz olmaktadır117. 
Yani az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler yeterli bir kalkınma hızına 
ulaşabilmek için kendilerinin kalkınmasını sağlayacak olan makine- techizat veya 
üretimlerinde kullanılacak olan girdileri temin etmeye yönelecekler ve bu yönelme 
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ithalatı arttıracak ve bunun sonucu olarak da ödemeler bilançosunda açıklar 
oluşacaktır.  
Bununla birlikte ülke geliştikçe uzun dönemde üretim maliyetlerinde düşme 
meydana gelecektir. Üretim maliyetlerinin düşmesi ihraç fiyatlarını indirecektir ve 
ticaret hadlerini bir daralma görülecektir118.  
 
2.1.2.5. İktisadi Dalgalanmalar 
Ulusal ekonomiden kaynaklanan bir dalgalanmanın genişleme aşamasında 
gelir ve harcamalar artıp, fiyatlar yükseleceği için ödemeler bilançosu açık 
vermektedir. İktisadi dalgalanmanın daralma aşamasına gelindiğinde bir dış fazla 
ortaya çıkmaktadır119.   
Bilindiği gibi ekonominin genel durumu itibariyle konjonktür evrelerine 
ayrılmıştır. Yani bu konjönktür evrelerine göre milli gelirde artmalar veya azalmalar 
meydana gelebilmektedir. Bunun etkisiyle de ödemeler bilançosu etkilenecektir. 
Eğer ekonomi iyi ve normal bir seyir izliyorsa milli gelirde bir artma, gelirdeki artma 
sonucu kişi ve kurumların harcamaları artacaktır. Bu harcamaların bir kısmı ülke 
içinde üretilen mal ve hizmetlere gitse de, bir kısmı yabancı mal ve hizmetlerin 
alınmasına neden olacaktır. Ve bu yolla da ödemeler bilançosunda dengesizlikler 
meydana gelebilecektir.   
 
2.1.2.6. Geçici Faktörler 
Dış dengeyi bozan bir takım gelişmede, geçici faktörler olarak 
nitelenebilmektedir. Bunlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve ilgili ülkelerin 
denetimleri dışında kalan olay, durum ve faktörlerdir.  Bunların bir kısmı  kendi 
kendini giderici olup, anormal olan koşulların ortadan kalkmasıyla beraber dış denge 
üzerindeki baskıları da yok olmaktadır120. 
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 Ülkelerin karşılaşmış oldukları kötü hava koşulları, su baskınları, depremler 
gibi yer altı ve yerüstü koşullarındaki ani değişmelerin üretim miktarını, tüketim gibi 
değişkenleri etkileyerek dış ticaret bilançosu üzerinde bir etki yaratmaktadırlar121. 
 
 2.1.2.7. Döviz Spekülasyonları ve Ekonomide Meydana Gelen Krizler 
Bazı durumlarda ekonomide meydana gelen devalüasyon, ülke parasının 
değerinin düşmesiyle beraber diğer ülkelerin devalüasyon yapan ülkede elde 
edebileceklerinden daha fazlasını sahip olmalarına olanak tanımış olmaktadır. 
 Bu nedenle bu ülke vatandaşları bu durumdan yararlanmak için sahip 
oldukları gelirlerinin bir kısmını, devalüasyon yapan ülkeye yöneltecektirler. Yani 
yaratılmış olan bu ortamda spekülatif olarak davranacaklardır. Böylelikle ülkeye aşırı 
bir kısa vadeli sermaye girişinde bir artış yaşanabilmektedir. Çünkü yabancı 
ülkelerdeki yerleşikler önceki durumlarından daha fazla gelir elde edebileceklerdir. 
Devalüasyonun yarar sağlaması için en azıyla, ülkeler arasındaki fiyat 
farklarını ortadan kaldıracak kadar olmalıdır. Çünkü, iç fiyatların yüksekliği 
nedeniyle ihracat yapılamaz bir konuma gelebilir122.  
Finansal krizlerin doğacağına dair ön göstergelerin başında reel kurun aşırı 
değerlenmesi,  para arzının uluslararası rezervlere olan oranında veya cari açıkların 
milli gelire oranında aşırı yükselmeler gelmektedir123. Böyle durumda, ekonomik 
birimler bu oranlarının değişimine bakarak, bu ortamlardaki değişmelerden 
faydalanmaktadırlar. 
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2.1.2.8. Ülke Ekonomisinde Karşılaşılan Faktör Mobilitesi Sorunu 
Faktör donatımı teoremine göre, bir ülke zengin olarak sahip olduğu faktörü 
yoğun olarak kullanan  malların üretiminde diğer ülkelere göre bir üstünlük elde 
etmektedir124. 
Faktör mobilitesinin tam olarak işlediği bir durumda, eğer bir ülkenin mal ve 
hizmetlerine olan talep azalmış ise, bu ülkeden diğer ülkelere emek ve sermaye 
transferi gerçekleşir, bu faktörlerin bu ülkede gelirlerinde bir artma meydana 
gelecektir125.  
Gelirlerin artması bu ülke vatandaşların hem yurtiçi hem de yurtdışı 
piyasalardaki mal ve hizmetlere olan talebi arttıracaktır. Böylelikle bu ülkede var 
olan ihracat fazlalığında daralma, diğer ülkede ortaya çıkmış olan dış ticaret açığında 
da bir azalma meydana gelecektir. 
 
2.1.2.9. Ticaret Hadlerinde Meydana Gelen Değişmeler 
En yaygın şekli ile ticaret hadlerini ihracat fiyatları ile ithalat fiyatları 
arasındaki oran biçiminde tanımlanmaktadır126.  Eğer ülke ekonomisinde bir açık var 
ise, bununla birlikte ticaret hadlerinin ülke lehine gerçekleştiği bir durumda, ülkenin 
ihracatı ithalatına göre daha fazla artar, yani ticaret bilançosu dolayısıyla da  
ödemeler bilançosunda bir iyileşme meydana getirecektir. 
Eğer ticaret hadleri ülke aleyhine doğru gelişirse, ithalattaki artış ihracattaki 
artıştan daha fazladır, bu durumda var olan bir açık daha da büyüyecektir. Bunun 
sonucunda da ödemeler bilançosu bu durumdan olumsuz olarak etkilenecektir. 
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2.1.2.10. Teknolojik Değişimler 
Teknolojik gelişmeler gelir düzeyini etkileyerek, gelir bölüşümünü 
etkileyebilmektedir. Bu da toplumsal tercihleri değiştirebilmektedir127.  
Çünkü  teknolojik gelişmelerle birlikte bir ülkenin üretim sürecinde aynı malı 
daha kaliteli ve daha az maliyetle  üretimini gerçekleştirebilmektedir. Böylelikle dış 
piyasalarda rekabet gücü artmakta, bunun sonucu olarak da, daha fazla ihracat etme 
kapasitesine ulaşabilmektedir. Eğer ödemeler bilançosunda bir açık var ise bu açık 
azalmaya başlayacaktır.  
Bunla birlikte ihracat sektöründe çalışan kesimlerin gelirleri artacak bunun 
sonucu olarak gelirleri artmasıyla birlikte, dış talepte bir artmada meydana 
getirecektir. Eğer bir ödemeler bilançosunda bir fazlalık var ise,  bu fazlalık 
azalacaktır.   
 
2.2. ÖDEMELER BİLANÇOSUNU DENGEYE GETİRME MEKANİZMALARI 
Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı ödemeler bilançosunda 
dengesizlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bozulan dengenin yeniden 
sağlanması için bazı mekanizmalar oluşturulmuş ve uygulama alanı bulmuştur. Bu 
mekanizmaların ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında açıklamalar yapılacaktır. 
 
2.2.1. Klasik Fiyat ve Döviz Kuru Mekanizması ile Dengeye Gelmesi  
Klasik ekonomistlerin, ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri önlemek, 
ödemeler bilançosundaki dengesizliği ortadan kaldırmak ve bozulan dengenin tekrar 
eski durumuna gelmesi için nasıl bir yol izledikleri hakkında açıklamalarda 
bulunulacaktır.  
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2.2.1.1. Fiyat Altın Para Akımı Mekanizması İle Denkleşme 
Klasik İktisatçılar, ödemeler bilançosunda dengenin fiyat ve döviz kuru 
mekanizması yoluyla otomatik olarak sağlanacağını ileri sürmüşlerdir. David Hume, 
1752 yılında ödemeler bilançosunun fiyat etkisiyle dengeye geleceği konusu 
üzerinde durmuştur. Teoriyi sistemli bir şekilde ilk defa açıklayan ise, J. Stuart Mill 
olmuştur. 1930’larda A. P. Lerner ve Joan Robinson teoriyi tenkit etmişlerdir. 1936 
yılında J. M. Keynes'in “Genel Teori” sinin yayımına kadar, uluslararası denge 
mekanizmasını, fiyat ve döviz kurlarındaki değişmeler ile açıklamaya 
çalışmışlardır128. 
Klasik İktisatçılar, ödemeler bilançosunun denkleşmesinde para arzındaki 
değişmeler ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkilere büyük önem vermişlerdir. Bu 
sistemde altın, hem uluslararası ödemelerde  bir araç hem iç ekonomik ilişkilerde 
kullanılan ulusal bir para olarak kullanılmaktadır. Her ülke parasının değeri, altın 
cinsinden tanımlanmakta ve altının ithal ve ihracı serbest olduğu için de, ulusal 
paralar otomatik olarak, sabit kurlardan birbirine bağlanmış oluyordu129. 
Dış dengesizliklerden kaynaklanan altın ve döviz hareketleri, ithal ve ihraç 
fiyatlarını etkileyerek bilanço dengesini sağlamaktadır. Bilindiği gibi Klasiklere göre 
dış ticaret, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin tabii sonucudur. Ülkeler arasındaki 
dış ticaretten, malların maliyet farklılıkları oranında kazanç sağlamak mümkündür130. 
Klasik İktisatçıların üzerinde durdukları durum, para arzının artıp veya 
azalmasının etkisi direkt ve aynı yönlü olmak üzere fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir 
etki meydana getiriyordu. Yani herhangi bir nedenle para arzında bir artış veya 
azalışın meydana gelmesiyle beraber fiyatlar genel düzeyin de, aynı yönlü ve oranda 
bir artış veya azalış meydana çıkacaktır. 
Bilindiği gibi Klasik İktisatçıların ortaya koyduğu Miktar Teorisi: 
 M  *  V = P  *  T eşitliğinden oluşmaktadır.  
M : Para miktarını, 
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V : Paranın Dolaşım hızını,  
P : Paranın dolaşım hızını, 
T : İşlem hacmini göstermektedir. 
Ödemeler bilançosu açık veren bir ülke, açığını kapatmak için altın ihraç 
edecektir. Altın ihracı miktar teorisine göre, ülkedeki para miktarını azaltacak, para 
miktarındaki azalma ise, fiyat seviyesinin düşmesine yol açacaktır. Bu sırada ödünç 
verilebilir fonlar piyasasında paranın kıtlaşmasına paralel olarak faiz oranları 
yükselecektir. Diğer taraftan, ödemeler bilançosu fazla veren ülkeye altın girişi 
olacaktır. Altın, ülkede para miktarını artıracak ve bunun sonucunda fiyatlar genel 
seviyesi yükselecektir. Buna bağlı olarak ihracat azalırken, ithalat genişleyecektir. 
Bunun sonucunda dış denge sağlanacaktır. Bilançosu fazla veren ülkeye giren altın, 
para miktarını arttıracak, dolayısıyla faiz oranları düşecektir. Bu şekilde, ülkeler 
arasında ortaya çıkan sermaye hareketleri de, dış dengeyi sağlamada etkin olacaktır. 
Sistem, bu şekliyle altın standardında işlediği gibi, kâğıt para rejimlerinde de 
geçerliliğini korumaktadır131. 
Dış ödeme açıklarının Miktar Teorisi uyarınca iç fiyatları düşürmesi, ihraç 
mallarını yabancılara ucuzlatıp, ithal mallarını yerli kullanıcılara pahalılaştırır ve 
böylece dış ticaret bilançosunu düzeltici etkide bulunur. Yani ülkeden altın çıkışı 
azalır, altın girişi artar. Dolayısıyla başlangıçtaki altın kaybı karşılanarak dengeye 
yeniden ulaşılır. Böylelikle bu mekanizma ile denge otomatik olarak 
sağlanmaktadır132.  
Ayrıca para arzının azalması diğer taraftan faizleri de etkileyecek ve faizlerin 
yükselmesine yol açacaktır. Yüksek faizler bilindiği gibi uluslararası sermayeyi 
harekete geçiren bir etkisi vardır. Yükselen faizlerin sonucunda uluslararası 
sermayenin yurtiçine  girmesine neden olmakta, bunun sonucu olarak da denge tekrar 
sağlanmış olmaktadır.   
Bir dış fazla durumunda; döviz fiyatları altın ihraç noktasına düşmekte ve 
dışarıdan ülke içersine altın girmektedir. Bu ise Miktar Teorisi uyarınca, ülkenin 
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fiyatlar genel düzeyine yükseltir. Böylece ithalat gelişip, ihracatta azalma meydana 
gelmektedir. Sonuç olarak da, dış ticaret bilançosuna bozucu bir etki yapmaktadır. 
Ülkeden altın çıkışı hızlanır, ülkeye altın girişi yavaşlar. Böylelikle başlangıçta dış 
fazla durumunda biriken altın  erimekte  ve denge yine kendiliğinden sağlanmış 
olmaktadır133. 
Bu fazlalık sonucunda bir açık olduğunun tam tersi olan bu durumda, altın 
girişiyle beraber para arzında bir artış meydana gelecektir. Bunun sonucu olarak da 
ülke içinden dış aleme doğru bir sermaye çıkışı yaşanacaktır. Daha önce ödemeler 
bilançosunda meydana gelmiş olan fazlalık azalmakta ve bozulan denge tekrar eski 
haline almaktadır. 
 
2.2.1.2.  Döviz Kurlarında Değişme ve Klasik Denkleştirme 
Aşağıdaki bölümde, klasik sistemde, döviz kurunda meydana gelen 
değişmelerle, ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalılığın nasıl giderildiği 
hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 
 
2.2.1.2.1. Döviz Kurları ve Ödemeler Dengesi Kavramı 
 Döviz kuru, iki milli para birimi arasındaki değişim oranı olmakta, ülkeler 
arasındaki fiyat seviyelerini birbirlerine bağlayarak, fiyat ve maliyet 
karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır134. 
Döviz kurları, ödemeler bilançosunun durumuna bağlıysa, ödemeler 
dengesinde bir değişme meydana geldiğinde, döviz kurlarında da değişme ortaya 
çıkacak ve denge yeniden sağlanacaktır. 
 
2.2.1.2.2. Satın Alma Gücü Paritesi Kuramı 
Döviz kurlarında meydana gelen değişikliğin, enflasyon teorisinin en başarılı 
versiyonu olan Satın Alma Gücü Paritesi, Gustav Cassel’e ait olup, daha önceleri 
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David Ricardo, Sir George J. Gossen ve Ludwing Bamberger tarafından da detaylı 
bir şeklide formülize edilmiştir135.  
Bir ülke parasının, diğer bir ülke parasına göre satın alma gücü paritesi; her 
iki ülkede de üretilen, birbirlerini tam olarak ikame eden, homojen ve serbestçe 
mübadele edilebilen her iki malın, her iki ülkede değerini eşitleyen bir kurdur136.  
Satın alma gücü paritesi, yani ülkelerin enflasyon düzeylerinin 
karşılaştırılmasının verdiği kur marjı, kısa vadede anlamlı olmayıp,  uzun dönemde 
denge şartı olarak durmaktadır137.  Yani satın alma gücü paritesi, uzun dönemli 
değerlendirmelerde en iyi sonucu ortaya koymakta, anlamlı bir değerlendirme 
yapılmasını sağladığını belirtmeliyiz.  
 
2.2.1.2.3. Döviz Kurları İle Değişim Mekanizması 
Eğer ödemeler bilançosunda bir açık var ise, ülkede döviz talebi döviz arzını 
geçer ve bunun sonucunda, yabancı paralar milli paralara göre değerlenir. 
Dolayısıyla, yabancı para cinsinden yerli malların fiyatlarında azalma ortaya 
çıkmaktadır. Bu süreç ihracatı arttırır. Başta var olan açık kapanır. Bilançonun fazla 
vermesi durumunda ise, yukarıdaki örneğin aksine, yabancı para cinsinden yerli 
malların fiyatı artar. Bu durumda da ithalat teşvik edilmiş olur. Böylece, her iki 
taraftan gelen etkiler sonucunda, ülkenin ödemeler bilançosu dengeye gelir. Şüphesiz 
bu dengenin sağlanabilmesi için, enflasyon dolayısıyla ihraç mallarının fiyatlarının 
artmaması ile yabancı talep ve ihraç malları arzının yeterli miktarda esnek olması 
gerekir138. 
 
2.2.2. Gelir Mekanizması İle Denkleşme 
Ödemeler bilançosunun gelir hareketleriyle dengeye gelmesini ekonomik 
literatürde ilk defa Richard Cantillon temas etmiştir. 1936 yılında Keynes'in “Genel 
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Teori” adlı eserinin yayınlanmasıyla ve özellikle onun yolunu izleyen Joan 
Robinson, F. Machlup, Roy Harrod ve L. A. Merzler'in katkıları ile dış denge 
konusunda yeni bir teori geliştirilmiştir139.  
Bu mekanizma, ekonomide gelir değişmelerinin ithalat ve ihracat üzerindeki 
etkilerini ve dolayısıyla, ödemeler bilançosunun gelir değişmeleriyle dengeye gelip 
gelmeyeceğine analiz etmeye çalışmaktadır140.   
Bilindiği gibi bir ülkenin milli geliri (MG);  
C: Tüketim harcamalarından, 
 I : Yatırım harcamalarından 
G : Kamu harcamalarından, 
X – M : net dış alem gelirlerinden oluşmaktadır. 
MG =  C  +  I  +  G   +  (X – M)  
Buradan  dış ticaret bilançosundaki herhangi bir değişmenin milli geliri 
otomatik olarak etkileyeceği görülmektedir. Bilindiği gibi M ile ithalatı, yani yurt 
içinde bulunan kişi, kurum ve birimlerin yurt dışındaki yerleşiklerden mal  
almalarından oluşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ithalat yurt içindeki 
yerleşiklerin gelirlerine bağlıdır. 
İthalat fonksiyonunu: 
M = Mo + m * Y ile ifade ettiğimizde,  
Mo : gelir düzeyinin sıfır olsa bile otonom yapılan ithalat miktarını, 
m : marjinal ithal eğilimini, yani bir birimlik gelirin artmasıyla, ithalat 
miktarında ne kadarlık bir artışın gerçekleştiğini gösterir. 
Bu fonksiyonu incelediğimizde de, gelir düzeyindeki değişmelerin de ithalatı 
etkilediğini bizlere göstermektedir. Herhangi bir nedenle (X – M) ithalatın ihracattan 
daha büyük olduğu bir durumda, dış ticaret bilançosunda bir açık meydana 
gelecektir.  
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Bu öncelikle ilgili kesimlerde, yani ihracat ve ithalata rakip endüstrilerde, 
talebi ve üretimi kısıcı bir etki yapmakta yani bir daralma meydana getirmektedir. 
Daha sonra çarpan mekanizması ile de milli geliri düşürmektedir. İthalat milli gelire 
bağlı olduğundan, marjinal ithal eğilimine göre ithalat hacmini daraltır, marjinal 
tüketim eğilimine göre de halkın tüketimi azalır. Bu azalışla beraber ihracata ayrılan 
payı arttırarak, ihracatı genişletici bir etki yamaktadır. Böylelikle milli gelirdeki 
daralma sonucu ithalatta görülen kısılma  ile ihracattaki genişleme başlangıçtaki dış 
açığı önleyici etki yapmaktadır141.  
Herhangi bir nedenle, ihracatın ithalattan daha fazla olduğu, X – M > 0 
olduğu bir durumda, ihracat ve ithalata rakip endüstrilerde üretim ve harcamalar 
artar.  Bu ise çarpan etkisiyle milli gelir yükselir. Milli gelirde meydana gelen bu 
artma ile sırasıyla marjinal ithal eğilimi ve marjinal tüketim eğilimi  ithalatın 
artmasına, ihracatın azalmasına sebep olmaktadır. Milli gelirdeki artma sonucunda da 
enflasyonda artmalar meydana gelir. Daha önce fazla veren dış ödemeler 
bilançosunda bu fazlalık azalmakta ve kendiliğinden dengeye gelmektedir142.  
Bu teoride, gelir ve ödemeler bilançosu arasındaki ilişkinin çift yönlü olduğu 
kabul edilmektedir. Gelirdeki değişmeler ithal mallarına olan talepteki değişime, 
ihracattaki değişmeler ise, milli gelirdeki değişmelere yol açmaktadır. Bu 
yaklaşımda, marjinal tasarruf eğilimi ile  marjinal ithalat eğiliminin değişmeyeceğini 
varsaymaktadır. Keynes’in gelir değişmeleri incelenirken üzerinde durulması 
gereken bir kavram ortaya çıkmaktadır. Bu ise karşılıklı dış tepki kavramıdır.  Bir 
ülkenin milli gelir seviyesinin artması, ithalatını da yükseltecektir. Bu ithalat artışı 
diğer ülkenin ihracatının ve dolayısıyla milli gelirinin artması demektir. Bu durum, 
karşılıklı sürüp gidecektir. Keynes’in analizinin orijinal olmasının en önemli nedeni 
reel gelir ve istihdamda meydana gelen değişimleri net bir şekilde ortaya koymuş 
olmasıdır143.  
Ülkede meydana gelen gelir ve istihdam artışlarının sonucunda, bu ülkenin 
dış dünyadan yapmış olduğu ithalatını artıracak, diğer ülkede meydana gelen bu etki 
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sonucunda, ithalat yapılan ülkenin gelirinde bir artış meydana getirecek ve bu ülkede 
gelirinin artması sonucu kendi harcamalarını arttıracaktır. 
 
2.2.3. Esneklik Yaklaşımı  ve Marshall Lerner Koşulu 
Marshall - Lerner koşuluyla, yapılan bir devalüasyonun, bir ülkenin ticaret 
dengesinin iyileşmesini sağlayan şartların ne olduğunu belirlemeye teşebbüs eden bir 
analiz olmaktadır. Bu analiz devalüasyonun neden olduğu hızlı fiyat değişmelerine 
doğrudan miktarda meydana gelen değişmelerle cevap verildiğinin üzerinde duran 
bir yaklaşım olmaktadır144. 
Yapılan bir devalüasyonun, ticaret  dengesinde pozitif bir etkide bulunacağına 
belirtmektedir. Bunun için ithalat ve ihracatın fiyat elastikiyetlerinin birden büyük 
olması gerekmektedir. Bu kuralın ismini Alfred Marshall ve Abba Lerner 
vermiştir145. 
Bu yaklaşıma göre, ulusal  para cinsinden ithalatın değeri, ulusal paranın 
değer kaybetmesinin yanı sıra, aynı zamanda ithal mallarına olan elastikiyetine de 
bağlıdır. Eğer birim elastikiyet söz konusu ise, ithalat değeri ulusal paranın değer 
kaybetmesinden etkilenmeyecektir.  Eğer elastikiyet birden büyük olursa, ithalat 
değeri düşecek, elastikiyet birden küçük olduğunda ise, ithalatta bir artma meydana 
gelecektir. İhracat dış talep esnekliği ile ilgilidir. İhracatın dış talep esnekliği, birim 
esnek olduğunda, ihracatın değeri değişmeyecektir. Elastikiyet birden büyük ise, 
ihracatın değeri artacak, birden küçük olduğunda ise, ihracatın değeri düşecektir146.   
Eğer bir devalüasyon yapıldığında, ihracat mallarının fiyatlarında bir azalma 
meydana gelecek, ithal mallarının fiyatlarında bir yükselme ortaya çıkacaktır. Bunun 
sonucunda, yabancıların ihracat mallarına olan taleplerinde bir artma meydana 
gelecektir.  
İthal mallarının fiyatlarında bir artma meydana geldiği için yurt içinde 
bulunan kişi ve kurumların yurt dışından talep ettikleri mal ve hizmetlere olan 
                                                 
144Dennis R.APPLEYARD, Alfred j. FİELD, ANote on Teaching The Marshall- Lerner Condition, 
Erişim:<http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall-Lerner_Condition > , (Erişim: 30.04.2007). 
145Marshal Lerner Contition,  <http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall-Lerner_Condition>, (Erişim: 28.04.2007). 
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taleplerinde bir azalma meydana getirecektir.  Böylelikle ticaret dengesinde bir 
iyileşme meydana gelecektir.  
Devalüasyon ödemeler bilançosu üzerine üç etkide bulunacaktır147; 
• İthal malların fiyatlarında meydana gelen artmayla beraber bu malların 
miktarında bir azalma, 
• İhraç mallarının fiyatlarında meydana gelen azalış nedeniyle  ihraç mallarının 
miktarında artış, 
• Belli bir ihracat miktarının devalüasyondan sonra az bir döviz geliri 
sağlamasıdır. 
Diğer taraftan döviz kurunun yükselmesi, ülkenin ticaret hadlerinin 
kötüleşmesine yol açacaktır. Ticaret hadlerinin kötüleşmeden bilanço açığının 
kapatılabilmesi için mutlaka Marshall - Lerner  koşulunun mevcut olması gerekir. 
Aksi bir durumda, devalüasyon dolayısıyla ortaya çıkabilecek olan enflasyonu diğer 
ülkeye ihraç etmeye imkân yoktur. Devalüasyon yapan ülkenin ihraç malları arzı 
esnek değil ise, Marshall - Lerner koşulu tek başına ödemeler bilanço açığını 
kapatmak için yeterli değildir. Bu koşulun başarılı sonuç verebilmesi, her şeyden 
önce ülkelerin telafi edici nitelikte bütçe, para ve dış ticaret politikalarına 
başvurmamalarına bağlıdır148. 
 
2.2.4.  Massetme Yaklaşımı İle Dengeye Gelmesi 
Toplam harcama yaklaşımı, Keynes’in milli gelir teorisinin uluslararası 
ekonomiye bir uygulaması sayılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, devalüasyon yurtiçi 
gelir ve fiyatlar düzeyini ve bu yolla da dış dengeyi etkilemektedir. Toplam harcama 
yaklaşımının en önemli katkısı, ekonominin genel işleyişi ile birlikte açıklamaya 
çalışması olmaktadır149.  
                                                 
147Kemal YILDIRIM ve Doğan KARAMAN, Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma 
Çalışmaları Vakfı, Yayın No: 145, Eskişehir 2003, s.239. 
148Rıdvan KARLUK, age, 1995, s.442. 
149Halil SEYİDOĞLU, age, s.468. 
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Massetme yaklaşımıyla, ödemler dengesinin bir bölümü olan cari işlemler 
hesabı üzerine yoğunlaşmış, buradaki bir fazlalığın, ulusal gelirin absorbe edilen 
harcamalardan, ülke ekonomisindeki tasarrufların, yatırım harcamalarından daha 
büyük olduğunu ifade eden bir yaklaşım olmaktadır150. 
Bilindiği gibi bir ülkenin  ekonomisinde yapılan harcamaların toplam tutarı 
bize ülkenin milli gelirini vermekteydi. Milli geliri oluşturan elamanları yukarıdaki 
açıklamalarımızda göstermiştik. Milli gelir ( Y ) eşitliği aşağıdaki gibi gösterilmiştir.  
MG  =  Y  =   C  +  I  +  G   +  (X – M)  
Aşağıdaki eşitlik elde edildiğinde151, 
A  =   C  +  I  +  G     
 B  =   (X – M) şeklinde ifade ettiğimiz bir durumda, 
Y = A + B veya B = Y – A  
Olduğu bir durumda dış ticaret açığının veya fazlasının milli gelir ile toplam 
harcamalar arasındaki farktan oluştuğunu göstermektedir.  
Herhangi bir anda Y = A olduğu bir durumda, yurtiçi üretim yurt içindeki 
harcamalara eşit olduğu bir durumda dış ticaret bilançosu dengededir.  
Y > A olduğu bir durumda ise, milli gelir yurt içi harcamalardan daha büyük 
olduğunu bizlere göstermekte olup, dış ticaret bilançosu fazla vermekte,  
Y < A olduğu bir durumda ise, yurtiçindeki harcamalar milli gelirden daha 
fazla olduğunu, ülkenin ürettiğinden daha fazlasını tükettiğini  ve ödemeler 
bilançosunda bir açığın olduğunu burada söyleyebiliriz. 
Ekonominin eksik çalıştığı bir durumda,  devalüasyon doğurduğu fiyat 
hareketleri dolayısıyla, ihracat endüstrilerine olan dış talep ile ithalata rakip 
endüstrilere yönelik iç talebi uyarmaktadır. Kısacası dış ticaret sektörlerinde talebin 
artmasına sebep olmaktadır. Bu da çoğaltan mekanizması ile ekonomiye yayılır ve 
reel milli geliri uyarmaktadır. Böylelikle yurtiçi üretimdeki artışla dış ticaret 
                                                 
150Emmanuel PİKOULAKİS, İnternational Macroekonomics, Palgrave MacMillan,  USA 1995, 
s.13. 
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 Zeyyat Hatiboğlu, age, s.146 
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bilançosunda meydana gelmiş olan açığın giderilmesine ve dış dengeyi sağlayıcı bir 
etkide bulunmaktadır152. 
Massetme Yaklaşımını geliştiren S.S Alexander olmuştur. Bu yaklaşımda 
Alexander’ in kastettiği “emme” yurt içinde satılan mal ve hizmetlerin toplamıdır. 
Bu yaklaşıma göre, dış dengedeki değişiklik yurtiçindeki üretimdeki değişiklikten, 
mal ve hizmetlerin yurtiçinde emilen miktarlarındaki değişmelerin çıkarılmasından 
elde edilmektedir. Mal ve hizmetlerin emilmesi, reel milli gelire, yani toplam mal ve 
hizmet üretimine ve fiyat seviyesine bağlı olmaktadır. Böylece  mal ve hizmet 
üretimindeki olumlu gelişmeler dış dengeye olumlu, yurtiçinde emilen mal ve hizmet 
miktarı ise olumsuz yönde yansıyacaktır153.  
 
2.2.5. Parasalcı Yaklaşım Yoluyla Dış Denkleşme  
Bu görüşü R. Mundell ortaya atmış, daha sonra H.G. Johnson, Jacop Frenkel, 
Mordechai, Kreinin, Lawrence Offıcier, L. Yeager, Stephan Magee gibi iktisatçılarca 
geliştirilmiştir. Parasal yaklaşım ödemeler dengesini para arz ve talebi arasındaki 
farklar koşullarında açıklamaktadır. Bir ülkenin para arzı Merkez Bankasının 
kontrolü altındadır. Para talebini ise halk belirlemektedir154. 
D. Hume, ülkesinin ödemeler bilançosundaki açık ve fazlalarının ortadan 
kalkmasının ülkeye para girip çıkmasıyla mümkün olabileceğini göstermiş, ülkeye 
paranın girip çıkması ve bunun sonucunda yurtiçi fiyatların inip çıkmasıyla ödemeler 
dengesinin sağlanmasıdır155.  
Parasal yaklaşım kavramı, makroekonomik değişmelerin ve politikaların dış 
ödemeler dengesi üzerindeki etkisini  ve böylece dış ödemeler dengesinde dengeleme 
sorunu ile birlikte denkleştirme sürecini inceleyen  yöntemler arasında bulunan ve 
“Klasik” kuramsal içeriği bulunan bir kavram olmaktadır. Bu yaklaşım fiyat ve 
gelirdeki ayarlamaları ön planda tutan,  çizgi üstü işlemlere yönelmeyip, parasal 
işlemlere yani çizgi altı işlemlere yönelmiş bulunan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 
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David Hume’a kadar giden  bir stok değişkeni olarak para ankesleri reel değerdeki 
ayarlanmaların çok önemli olduğu Fiyat – Para – akım mekanizmasının öngörülen 
klasik düşünceye yeniden dönüşü simgelemektedir156.    
Para arzı sabitken para talebi artarsa halk bu aşırı talebini; 
• Tüketime harcanan gelirinin bir bölümünü azaltarak, 
• Daha fazla nakite sahip olmak için tahvil ve diğer kıymetleri satarak 
karşılama yoluna gidecektir. 
Birinci durumda, harcamaların azalması, fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltarak 
ve ithalatın azalmasına neden olacak, ödemeler bilançosu dengesinin sağlanmasına 
yardımcı olacaktır. Aslında cari hesaplarda bir iyileşme olacaktır, ikinci durumda 
tahvil satışı tahvil fiyatların düşmesine, faiz oranlarının yükselmesine, dolayısı ile 
ülkeye daha fazla sermaye girişine sebep olacaktır. Bu durum, sermaye hesaplarında 
bir iyileşme meydana gelecektir. Böylelikle bu iyileşme milli gelirin yükselmesinden 
kaynaklanacaktır. Keynesgil yaklaşıma göre, gelirde meydana gelecek bir artış, 
ithalatın artmasına, dolayısıyla ödemeler bilançosunun kötüleşmesine neden 
olacaktır157. 
Çünkü ithalat gelirle doğru orantılı olduğu için, herhangi bir nedenle ülke 
içindeki kişi ve kurumların gelirlerinin artmasıyla beraber bu kişi ve kurumların yurt 
dışından alabileceği mal ve hizmet miktarı da artacaktır. Böylelikle ithalat artıkça 
ticaret bilançosu açığı artacak, bu etkinin sonucunda ödemeler bilançosu da, olumsuz 
olarak etkilenecektir. 
Şimdi de, ulusal fiyat seviyesinin yükselmesi durumunda ne olacağını 
görelim. Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi, reel para arzının azalmasına neden 
olacaktır. Eğer reel para arzı ve para talebi başlangıçta dengedeyse, fiyat artışlarından 
sonra reel para arzı reel para talebinden daha az olacaktır. Halk reel nakit ankeslerini 
yeniden eski seviyesine çıkarmak için mal ve hizmet satın alımlarını azaltacaklar ve 
tahvil satacaklardır. Bu davranışlardan birincisi; ithalatın azalmasına neden olacağı 
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için cari hesabın, ikincisi de tahvil fiyatlarının düşmesine, faiz oranının yükselmesine 
neden olduğu için sermaye hesabının iyileşmesine neden olacaktır158. 
Bu yaklaşımda yalnızca rezerv hareketlerini incelemekle yaklaşım, diğer 
işlemlere ilgilendiren veya belirleyen davranışsal ilişkileri dikkate almamaktadır. 
Geleneksel analizlerde yapıla gelen dışsatım, dışalım ve dış ticarete konu olmayan 
mallar ayrımı kenara itilmiş olmaktadır. Bunun yerine yaklaşım, para talebi ile para 
arzı arasında stok dengesizliğinin, neden ve nasıl uluslararası para akımlarına yol 
açtıklarını açıklayarak dış ödemelerdeki mal ve sermaye akımlarına dolaylı bir 
yorum getirmektedir159.  
Parasal yaklaşım, para arzındaki değişmelerin sonuçlarının etkilerinin ne 
olacağını göstermek için de kullanılabilir, örneğin, eğer başlangıçta para arzı talebine 
eşitken, para arzı arttırılırsa, para arzında bir aşırılık olacaktır. Halk bu aşırı para 
arzından kurtulmak için mal ve tahvil satın alacaktır. Mal alımları, fiyatların 
yükselmesine, dolayısıyla ithalatın artmasına, ithalatın artması ise cari işlemler 
hesabının kötüleşmesine neden olacaktır. Tahvil satın alımları ise, faiz oranlarının 
düşmesine (tahvil fiyatlarının yükselmesine), bu ise sermaye hesabının 
kötüleşmesine neden olacaktır. Görüldüğü üzere para arzındaki aşırı artışlar, 
ödemeler bilançosuna kötüleştirici yönde etki yapmaktadır160. 
Bu yaklaşım, ödemeler bilanço dengesizliğinin kaynağını, para arzı ile para 
talebi arasında meydana gelen dengesizlik olarak görmektedir. Para talebi büyük 
olduğu bir durumda bu içeriye para akımıyla karşılanacaktır. Tersi durumda ise 
dışarıya para akarak dengeye gelecektir161. 
 
2.3. ÖDEMELER BİLANÇOSUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
Ödemeler bilançosunun bazı faktörlere etki ettiği ve bunlardan etkilendiği bir 
gerçektir. Bu nedenle aşağıdaki bölümde etki eden bu faktörler hakkında açıklamalar 
yapılacaktır.  
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2.3.1. Gelirde Meydana Gelen Değişmelerin Ödemeler Bilançosuna Etkisi  
Mal ve hizmet ihraç ve ithali, dış alem faktör gelirleri, karşılıksız resmi ve 
özel transferlerin varlığı, GSYİH, GSMH ve harcanabilir milli gelir hesaplarını 
etkilemektedir. GSYİH; genellikle bir yıl içinde bir ülke bulunan yerli ve yabancı 
birimlerin ürettikleri mal ve hizmet toplamı olarak tanımlayabiliriz. Burada dikkate 
alınması gereken GSMH hesaplanırken yalnızca bir ülke içinde yerleşik olan 
kimseler tarafından üretilen mal ve hizmetleri kapsamış olmasıdır. Buna karşın 
GSMH milliyet esasını dikkate alarak, milli üretim faktörlerinin yurtdışında elde 
ettikleri gelirleri ve yabancı üretim faktörlerine yapılan ödemeleri de 
kapsamaktadır162.   
Bir ülkenin ithal talebi onun gelirine bağlıdır. Eğer bu ülkenin geliri 
düştüğünde, o ülkenin ithalata olan talebinde de bir düşme meydana gelecektir.163  
Eğer bir ülkenin veya ülke içinde bulunan yerleşik kimselerin gelirlerinde bir 
artma meydana geldiği durumlarda, gelir artışı bu kimselerin tüketimlerini 
arttırmalarına neden olacaktır. Hem yurtiçi hem de yurtdışında bulunan mal ve 
hizmetlere olan talepte bir artma meydana gelecektir. Yurtdışındaki mallara olan 
talebin artmasıyla beraber ülke içinde bulunan kimseler daha fazla yabancı mal ve 
hizmet alacaklardır. Bu alınan mal ve hizmetler için ülke dışına bir ödemede 
bulunacaklardır.  
İthalat, bilindiği gibi cari işlemler hesabını doğrudan etkileyen bir kalemdir. 
Bu nedenle ithalatın artması cari işlemler hesabının negatif bir yönde etkide 
bulunarak, cari işlemler hesabını olumsuz olarak etkileyecektir. 
Hane halkının gelecekte meydana gelecek yüksek gelir beklentisi nedeniyle 
cari gelirleri çok fazla artmasa bile bir ekonomik reform veya istikrar programı 
tüketimde bir patlamaya (özellikle dayanıklı mal alımlarında) yol açmaktadır. Bu 
durumda gelir (GSMH) zamanla artarken bugünkü cari tüketim (C) hızla 
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yükselecektir; bu tüketim patlaması özel tasarruflarda bir düşmeye yol açar, ortaya 
çıkan cari işlemler açığı, yurtdışından sermaye girişi yoluyla finanse edilir164.  
 
2.3.2. Yapılan Harcamaların Etkileri  
Bir ülkede toplam harcama artışı reel üretimi arttırmak yerine yalnızca 
üretimin parasal değerinin yükselmesine, gelir artışı fiyat artışlarına sebep oluyorsa, 
bu ülkenin ihraç malları dış ülkeler için pahalılaşmış, ithal malları ise içeride 
ucuzlamış olacaktır. Böylelikle ihracatta azalma, ithalatta artma meydana gelecektir. 
Cari işlemler dengesinde bir bozulmaya neden olacaktır165.   
Türkiye’de yüksek reel faiz ve düşük döviz kuru, spekülatif sıcak para 
akımlarına teşvik etmekte, bu da TL’nin aşırı değerlenmesine neden olmakta ve  aşırı 
değerli kur, ithal mallarını göreceli olarak ucuzlattığından bunlara yönelik tüketim ve 
yatırım talebi artmaktadır. Cari denge daha da bozulmaktadır166. 
Cari işlemler dengesinin açık vermesi ekonominin gelirinden fazla harcama 
yapmasına imkan vermekte ve ortaya çıkan cari işlemler açığı ise sermaye girişi veya 
rezerv azalışı ile finanse edilmektedir. Ekonomide gelirden az harcama yapılması 
durumunda cari işlemler dengesi fazla vermekte ve bu fazla sermaye ihracı veya 
rezerv artışında kullanılmaktadır 167.  
 
2.3.3. Yatırım - Tasarruf Dengesi Açısından Etkileri  
Bilindiği üzere, kapalı bir ekonomide yatırım tasarruf dengesi bulunmaktadır. 
Ulusal gelirin bir parçası olan yatırımlar ile gelirin tüketilmeyen bir bölümü olan 
tasarrufların varlığı ekonomiyi etkilemektedir. 
S – I = X – M   olduğu bir durumda, 
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X -   M > 0 ise, cari işlemler hesabında bir fazla oluştuğu, bu durumda (S > I)  
tasarruflar yatırımlardan fazla olacak, bunun tam tersi bir durum söz konusu ise, yani 
X- M < 0 ise, cari işlemlerde bir açığın oluştuğu bu durumda ise, (I > S) tasarrufların 
yatırımlardan daha az olduğunu  ortaya çıkmaktadır.  
Yatırım talebindeki artış daha yüksek yatırıma neden olacaktır. Yatırım 
değerinin daha yüksek olması, S – I ve X – M’in  daha küçük olmasına neden 
olacaktır168. Yani ekonomide meydana gelen bir yatırım artışının sonucunda X – M’ 
inde küçülmesine neden olacaktır. Yatırımlardaki artış sonucunda, ithalat artmış 
böylelikle dış ticaret bilançosunda bir açık meydana getirmiştir. Bir açık var ise, bu 
açık yatırımların artması sonucunda daha da artmış, aksi durumda, yani ödemeler 
bilançosunda bir fazla var ise, bu fazlanın azalmasına neden olduğunu belirtmeliyiz. 
 Yatırımların ulusal tasarrufları aşan kısmını finanse etmek için ülkenin 
yabancı tasarruflara başvurması optimal bir seçimdir. Uluslararası ticarete konu olan, 
uzun dönemde net döviz girdisi sağlayan alanlara yapılan kamu veya özel sektör 
yatırımları kısa vadede cari işlemler açığı yaratabilirken, orta ve uzun vadede yeni 
sermaye ile üretilen mallar bir süre sonra ülke ihracatını artırarak, dış borç anapara 
ve faiz geri ödemeleri için gerekli olan cari fazla yaratarak, cari açığın 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır169. 
 
2.3.4. Ödemeler Bilançosunun Finans Piyasaları ve İşletmeler Üzerine Etkisi 
Ödemeler bilançosu yapısı gereği, bir ülkenin diğer ülkelerle olan ilişkileri bu 
ülkenin ekonomisi hakkında bizlere bilgi vermekteydi. Bu nedenle o ülkeye yatırım 
yapmak isteyen  girişimcilerin belki ilk bakacakları ve takip edecekleri bir kalem 
olmaktadır.  
Ödemeler bilançosunda meydana gelen bir dengesizlik durumunda, örneğin, 
bir açığın olduğu bir anda, ülke parasının değerinde bir azalma meydana gelecektir. 
Bunun sonucu olarak da, ülke içindeki faiz oranlarında bir artma meydana gelecektir. 
Böylelikle ülke parasındaki değer düşüklüğünün neticesinde faiz oranları, diğer 
                                                 
168
 İlker PARASIZ, age, 2000, s.354-355. 
169Yasemin TİMUR, age, s.7. 
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yabancı ülkelerdeki faiz oranlarından daha fazla bir şekilde artabilecektir. 
Uluslararası sermaye ülkeler arasındaki en küçük bir faiz oranlarındaki bir değişiklik 
ile  bir ülkeden diğer bir ülkeye geçebilmektedir.  
Bunun sonucunda ülke içindeki yabancı sermaye miktarında bir artma 
meydana gelecektir. Çünkü ülke parasının değerindeki düşmesi ve ülkedeki faiz 
oranlarının artmasının neticesinde yabancı ülke vatandaşların alım ve yatırım 
güçlerinde bir artma meydana gelecektir. Bunlar ülke içinde bulunan finansal 
piyasada kullanılan araçları daha kolaylıkla elde edebileceklerdir. Ve ülkeye getirmiş 
oldukları sermayelerinin karşılığında finansal piyasalardan daha öncekinden daha 
fazla miktarda kar elde edecekler ve elde ettikleri bu karları kendi ülkelerine transfer 
edeceklerdir. 
Bazı durumlarda da yabancı sermaye getiren kurum ve kuruluşlar, ülke içinde 
bulunan fon ihtiyacı olan işletmelerin veya kuruluşların ihtiyacı olan miktarları 
bunlara sağlayabilmektedirler. 
Bilindiği gibi işletmeler, bazı durumlarda borçlanmaya gitmektedirler. Bu 
borçların bir kısmı iç piyasadan, diğer kısmı ise dış piyasalardan elde 
edilebilmektedir. Yani borçlanmalarını döviz cinsinden yapmaktadırlar.  
Eğer ülke içinde bir devalüasyonun yapıldığı anlarda ülke parasının değeri 
yabancı ülkelerin parasının değerine göre düşürülmektedir. Daha önce bahsettiğimiz 
gibi bir  devalüasyonun yapılmasıyla beraber ülkelerin yabancı para cinsinden 
ödeyecekleri döviz miktarının değerinde bir değişiklik meydana gelmemektedir. 
 Örneğin 1 $ = 1,5.-YTL iken devalüasyon sonucu 1 $ = 2.-YTL olursa, döviz 
cinsinden ödeyecekleri borcun değerinde bir artma olmamasına rağmen YTL 
cinsinden olan borcun değerinde bir artma meydana gelecektir. Fakat bu ülkenin söz 
konusu devalüasyondan bir yarar elde edemediği bu durumda işletmeler borçlarının 
değerinin YTL cinsinden artmasından dolayı bir ekonomik tıkanıklığın içine 
girebilecekler ve daha sonra dış borçlarını belki de ödeyemeyecekler ve dış ülkelerin 
sahip olduğu firmalar tarafından satın alınabileceklerdir. 
 Ödemeler bilançosunda bir dengesizliği bulunan ülkenin işletme sahipleri dış 
piyasalardan yapacakları ithalatı azaltmaya gideceklerdir. Ve bu işletmeler ithalata 
rakip endüstrilerden mal ve hizmet alımına yönelebileceklerdir 
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Yukarıda yaptığımız açıklamalardan sonra aşağıdaki tabloyu baktığımız 
takdirde, 1994 ve 2001 yıllarında meydana gelen krizler sonucunda 1994 yılında 
ülkemiz içinde bulunan yabancı sermayeli firma sayısı 2.830 iken, 1995 yılında 
3.161 sayısına ulaşmıştır. 2001 yılında ise yabancı sermayeli firma sayısı 5.841 iken 
2002 yılında 6.280 sayısına ulaşmıştır. Yabancı sermayeli firma sayısının toplam 
sermayesindeki artış oranlarına baktığımızda 1994 yılından 1995 yılına gelindiğinde 
% 80,9 oranında, 2000 yılından 2001 yılına gelindiğinde ise %60,2 oranında 
arttırdığını görmekteyiz. 
 
Tablo 1. 1994- 1995 ve 2001- 2002 Yılları Arasında Toplam Yabancı Sermayeli 
Firma Sayısı ile Firmaların Toplam Sermayesi 
Yıllar Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Firmaların Toplam Sermayesi 
1994 2.830 62.449.964 
1995 3.161 113.013.790 
2001 5.841 6.184.411 
2002 6.280 10.092.737 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
 
2.3.5. Turizmin Ödemeler Dengesine Olan Etkisi 
Bilindiği gibi ödemeler bilançosunda yer alan turizm, ödemeler bilançosunun 
cari işlemler hesabının içinde bulunan, diğer mal ve hizmetler grubunda  yer 
almaktadır. Döviz gelirlerini arttırıcı etkisi olan turizm sektörü ülkemiz için gerekli 
ve önemli konularından bir tanesi  olmaktadır. Turizmden elde edilen gelirler, elden 
çıkan giderlerden fazla olduğunda pozitif bir bakiye verdiği durumlarda, ödemeler 
bilançosunda olumlu etki meydana getirecektir.  
Tablo 2’de görüldüğü üzere, ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yıllardan beri bir 
artışın içindedir. Dikkat edilmesi gereken noktada turizmden elde edilen döviz 
gelirlerinde de artma vardır.1980 yılından itibaren durmadan turizmden elde edilen 
gelirler artmıştır. Özellikle 1993, 1998, 1999 yıllarında gelen yabancı sayısının 
azalmış olmasına rağmen elde edilen gelirde bir artış yaşanmıştır. 
A- Gelen Yabancı Sayısı 
B- Yurtdışına Çıkan Vatandaş Sayısı 
C- Turizm Geliri (Milyon $ ) 
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D- Turizm Giderleri (Milyon $ ) 
Harfleri ile aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 
 
 
Tablo 2. 1980- 2005 Yılları Arasında Turizm Gelir ve Giderleri ile Ülkeye Gelen 
ve Giden Turist Sayısı 
Yıllar 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
A 1.057.364 1.506.557 1.855.337 2.190.217 2.397.282 2.906.065 
B 1.324.159 2.049.068 2.073.905 1.848.702 1.734.841 2.084.625 
C 326 420 548 1.094 950 1.476 
D 104 128 277 324 313 448 
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
A 4.265.197 4.516.077 5.397.748 5.552.963 7.104.065 6.525.202 
B 2.278.681 2.590.844 2.937.546 2.856.386 2.995.378 3.312.758 
C 2.355 2.557 3.225 2.654 3.639 3.959 
D 358 565 520 592 776 934 
Yıllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
A 6.695.705 7.747.389 8.531.473 9.712.510 9.431.280 7.437.365 
B 3.523.541 4.045.143 4.306.530 4.545.402 4.670.004 4.759.108 
C 4.321 4.957 5.650 7.002 7.177 5.203 
D 866 911 1.265 1.716 1.754 1.471 
Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
A 10.428.153 11.619.909 13.248.168 13.956.405 17.548.384 20.253.000 
B 5.279.099 4.856.816 5.129.591 5.891.729 7.288.876 3.062 
C 7.636 8.090 8.479 13.203 15.888 18.152 
D 1.713 1.738 1.880 2.113 2.524 2.870 
Kaynak:TUİK, TCMB 
Turizmden bir gelir elde etmek için ilk başta maliyetli projelere girilmekte, alt 
yapı  yatırımları yapılmakta ve turizm sektöründe çalışanların çok yüksek tutarlarda 
pazarlama maliyetlerine girmektedirler. Bu nedenle ilk başta döviz kaybettirmekte 
fakat daha sonra ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisinin kısa süre sonra telafi 
etmekte olduğu bilinmektedir170.  
Tablo 3’e baktığımızda,  
A: Turizmden elde edilen net gelir  
                                                 
170Gülten KAZGAN, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal 
Araştırmalar Vakfı, İstanbul 1980, s.139. 
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B: Cari İşlemler Hesabı 
C: Turizmden elde edilen net gelir, Cari İşlemler Hesabına dahil edilmemiştir.  
D: Dış ticaret dengesi 
E: Turizmin dış ticaret içindeki oranı göstermektedir. 
 
Tablo 3. 1980- 2004 yıllarında Turizmin Dış Ticaret İçindeki  Oranı 
Yıllar A B C D E (%) 
1980 222 -3.408 -3.630 -4603 4,8 
1983 292 -1.923 -2.215 -2990 9,7 
1984 271 -1.439 -1.710 -2.910 9,31 
1985 770 -1.013 -1.783 -2.976 25,87 
1986 637 -1.465 -2.102 -3.018 21,11 
1987 1.028 -806 -1.834 -3.206 32,06 
1988 1.997 1.596 -401 -1.813 110,15 
1989 1.992 938 -1.054 -4.190 47,54 
1990 2.705 -2.625 -5.330 -9.448 28,63 
1991 2.062 250 -1.812 -7.290 28,29 
1992 2.863 -974 -3.837 -8.076 35,45 
1993 3.025 -6.433 -9.458 -14.081 21,48 
1994 3.455 2.631 -824 -4.167 82,91 
1995 4.046 -2.339 -6.385 -13.152 30,76 
1996 4.385 -2.437 -6.822 -10.264 42,72 
1997 5.286 -2.638 -7.924 -15.048 35,13 
1998 5.423 1.984 -3.439 -14.052 38,59 
1999 3.732 -1.340 -5.072 -10.185 36,64 
2000 5.923 -9.821 -15.744 -21.959 26,97 
2001 6.352 3.392 -2.960 -3.733 170,16 
2002 6.599 -1.524 -8.123 -7.283 90,61 
2003 11.090 -8.036 -19.126 -14.010 79,16 
2004 13.364 -15.604 -28.968 23.878 9,31 
Kaynak:TUİK 
Tablo3’te görüldüğü üzere, turizmden elde edilen gelirler ülkemizin cari 
işlemler hesabını olumlu olarak etkilediği görülmektedir. Eğer bu gelirler olmasaydı 
tablolun (C) sütununda bulunan, cari işlemler hesabındaki tutarlar ortaya çıkmış 
olacaktı. Turizm sektöründen elde edilen net gelirin, ödemeler bilançosunun bir 
kalemi olan cari işlemler hesabı içine dahil edildiğinde, eğer bir açık var ise, bu 
açığın azalmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte dış ticaret dengesi içindeki oranına 
bir bakıldığında hiç de düşük sayılmayacak oranlarda olduğunu görmekteyiz. 
Böylelikle bu kalemin ödemeler dengesine doğrudan bir etkisinin olduğunu 
söyleyebiliriz.  
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Şekil 1. Turizmden Elde Edilen Net Gelirin Dış Ticaret İçindeki Oranı 
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Kaynak: TCMB 
Turizm sektörü, hem ülkemize döviz kazandırarak ödemeler dengesinin 
iyileşmesine sebep olurken hem de bu sektörde istihdam edilen kişi sayısını da 
arttırmakta olmasıyla da  dolaylı etkilerinin olduğunu burada belirtmeliyiz. 
Turizmden elde edilen net gelirin dış ticaret içindeki oranını gösteren şekil 1’de, 
1988, 1994 ve 2001 yıllarında en yüksek oranı elde etmiş ve bu yıllarda cari 
işlemlerde fazlalıklar ortaya çıkmıştır. 2001 yılından sonra turizmden elde edilen net 
gelirlerin artmasına rağmen dış ticaret içindeki oranında düşüşler ortaya çıkmıştır. 
Bunun nedeni ise ithalatın ihracattan daha fazla oranda artmasıdır. 
Uluslararası turizmin yarattığı döviz hareketleri, turist gönderen ülkenin 
döviz talebini, turist çeken ülkenin ise döviz arzını arttırıcı bir rol oynamakta bununla 
birlikte turizm sektörünün döviz arz ve talebini etkileyerek dış ödemeler bilançosu 
üzerinde olumlu etkiler yaratması, yani bu sektörün net döviz kazancı yaratması bazı 
şartların oluşmasına bağlıdır.Bu şartlar aşağıdaki gibidir171: 
• Elde edilen dövizler için yapılan döviz giderleri (c) ile döviz gelirleri (r) 
arasındaki oran 1’den küçük olmalıdır: (c/r<1). 
                                                 
171
 Erol BULUT, Türk Turizmin Dünyadaki Yeri ve Dış Ödemeler Bilançosuna Etkisi, Gazi Ün. 
İ.İ.B.F. Dergisi Cilt 2, Sayı 3, s.71-86, <http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/ye9.htm> 
(Erişim: 15.03.2007). 
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• Turizm sektörünün döviz girdisi payının, söz konusu ülkede turizm sektörü 
bulunmaması halinde, alternatif sektörlerin getireceği dövizden fazla olması 
gerekmektedir. 
 
2.3.6. İşçi Dövizlerinin Ödemeler Dengesi Üzerine Olan Etkisi 
İşçi dövizleri, ödemeler dengesi üzerine  doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 
türlü etkiye sahiptir. Ödemeler bilançosunun aktif kısmında yer aldığı için buradaki 
herhangi bir etki meydana geldiğinde, direkt olarak ödemeler bilançosu 
etkilenecektir. İşçi dövizlerinin yurtiçine  gelmesinin nedenleri arasında döviz 
kurlarının, yurtiçi ve yurt dışı faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden 
etkilenecektir172.  
Bilindiği üzere yurt dışında çalışan vatandaşlarımın kazandıkları gelirlerinin 
bir kısmını ülkemize getirdikleri takdirde, ülke içinde bulunan döviz miktarında bir 
artış meydana gelecektir. Bu nedenle ülke parasının değerinde bir artma meydana 
gelecektir. Yani ülke parasının değerlenecek, bunun sonucu olarak ithalatta bir artma 
ihracatta bir azalma meydana gelecektir. Böylelikle dış ticaret dengesinde ve 
dolayısıyla ödemeler bilançosunda bir bozulmaya neden olabilmektedir. 
Yani ülke parasının değerli olduğu  ve yurtdışı faiz oranlarının yurtiçi faiz 
oranlarından büyük olduğu durumlarda, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız 
kazandıkları gelirlerini ülkemize getirmekte çekinceli davranacaklardır. Böyle 
durumlarda işçi dövizlerinin miktarında bir azalma meydana gelecektir.   
 
2.3.7. Bütçe Açığının Ödemeler Dengesine Olan Etkisi 
Daha önce ödemeler dengesi konusunda açıklamalar yaparken milli gelir ile 
olan ilişkisinden bahsedilmişti. Aşağıda milli gelir eşitliği verilerek bütçe ile olan 
ilişkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
1) Katkılar   =  I  +  G  +  X    
2) Sızıntılar =  S  + T   + M 
                                                 
172
 Gülten KAZGAN, age, s.149. 
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Milli gelire yapılan katkılar ile sızıntıların birbirine eşit olmalıdır. Bu nedenle 
aşağıdaki gibi bir eşitlik yazılacaktır.  
I + G + X = S + T + M  
Bu eşitlik tekrar düzenlendiğinde aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır. 
X – M = (T – G) + (S – I)  
Ticaret Dengesi = Bütçe Dengesi + Dış Tasarruf Açığından oluşmaktadır. 
Ticaret Dengesi = X – M, mal ve hizmet ihracatı ile ithalatı arasındaki farkı 
yansıtan cari işlemler açığını, Bütçe Dengesi = T – G, kamu gelirleri ile kamu 
harcamaları arasındaki farkı yansıtan bütçe açığını ve Dış tasarruf açığı = S – I, özel 
kesim tasarrufları ile yatırımları arasındaki farkı yansıtan tasarruf açığını temsil 
etmektedir173. 
Bütçe fazlasında azalış veya bütçe açığında artış şeklinde olabilecek bütçe 
dengesindeki bozulmanın özellikle uzun-dönemde cari dengeyi negatif etkilediği 
kısaca ikiz açık olgusunun varlığı yönündeki görüşleri desteklemektedir174. 
Keynesyen Görüş: esnek döviz kuru ve sermaye hareketliliğinin geçerli 
olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının artması ulusal tasarrufları azaltacaktır. 
Ulusal tasarrufların azalması ise faiz oranlarını yükseltecektir. Faiz oranlarının 
yükselmesi, dış yatırımcıları çekerek ulusal paraya değer kazandıracaktır. Daha 
değerli hale gelen  ulusal para ise ihracat aleyhine cari işlemler dengesinin 
bozulmasına neden olacak ve ticaret açığı meydana gelecektir. Kamu harcamalarının 
artmasına bağlı olarak oluşan bütçe açığının cari işlemler dengesini olumsuz yönde 
etkilendiği bu duruma “ikiz açık” adı verilmektedir175.  
1992 –2003 dönemi aylık verileri doğrultusunda iki açık arasındaki ilişki 
analiz edilmiş, analizde Granger nedensellik testi ve regresyon analizi kullanılmış ve 
nedensellik testi sonuçları, iki açık arasında  karşılıklı bir etkileşim bulunduğunu 
                                                 
173
 Ahmet AY ve Diğerleri, Bütçe Açığı- Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 
(1992- 2003), s.76.,<http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makalelerCAhmetAY-
ZeynepKARAOR-MehmetMUCUK-SavaFERDO4EANC75-82+.pdf>,  (Erişim:23.05.2007). 
174
 Serdar ERKILINÇ, age, s.33. 
175Ahmet AY ve Diğerleri, Bütçe Açığı- Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 
(1992- 2003), s.76, <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makalelerAhmetAY-
ZeynepKARACOR-MehmetMUCUK-SavaFERDOEAN75-82+.pdf >, (Erişim:23.05.2007). 
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dolayısıyla Keynesyen Geleneksel Görüş’ün ele alınan dönem itibariyle Türkiye için 
de geçerli olduğunu göstermiştir. Nedensellik testinin ardından yapılan regresyon 
analizlerine göre bütçe açığındaki 1 birimlik değişme, cari işlemler açığını aynı 
yönde 16,95791 birim etkilemekte, cari işlemler açığında gerçekleşen bir birimlik 
değişme ise bütçe açığını aynı yönde 0.005344 birim etkilemektedir176. 
 
2.3.8. Fiyat Esnekliklerinin Ödemeler Bilançosuna Olan Etkisi 
Bilindiği gibi, ekonomik konjonktüre göre, dışarıdan satın alınan ve ülke 
içersinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış veya azalışlar meydana 
gelebilmektedir. Fiyat değişmelerine etki eden faktörlere; ülke içersinde üretilen bir 
malın gerektiğinden daha az veya fazla üretilmesi, bir mal ve hizmete karşı meydana 
gelen talep değişmeleri gibi bazı nedenlerden dolayı fiyatlarda değişmeler  meydana 
gelecektir. 
 Fiyatlar, yabancı paralar kurunda meydana gelen bir değişme ile de 
yükselebilmekte veya düşebilmektedir. Devalüasyon bilindiği gibi ithal malların iç 
fiyatlarla ifade edilen fiyatlar seviyesini artırmakta, ihraç mallarının dış fiyatlarla 
ifade edilen fiyatlar seviyesini azaltmaktadır177.  Ülke içerisinde meydana gelen fiyat 
değişmeleri sonucunda, ülke içindeki mal ve hizmetlerle, ülke dışındaki mal ve 
hizmetlere olan talepte de bir değişme olacaktır. 
 Eğer bir ülkenin ödemeler bilançosunda bir açık söz konusu iken, Ex + Em  
1 olduğu bir durumda ödemeler dengesinde daha önce görülen açık azalmaya 
başlayacaktır.  
Ödemeler bilançosunun açık verdiği bir durumda, yapılan devalüasyonun 
yabancı dövizlerin paritesinde anında bir artışa neden olacak bunun sonucu olarak 
da, yabancı ithalatçılar, parasını devalüe  eden ülke malları için daha az ödemede 
bulunurken, ülke içindeki ihracatçılar, yabancı ülke mallarına daha fazla bir ödemede 
bulunacaklardır178.  
 
                                                 
176Ahmet AY ve Diğerleri, Bütçe Açığı Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği 1992 – 2003, s.80, 
<http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makalelerAhmetAY-ZeynepKARACOR-MehmetMUCUK-
SavaFERDOEAN75-82+.pdf> ,  (Erişim:23.05.2007). 
177
 İlhan YÜCEL, age, s.78. 
178
 İlker PARASIZ, age, 1980, s.86. 
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2.3.9. Ülke Enflasyon Oranlarında Meydana Gelen Değişmelerin Ödemeler 
Bilançosuna Olan Etkisi 
Eğer bir ülkenin enflasyon oranı, kendi ülkemizdeki enflasyon oranından 
daha az ise, ülkemizdeki ihraç ürünlerinin fiyatlarında artmalar meydana gelecek, 
buna karşılık ithal ürünleri göreceli olarak daha ucuz olduğundan ödemeler 
bilançosunu olumsuz  bir şekilde etkileyecektir179. 
Dış ödemeler dengesinde açıklara neden olan parasal faktörlerin başında 
enflasyon yer almaktadır. Enflasyonun dış açıklara neden olduğu görüşü genellikle 
benimsenmiş bulunmaktadır. Eğer bir ülkede enflasyon hızı diğer ülkelerden daha 
büyükse veya bu ülkeler fiyat istikrarını korumuş bulunuyorlarsa enflasyon talep 
enflasyonu ve maliyet enflasyonu türünde olsun, o  ülkenin dış ödemelerinde dış alım 
ve satım mallarında yurt içi talebini arttırarak, açığın ortaya çıkmasına ve devam 
etmesine neden olacaktır180. 
Çünkü bu durumda, enflasyon oranı göreceli olarak fazla olan ülkedeki mal 
ve hizmetlerin fiyatları, enflasyon oranının düşük olduğu ülkeye göre daha pahalıdır. 
Bu durumda enflasyon oranının düşük olduğu yerdeki mal ve hizmetlere olan talepte 
artma meydana gelecek, bunun sonucunda ise, ihraç edilen mal ve hizmetlerin 
fiyatlarında artışlar ortaya çıkacaktır. Bu artışlar ihracatın artışı hızını yavaşlatacak, 
bunun sonucunda ithal mal ve hizmetleri bu mal ve hizmetlere göre  ucuzladığı için, 
ithalatın artmasına neden olacaktır. 
Bir ülke içinde enflasyonun olduğu bir durumda ülke içindeki mal ve 
hizmetlerin fiyatlarında artışlar meydana gelir. Yurt içindeki mal ve hizmetlerin 
fiyatları yurt dışındaki mal ve hizmetlere göre daha pahalı bir hale gelir. Bu nedenle 
yurt içinde bulunan kişi ve kurumlar ülke içinden mal ve hizmet  almak yerine 
içeriye göre daha ucuz hale gelen dış ülkelerden yapmak istedikleri alışları 
gerçekleştirirler. Bu da mevcut açığın daha da artmasına sebep olacaktır.  
 
                                                 
179Kevin BUCKNALL, The Balance of Payments, October 2004, s.241, <http://www.zen40585.zen.co.uk/U6-3.BofP.pdf 
>  (Erişim:14.10.2007).                                                                             
180
 Suat ÖKSÜZ, age, s.15. 
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 2.3.10. Yabancı Sermayenin Ödemeler Dengesine Olan Etkisi 
Bazı durumlarda ödemeler dengesi sürekli açık veren ülkeler, ödemeler 
dengesi üzerindeki baskıların azaltılması bakımından, yabancı sermayeden yarar 
beklemektedirler. Bu iki yönlü olarak gerçekleşebilir.  
İlk olarak ta yabancı sermayenin ülkeye girmesiyle birlikte ülkenin döviz 
rezervlerinde bir artış olur ki bunun etkisi hemen ortaya çıkar. İkincisi ise uzun 
devrede, ithalatı ikame ederek ve ihracat kazançları sağlayarak, ödemeler dengesine 
katkıda bulunmasıdır. Ancak, yabancı sermayeli kuruluşların ödemeler dengesi 
üzerinde olumsuz etkileri de olabileceğini belirtmeliyiz. Yabancı sermayeli kuruluş, 
iç piyasaya yönelip, ihracat yapmıyorsa, hammadde ve diğer girdilerin ithalatını 
arttırıyorsa ve sağlamış olduğu yüksek karları yeniden yatırıma yöneltmeyip transfer 
etme eğiliminde ise, bu durum ödemeler bilançosu üzerinde ki baskıyı 
arttıracaktır181. 
Bazı durumlarda yabancı sermaye yatırımları, bulundukları ülkenin ekonomik 
ve siyasal politikalarından olumsuz olarak etkilendiklerini düşündükleri durumlarda, 
bu ülkelerdeki faaliyetlerini ara vermekteler veya kendi ekonomik faaliyetlerini 
nerede daha iyi sürdürecekleri ülkelere yatırımlarını kaydırmaktadırlar. Böyle bir 
durumda ise, bulundukları ülkenin ödemeler bilançosunda olumsuzluklar 
yaşanabilecektir. Bilindiği gibi yabancı sermaye ile kurulan fabrikalar olsun, 
işletmeler olsun birçok insanı istihdam ettiği bir gerçektir. Buralarda çalışan ülke 
sakinleri bir gelir elde etmektedirler. Gelirlerin artması, ülke sakinlerinin yabancı 
mal ve hizmet alımlarını arttırmakta, bu ise ülkenin ithalatını arttıracağından dolayı 
cari işlemler ve ödemeler bilançosu bundan dolayı olumsuz olarak etkilenecektir.  
 
2.3.11. Devalüasyon ve Ödemeler Bilançosuna Etkileri  
Bilindiği gibi ülkeler bazı durumlarda kendi paralarının değerlerinde düşüşler 
meydana getirerek, kendi mal ve hizmetlerini dış piyasalara göre göreceli 
ucuzlatarak, daha fazla mal ve hizmet ihraç etmek istemektedirler.   
                                                 
181Fatih YORULMAZ, Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye Ekonomisine Etkileri (1990- 
2002), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 
2005, s. 77-88 
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 Devalüasyon,  özellikle sabit kur sistemi için geçerlidir. Bu sistemde yerli 
paranın yabancı paralar karşısındaki değeri hükümet tarafından belirlenir ve 
devalüasyonda hükümet kararıyla ve aniden yapılır. Esnek  kur sisteminde ise döviz 
piyasası üzerinde hükümet müdahalesi ya yoktur ya da en aza indirilmiş olup, kurlar 
arz ve talebe göre kendiliğinden değişir. Sabit kur sistemi için kullanılan 
Devalüasyon terimine esnek kur sisteminde, piyasa güçlerinin işleyişi döviz 
kurundaki yükselmeyle ulusal paranın değer kaybetmesi denir. Bununla birlikte her 
iki sistemde de kurlardaki değişmelerin etkileri aynıdır182. 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu devalüasyondan 
bahsedebilmek için gerekli ve en önemli şartın bunun sabit kur sisteminde ve 
hükümet kararının vasıtasıyla para değerinde bir düşüşünün meydana 
getirebilmesidir. 
Sabit kur sisteminin uygulandığı zamanlarda merkez bankası piyasada 
meydana gelen aşırı derecedeki denge kur seviyesinden uzaklaşmalara izin 
vermemektedir. Bunun için piyasaya doğrudan müdahale ederek denge döviz kuru 
seviyesini korumaya çalışmaktadır. 
Devalüasyonun yapılmasıyla beraber ulusal paranın değeri, yabancı paraların 
değerine göre azalmakta ve yabancı malların fiyatlarında meydana gelen yükselmeler 
sonucunda bunların alımı azalmakta, böylelikle ithalatta bir azalma meydana 
gelecektir. 
Devalüasyon sonucu, yurt dışında üretilen malların fiyatlarında bir artış 
yaşanmakta, ülke parasının değeri düştüğünden dolayı ülke içinde üretilen malların 
fiyatları göreceli olarak ucuzlamıştır. Yabancı ülke sakinleri devalüasyon yapan 
ülkeden devalüasyon yapmadan önceki durumdan daha fazla mal alımında 
bulunacaklardır. Bu ise devalüasyon yapan ülkenin ihracatını artıracaktır. 
İthalatta meydana gelen azalma ve ihracatta meydana gelen artma sayesinde 
dış ticaret dengesinde bir iyileşme meydana gelmekte ve dış ticaret dengesinde 
meydana gelen bu iyileşme sonucunda ödemeler dengesinde de bir düzelme 
görülecektir. 
                                                 
182Cem SAATÇİOĞLU, Develüasyon ve Etkileri, <archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/54malicozum/11-
54cemsaatçioğlu.doc>,  (Erişim: 22.03.2007). 
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Bazı durumlarda ülke içinde sürekli fiyat artışları yaşanabilir. Yani enflasyon 
görülebilir. Bu durumda ülke içindeki üretilen ve ülkeye gelir kazandıran, yurt dışına 
ihraç edilen malların fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarının sonucunda bu 
mallar  dış piyasalara göre daha pahalı bir hale geleceklerdir. 
 Eğer döviz kuru sabit tutulursa ihraç malları pahalanacak ve ihracat azalacak 
bunun yanında ithal malları ise ucuzlayacak ve ithalat artacaktır. Bu durumda 
ödemeler bilançosunda bir açık var ise, bu açık daha da artacaktır. İşte devalüasyon 
yoluyla buna engel olunmaya çalışılır. Kısaca devalüasyonun iki önemli özelliği 
vardır. Birincisi ödemeler dengesini kapatmak için başvurulabilecek en genel 
uygulamadır. İkincisi ise fiyat mekanizmasına en az müdahaleyi  gerektiren bir 
uygulamadır 183. 
 
2.3.11.1. Devalüasyonun Başarısını Etkileyen Koşullar 
Devalüasyonun kendinden beklenen başarıyı elde etmesi için gereken bazı 
koşullar vardır ve bunlar aşağıda açıklanmıştır. 
2.3.11.1.1.  İthal ve İhraç Mallarının Talep Esneklikleri 
İthal mallarının talep esnekliği ne kadar büyük ise, yapılan devalüasyon o 
derece fayda sağlayacaktır.  Çünkü bu durumda ithal malları pahalılaştığından dolayı 
bunlara olan talepte azalış meydana gelecektir.184  Bu nedenle ithal mallarının 
alımında bir  azalma meydana getirecek ve bunun sonucunda dış ticaret dengesine 
olumlu yönde etki edecektir ve ödemeler bilançosunda bir iyileşme meydana 
getirmiş olacaktır. 
İhraç mallarının talep esnekliği ise sıfırdan itibaren büyüdükçe, döviz kaybı 
azalır ve esneklik 1’e eşit oluncaya kadar devam etmektedir. Eğer esnekli 1 ise, ihraç 
mallarına yine eskisi kadar döviz harcanmakta olduğunu göstermektedir185.   
Marshall-Lerner Koşulu’na göre; ihraç mallarına olan yurtdışı talep esnekliği 
ile ithal mallarına olan yurtiçi talep esnekliğinin toplamı 1’den büyük  (ex + em ≥1) 
                                                 
183Cem  SAATÇİOĞLU, Develüasyon ve Etkileri, <archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/54malicozum/11-
54cemsaatçioğlu.doc>,  (Erişim:22.03.2007). 
184Rıdvan KARLUK, age, 1991, s.370. 
185
 Rıdvan KARLUK, age,1991, s.370. 
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olmalıdır. Çünkü devalüasyon sonrasında ihraç malları talebindeki artışın 
karşılanabilmesi için ihraç malları arzının da talebe paralel olarak artması 
gerekmektedir. Bunun için ise boş kapasite ya da hazır mal stoku bulunmalıdır. Aksi 
halde talep artışı enflasyona sebep olur186. 
Bir devalüasyondan yarar sağlayabilmek için Marshall- Lerner Koşulu’nda  
belirtilen, ekonomide bir eksik kapasitenin olması gerekmektedir. Eğer tam 
istihdamın olduğu bir durumda devalüasyonun yapıldığında, ülke içindeki mallara 
yönelik talep artışları karşılanmayacak, bu malların fiyatlarında artışlar yaşanacaktır. 
Bu fiyat artışları enflasyona neden olacaktır.  
 
2.3.11.1.2. İhraç ve İthal Mallarının Arz esnekliği 
İthal malların arz esnekliğinin 1’den büyük yani arz esnek durumunda, 
fiyatlarda devalüasyonla beraber bir değişme görülmeyecek, aksi halde ise, bir 
düşme meydana gelecektir. Piyasada ithal talebinin daralması sonucu eğer fiyatlar 
düşüyorsa, döviz kazancının olabilmesi mümkün değildir. İhraç mallarının arz 
esnekliği eğer sonsuzdan itibaren küçüldükçe arzın arttırılması fiyatları da 
arttıracaktır. Bu sebeple döviz kazancı azalacaktır. Eğer ihraç mallarının arz 
esnekliği 1’e eşit ise, devalüasyonun olumlu bir katkısı olmayacaktır. Arz esnekliği 
1’den büyük olduğu durumlarda devalüasyonun döviz kazancını  
arttırabilmektedir187.   
Çünkü devalüasyonla beraber ülke içindeki malların fiyatları yabancı 
ülkelerdeki mallarla göre daha ucuz olacaklar ve bu ticarete konu olan bu malların 
dış alem tarafından olan talebi artacak, bu talep artışı bu ticarete konu olan malların 
yurt içi üretimlerinin artmasına uyaracaktır. Bunun için devalüasyon yapan ülkenin 
arzı bu talebe kolaylıkla uyum sağlaması gerekmektedir. 
 
                                                 
186Cem SAATÇİOĞLU, Develüasyon ve Etkileri, <archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/54malicozum/11-
54cemsaatçioğlu.doc>,   (Erişim 22.03.2007). 
187Rıdvan KARLUK, age, 1991, s.370. 
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2.3.11.1.3. İç Fiyatların Sabit Tutulması 
Bir devalüasyonun yapılmasıyla beraber bundan ülke ekonomisinin yarar 
sağlaması gerekmektedir. Devalüasyonun temel amacı ulusal fiyatların aşırı  
değerlenmesini önlemek ve ülkenin dış rekabet gücünü yükseltmek, üretimde bir 
artışın sağlaması, ithalatın azalması, cari işlemler hesabında bir iyileşmenin 
görülmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerden dolayı yapılan devalüasyonun başarıya ulaşması için en 
önemli koşullardan bir tanesi de, devalüasyonun arkasından gelecek olan fiyat 
artışlarının önlenmesidir. Fakat devalüasyon sonrasında fiyatlardaki artış sürerse, bu 
amaç gerçekleştirilemez. En  aşırı bir durum olarak eğer iç fiyatlar devalüasyon 
oranında artarsa devalüasyonun fiyatları ayarlama etkisi tamamen giderilmiş olur. 
 Kısaca  devalüasyon döviz kuru ile iç fiyatlar arasında sabit kur nedeniyle 
bozulan dengeyi düzeltmek için yapıldığına göre dengenin sürekliliğinin sağlanması 
için devalüasyon sonrası muhtemel fiyat artışları engellenmelidir188. 
 
2.3.11.1.4. Tüketici Alışkanlıkları  
Bilindiği gibi tüketici ve üreticilerin veya piyasa içinde yer alan ekonomik 
birimlerin, bazı bireysel ve kurumsal alışkanlıkları bulunmaktadır. Bu kişi ve 
kurumların uluslararası ekonomik işlemlerin gerçekleşmesinde bu alışkanlıklarına 
göre hareket etmektedirler. Bu nedenle alışkanlıklarında ve tutumlarında meydana 
gelen değişmeler sonucunda bir etkide olacaktır.  
 
2.3.12. Uluslararası Sermaye Hareketleri 
Ulusal ekonomiye akan uluslararası sermaye temelde ekonominin dış 
dengesizliği ile bağlıdır. Ödemeler bilançosunda bir cari açık oluşması, finansman 
                                                 
188Cem SAATÇİOĞLU, Develüasyon ve Etkileri, <archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/54malicozum/11-
54cemsaatçioğlu.doc>,  (Erişim: 22.03.2007). 
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sorununu   ortaya çıkarmakta ve özellikle rezerv düzeyinin yetersiz olduğu 
durumlarda, finansman ancak dış kaynak kullanımıyla sağlanmaktadır189. 
                                                 
189Selim SELİMATA, “Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri”, Active, Eylül-Ekim 2003, 
<http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=2676>,  (Erişim: 18.09.2007). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
TÜRKİYE’NİN 1980- 2006  YILLARI ARASINDAKİ DIŞ 
TİCARETİNİN VE ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN GELİŞİMİ 
 
3.1.TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 
 Türkiye ekonomik gelişmesini ve uluslararası alandaki büyümesini sürdüren 
bir ülkedir. Bu nedenle ülkemiz yapısal değişim ve dönüşüm içinde olmuştur. 1980 
ve öncesinde ithal ikameci politikalarla ekonomiye yön veren korumacı politikaların 
ağırlıklı olarak kullanıldığı bir ülke iken, 1980 yılından itibaren uygulanan 
politikalardan vazgeçilerek, yerine uluslararası piyasalarla yarışan, rekabetçi 
politikalar uygulanmasına geçilmiştir.  
 Bu nedenle ülkemizin dış ticareti bu gelişmelerden etkilenmiştir. 1980 ve 
sonrasındaki dış ticarette meydana gelen gelişmeler, 1980- 1983, 1983- 1987, 1987- 
1994, 1994- 2000, 2000- 2006 dönemlerine ayrılarak, bu dönemlerdeki gelişmeler 
açıklanmaya çalışılacaktır.  
 
3.1.1. 1980-1983 Dönemi 
24 Ocak 1980 tarihi, ülke ekonomimiz için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte 
yürürlüğe giren İstikrar Programı ile kambiyo politikası ve ithalat rejimi 
serbestleştirilmiş, ithal kotalarının kaldırılmaya başlanmış, ihracat destekleri 
ekonomi politikalarının temel araçlarından biri olmuştur190. 
Bu dönemde, döviz kurları  günlük olarak belirlenmiştir. Bunun temel sebebi, 
ülke içerisinde, uluslararası ekonomideki gelişmelere uyum sağlayabilmek idi. Dış 
ticaret rejimindeki değişiklikler de bu uyuma yardım edecek bir şekilde 
yapılmıştır191.  
                                                 
190
 M. Murat TAŞKIN, 1923-2003 Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Politikaları, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı, 
Ekim 2003, <http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/murat.doc>, (Erişim: 27.09.2007). 
191Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, Sayi: 32 - Temmuz 2004, < 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc >,  (Erişim: 27.09.2007). 
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Türkiye Ekonomisi, 1980 sonrasında, dışa dönük sanayileşme ve liberalleşme 
politikalarıyla yönlendirilmeye başlanmıştır. 24 Ocak kararlarıyla başlayan dışa 
açılma sürecinden beklenen şey, ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından daha ileri 
aşamalara hızlı bir şekilde geçmesini sağlayabilmekti. Böyle bir sanayileşme 
stratejisi sayesinde, ülkenin ihracat gelirleri artacak ve bu artış sayesinde elde edilen 
gelirler, ülkenin sanayileşmesini dolayısıyla gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmişlik 
düzeylerine ulaşmayı sağlayacaktı192. 
 
Tablo 4. 1980-1983 Yılları Arası İhracat ve İthalatın Dış ticaret İçindeki Miktar 
ve Oranları 
İhracat İthalat  Milyon $ 
Yıllar Değer 
Değişim 
(%) Değer 
Değişim 
(%) 
Dış 
Ticaret  
Dengesi 
Dış Ticaret 
 Hacmi 
İhracatın  
İthalatı  
Karşılama  
oranı(%) 
1980 2.910,12 29 7.909,36 56 -4.999,24 10.819,49 37 
1981 4.702,93 62 8.933,37 13 -4.230,44 13.636,31 53 
1982 5.745,97 22 8.842,67 -1 -3.096,69 14.588,64 65 
1983 5.727,83 -0,3 9.235,00 4 -3.507,17 14.962,84 62 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Tablo 4’te görüldüğü üzere, 1980 yılında ihracat değeri 2.910 milyon dolar 
iken, 1983 yılında 5.727 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. İhracatın 
1980 yılından 1983 yılına gelindiğinde %97 gibi bir oranda artış gösterdiğini 
görmekteyiz. Bu oranın yakalanmasının sebebi olarak ithal ikameci politikaları 
bırakılıp, liberal politikaların uygulanması, ihracata yönelik stratejilerin 
oluşturulması ve ihracatın desteklenmesini gösterebiliriz. İthalat rakamlarını 
baktığımızda ise, ithalat 1980 yılında 7.909 milyon dolar değerinde iken,  bu oran 
1983 yılında 9.235 milyon dolar olarak gerçekleştiği, değişim oranının %11 
seviyesinde olduğunu bulmaktayız. 1980 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%37 iken, 1982 yılında bu oranın %65, 1983 yılında ise %62’lere ulaştığını 
görmekteyiz. 1980 yılında gerçekleşen dış ticaret açığı yaklaşık 5 milyar dolar iken, 
1983 yılında 3,5 milyar dolara gerilemiştir. Bu sonucun meydana gelmesinin sebebi 
                                                 
192Hakan KUM, 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisindeki Başlıca Gelişmeler 
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademik/kum/turkeko.htm>,  (Erişim: 17.08.2007). 
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olarak, kısa dönemde uygulanan ekonomi politikasının bu dönem içinde kendinden 
beklenen sonucu verdiğidir. 
Tablo 5’te, 1980-1983 yıllarında gerçekleşen ihracatın sektörel dağılımında, 
madenciliğin payının %6,6’lardan %3,3’lere, tarımsal ihraç miktarında bir artış 
olmakla beraber payını %57,4’ten %32,8’lere gerilemiş bunun yanında, sanayi 
mallarının ihracat içindeki miktarı 1980 yılında 1.047,4 milyon dolar iken, bu miktar 
3.658 milyon dolara ulaşmış, oransal olarak da payını %36’dan,  %63,9’lara 
çıkarmıştır. 
  
Tablo 5. 1980-1983 Yılları Arası İhracatın Sektörel Dağılımı 
 İhracat 
 Tarım  Madencilik Sanayi  
 Yıllar Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
1980 1.671,7 57,4 191 6,6  1.047,4 36 2.910,1 
1983 1.880,7 32,8 189,9 3,3 3.658 63,9 5.727,8 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
1980- 1983 yılları arasında uygulanan dışa açık, yani liberal politikaların 
uygulanması sonucunda, ülkemizin ekonomik yapısında köklü bir değişimin 
gerçekleştiği görülmektedir. Çünkü çoğunlukla tarım ürünleri üretip, bu ürünleri 
ihraç eden ülkemizin, kısa bir süre içinde uygulamış olduğu ekonomi politikası 
sayesinde  sanayi malları ihracatını arttırdığını görmekteyiz.  
1981 yılında ilk defa sanayi sektörünün ihracatımız içindeki payı tarım 
sektörünün payını geçmiş ve bu tarihten itibaren sürekli olarak büyümeye devam 
etmiştir193. 
 
 Tablo 6’da ise, ithalatı oluşturan mal gruplarının 1980-1983 yılları arasındaki 
oransal olarak gösterimi yer almaktadır. 
                                                 
193H. Avni  ÖZCAN, Dünden Bugüne Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler, Dış Ticaret Dergisi,  Özel Sayı: Ekim 
1998, <http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/dnbgdisticozsay.doc>, 
(Erişim: 27.09.2007) 
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Tablo 6.1980-1983 Yılları Arası İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
                                                İthalat                                               (Milyon $) 
 Yatırım Hammadde Tüketim  
 Yıllar Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
1980 1.581,0  20,0  6.158,0  77,9  170,4  2,2  7.909,4  
1983 1.326,7  14,4  7.794,5  84,4  113,7  1,2  9.235,0  
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde, en göze çarpan noktanın hammadde 
miktarının 6.158 milyon dolardan 7.794,5 milyon dolara, bunun ithalat içindeki 
payının %77,9’dan % 84,4’e çıkarması olmuştur. Çünkü yukarıda ihracat içindeki 
payı en çok olan sanayi malları idi. Bunun için gerekli olan hammadde alımlarının 
dışarıdan sağlanmış olduğunu belirtebiliriz. 
Bu oranın, bu kadar fazla olmasının sebebi; ülke içinde üretimi yapılan mallar 
için gerekli olan hammaddelerin ülke içersinde bulunmadığından ve dışa bağımlı bir 
ekonomiye sahip oluşumuzdan kaynaklandığını belirtebiliriz.   
 
3.1.2. 1983- 1987 Dönemi 
Bu dönemde, temel vurgu mali kurumların oluşturulması üzerine kurulmuş ve 
bu çerçevede, bir kanun hükmünde kararname ile 1983 yılında Sermaye Piyasası 
Kurulu kuruldu; ikincil piyasa işlemleri için düzenlemeler yapıldı, 1984’te Türk 
vatandaşlarının bankalarda döviz tevdiat hesapları (DTH’ler) açmalarına izin verildi. 
Aynı yıl, bankalara kendi kurlarını belirli bir band içerisinde belirleme hakkı verildi. 
1985 yılında, bankacılık sistemindeki yapısal zayıflığı gidermeyi amaçlayan yeni 
bankacılık yasası TBMM’de kabul edildi. Daha sonra, 1986 yılında, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası İnterbank para piyasası oluşturuldu ve 1987 yılında Merkez 
Bankası “açık piyasa işlemleri” yapmaya başladı. Bunlara ilaveten, döviz kuru 
rejiminde de bir değişiklik yaşandı194.  
 
 
                                                 
194 Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, Sayı: 32 - Temmuz 2004,  
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc>,  (Erişim:27.09.2007). 
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Tablo 7. 1983-1987 Yılları Arası İhracat ve İthalatın Dış ticaret İçindeki Miktar 
ve Oranları 
 İhracat İthalat (Milyon $) 
Yıllar Değer 
Değişim 
% Değer 
Değişim 
% 
Dış Ticaret 
Dengesi 
Dış Ticaret 
Hacmi 
İhracatın 
İthalatı 
Karşılama 
Oranı% 
1983 5727,8 0 9235 4 -3507,17 14.962,84 62 
1984 7133,6 25 10757,03 16 -3623,43 17.890,64 66 
1985 7958 12 11343,38 5 -3385,37 19.301,39 70 
1986 7456,7 -6 11104,77 -2 -3648,05 18.561,5 67 
1987 10190 37 14157,81 27 -3967,76 24.347,86 72 
Kaynak: DTM, TUİK 
Türkiye, 1985 yılında GATT'ın Sübvansiyon Kodu Anlaşması'nı imzalamış 
ve bu anlaşma gereğince de ihracatta doğrudan teşviklerin azaltılmasına başlanmıştır. 
İhracatta vergi iadesi oranları kademeli olarak indirilmeye başlanmıştır195.  
Tablo 7’de görüldüğü üzere, 1985 yılında 7.958 milyon dolar olan ihracatımız 
1986 yılında 7.456 milyon dolara gerilemiştir. Değişim - %6 dır. 1980-1983 dönemi 
sonunda dış ticaretimiz 14.962 milyon dolar iken, 1983-1987 döneminin sonunda 
24.347 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artış yaklaşık olarak %38’dir. 1980-1983 
döneminde artmaya başlayan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu dönem içersinde 
de artma eğiliminde olup, 1983 yılında %62’lerden 1987’de % 72’ye ulaştı 
görülmektedir. Yani bu dönem için dış ticaret sektörünün daha da güçlendiğini, 1980 
yılında alınmış olunan ekonomi politikasının uygulamalarında eksikliklerin olduğu, 
fakat bu eksiklikleri tamamlama çabası içersinde durmadan gelişen bir ekonomi 
haline geldiğini söyleyebiliriz.  
Tablo 8. 1983-1987 Yılları Arası İhracatın Sektörel Dağılımı 
İhracat 
Tarım Madencilik Sanayi 
 Yıllar Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
1983 1.880,7 32,8 188,9 3,3 3.658,2 63,9 5.727,8 
1984 1.749,2 24,5 239,8 3,4 5.144,6 72,1 7.133,6 
1985 1.010,4 21,6 243,8 3,1 5.994,8 75,3 7.958,0 
1986 1.885,6 25,3 246,9 3,3 5.324,2 71,4 7.456,7 
1987 1.852,5 18,2 272,3 2,7 8.065,2 79,1 10.190,0 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
                                                 
195
 Türkiye Ekonomisi,  <www.bilgiportalı.com>,  (Erişim: 12.02.2007). 
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Tablo 8’i incelediğimizde, 1983 yılında tarımın ihracat içindeki miktarı 
1.880,7 milyon dolar ve payının %32,8 olduğu görülmektedir. 1987 yılına 
gelindiğinde ihracat içindeki miktarının 1.852,5 milyon dolara düştüğü, bununla 
birlikte de, ihracat içindeki payının %18,2’ye gerilediğini görmekteyiz. İhracat 
içindeki sanayinin miktarını 3.658,2 milyon dolardan, 8.065,2 milyon dolara çıktığı 
ve payını ise %63,9’dan %79,1’lere kadar arttırdığını görmekteyiz. Yani 24 Ocak 
1980 de başlayan değişimin 1980-1983 yıllarda devam etmiş, 1983-1987 yılları 
arasındaki gelişmenin devam ettiğini ve hız kazandığını burada belirtebiliriz.  
 
Tablo 9. 1983-1987 Yılları Arası İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
 İthalat 
 Yatırım Hammadde Tüketim  
Yıllar Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
1983 1.326,7  14,4  7.794,5  84,4  113,7  1,2  9.235,0  
1984 1.494,7  13,9  9.039,1  84,0  223,1  2,1  10.756,9  
1985 1.829,5  16,1  9.052,0  79,8  461,3  4,1  11.343,5  
1986 2.381,9  21,4  8.231,6  74,1  482,5  4,3  11.104,8  
1987 2.422,9  17,1  11.043,6  78,0  689,6  4,9  14.157,9  
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Tablo 9’a baktığımızda, 1983 yılında yatırım mallarının ithalat içindeki 
miktarının 1.326,7 milyon dolar ve payının %14,4 olduğunu görmekteyiz.1987 yılına 
gelindiğinde ise yatırımın miktarının 2.422,9 milyon dolara ve payının ise %17,1’e 
arttırdığını görmekteyiz. Yani bu dönemde yatırım mallarını ithal edilmesinde bir 
artma vardır. 1983 yılında hammaddenin ithalat içindeki miktarı 7.794,5 milyon 
dolar ve payının  %84,4 iken, 1987 yılına gelindiğinde ithalat miktarını 11.043 
milyon dolara arttırmasına rağmen payı %78 olmuştur. Buradan ülkemizin üretim 
için gerekli olan yatırım malları ithalatını arttırdığını bunun için gerekli olan 
hammaddeleri kendisinin ürettiği sonucuna varabiliriz. 
 
3.1.3. 1987- 1993 Dönemi 
1989 yılında döviz piyasalarının kuruldu. Bu dönemdeki en temel gelişme, 
döviz ve yabancı sermaye alanlarında gerçekleşmiş, döviz piyasası operasyonları ve 
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uluslararası sermaye hareketleri tamamen liberal hale getirildi ve TL konvertibl 
olmuş, 1990 yılında ise, bankalar uygulayacakları faiz oranlarını belirlemekte 
tamamen serbest oldular. Bu gelişmeler mali derinleşmeye yol açmıştır196.   
 
Tablo 10. 1987- 1993 Yılları Arası İhracat ve İthalatı Dış Ticaret İçindeki 
Miktar ve Oranları 
 İhracat İthalat Milyon $ 
Yıllar Değer Değişim Değer Değişim 
Dış 
Ticaret 
Dengesi 
Ticaret 
Dengesi 
İhracatın 
İthalatı 
Karşılama 
Oranı 
1987 10.190,05 37 14.157,81 27 -3.967,76 24.347,86 72 
1988 11.662,02 14 14.335,40 1 -2.673,37 25.997,42 81 
1989 11.624,69 0 15.792,14 10 -4.167,45 27.416,84 74 
1990 12.959,29 11 22.302,13 41 -9.342,84 35.261,41 58 
1991 13.593,46 5 21.047,01 -6 -7.453,55 34.640,48 65 
1992 14.714,63 8 22.871,06 9 -8.156,43 37.585,68 64 
1993 15.345,07 4 29.428,37 29 -14.083,30 44.773,44 52 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Tablo 10’da görüldüğü üzere, 1987 yılında ihracat miktarının 10.190,05 
milyon dolar, dış ticaret içindeki payının %41 olmasına rağmen, 1993 yılında ise, bu 
oran %34’lere düşmüştür. İthalatın hacminde bir artış yaşanmıştır. İthalat 1983 
yılında ticaret dengesi içinde %58 gibi bir orana sahip iken, 1993 yılında bu oran 
%65 gibi bir orana çıkmıştır. Bu dönemde dikkate edilmesi gereken bir noktada; 
1987 yılında ithalatın ihracatı karşılama oranı %72 iken, bu oran 1993 yılında 
%52’ye düşmüş olmasıdır. Bu dönemde 1980-1987 yılları arasında ortaya çıkan 
ihracattaki artış hızı bu dönem içinde azalmıştır.  
Bu dönemde ihracat 10.190 milyon dolardan, 15.345 milyon dolara çıkmasına 
rağmen artış oranı yaklaşık olarak %50’ye ulaşmış, buna karşılık ithalat 14.157 
milyon dolardan, 29.428 milyon dolara artmıştır. Bu artış oranı yaklaşık olarak % 
107’lere ulaştığını görmekteyiz. Bu dönem içinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%72’lerden, %52’lere gerilemiştir. Yani ticaret hadleri ülke aleyhine gerilemiş ve en 
yüksek dış ticaret açığını 1993 yılında verilmiştir. Dış ticaret açığı 1987 yılında 3,96 
                                                 
196Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, Sayi: 32 - Temmuz 2004  
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc>,   (Erişim:27.09.2007). 
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milyar dolar iken, 1993 yılında  14,08 milyar dolara çıkmıştır. Bu dönem de ülkemiz 
daha fazla ithalat yapar hale gelmiştir.  
Tablo 11’de, 1987 yılında tarımın ihracat içindeki miktarının 1.852,5 milyon 
dolar olduğu ve ihracat hacmi içindeki payının ise %18,2 olduğu, sanayi mallarının 
ihracat içindeki miktarının 8.065,2 milyon dolar ve ihracat içindeki payının ise 
%79,1 olduğu görülmektedir. 1993 yılına gelindiğinde ise, tarımın ihracat içindeki 
değeri 2.292,1 milyon dolar ve ihracat içindeki payının ise %14,9’a gerilediğini 
görmekteyiz. Sanayi sektörünün bu dönem içinde miktarını 12.793,9 milyon dolara 
çıkardığı ve ihracat içindeki payının ise %83,4’e ulaştığını görmekteyiz. Dikkat 
edilmesi gereken bir nokta da, 1980 yılında tarımın ihracat içindeki payının %57,4 
iken, 1993 yılına gelindiğinde %14,9’lara düşmesidir. Aynı şekilde sanayinin payı 
%36’lardan, %84 gibi bir rakama ulaşmasıdır. Madencilik sektörünün ise, 1987 
yılında ihracat içindeki payı %2,7 iken, bu oran 1993 yılında daha da  gerileyerek 
%1,5 oranında kalmıştır. 
 
Tablo 11. 1987- 1993 Yılları Arası İhracatın Sektörel Dağılımı 
                                                      İhracat                                            Milyon $ 
 Tarım Madencilik Sanayi  
Yıllar Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
1987 1.852,5 18,2 272,3 2,7 8.065,2 79,1 10.190,0 
1988 2.341,4 20,1 377,2 3,2 8.943,4 76,7 11.662,0 
1989 2.012,1 17,3 411,2 3,5 9.170,1 78,9 11.624,7 
1990 2.249,1 17,4 326,1 2,5 10.348,6 79,9 12.959,3 
1991 2.584,9 19,0 285,0 2,1 10.685,8 78,6 13.593,5 
1992  2.134,1 14,5 267,0 1,8 12.286,3 83,5 14.714,7 
1993 2.292,1 14,9 233,4 1,5 12.793,9 83,4 15.345,1 
Kaynak: DTM, TUİK 
Türkiye Ekonomisi, 1981-1988 döneminde ihracata dayalı büyüme stratejisi 
uygulamış 1994 yılına kadarki ihracat büyümesi ekonomik programın en önemli 
başarılarından biridir. Bu dönemde, hem büyüme hem de ihracatın 
kompozisyonundaki değişme dikkate değer bir gelişme göstermiştir. Gerçekten, 
ihracat üç katından fazla artmış, bununla birlikte imalat sanayinin ihracat içindeki 
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payı önemli ölçüde büyümüştür. Sözü edilen ihracat performansı daha çok, imalat 
sanayisinde mevcut olan  kapasitenin kullanılması ile gerçekleştirilebilmiştir197.  
Tablo 12’de, 1987 yılında hammadde ithalatının 11.043,6 milyon dolar ve 
ithalat içindeki payı %78 iken, 1993 yılına gelindiğinde 19.402,8 milyon dolara 
çıkmış fakat ithalat içindeki payını %65,9’a düşmüştür. Çünkü ülke ihtiyacı olan 
hammaddeleri kendisinin ürettiği bu konuda dışarıya bağımlılığını azda olsa 
azalttığını söyleyebiliriz.  
Yatırım malları, 1987 yılında ithalat içindeki miktarı 2.422,9 milyon  dolar ve  
oranı %17,1 iken, 1993 yılına gelindiğinde 7.357,7 milyon dolara ve ithalat içindeki 
payı ise %25’e ulaşmış olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni ise sanayi politikasının 
bir sonucu olarak görülebilir198. 
 
Tablo 12. 1987- 1993 Yılları Arası İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
                                                   İthalat                                               Milyon $ 
Yıllar Yatırım Hammadde Tüketim Toplam 
1987 2.422,9 17,1 11.043,6 78,0 689,6 4,9 14.157,9 
1988 2.661,9 18,6 11.059,0 77,1 611,9 4,3 14.335,4 
1989 2.548,0 16,1 12.499,7 79,2 737,6 4,7 15.792,1 
1990 4.040,7 18,1 16.154,0 72,4 2.075,6 9,3 22.302,1 
1991 4.295,5 20,4 15.053,4 71,5 1.575,0 7,5 21.047,0 
1992  4.825,5 21,1 16.184,6 70,8 1.772,2 7,7 22.870,9 
1993 7.357,7 25,0 19.402,8 65,9 2.525,7 8,6 29.428,4 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
3.1.4. 1994-2000 Dönemi 
Türkiye, 1994 yılı Nisan ayında, büyük bir kriz yaşamış ve bunun sonucunda 
da reel sektör önemli ölçüde etkilenmiştir. Kriz anında, büyük çapta sermaye çıkışı 
meydana gelmiş ve Merkez Bankası rezervleri önemli oranda azalmıştır. Sonuç 
olarak, hükümet devalüasyon yapmış ve döviz kuru rejimini değiştirmiştir. Bundan 
sonra, sabit kur rejimlerinden biri uygulanmaya başlanmıştır. 1994 sonrası süreçte 
                                                 
197Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, Sayi: 32 - Temmuz 2004 , 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc> ,  (Erişim:27.09.2007). 
198
 Necdet SERİN, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara 2001, s.312. 
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ise, Türk Lirası aşırı değersizleşmiş ve bunun sonucunda, ihracat artış hızı ithalat 
artış hızından daha yüksek gerçekleşmiştir. Hükümet 5 Nisan 1994’te, 24 Ocak 
Kararlarına benzeyen bir istikrar programı açıklamıştır. Bu programın temel amacı, 
Türk Lirasının reel değerini düşürerek, iç talebi kısmak ve ihracatı artırmak olarak 
planlanmıştır199.  
İstikrar programında dış ticaretle ilgili olarak alınacak tedbirler şu şekilde 
belirtilmiştir200;  
• İhracat başta olmak üzere, turizm, dış müteahhitlik ve döviz kazandırıcı 
hizmetler, Türk ekonomisinin itici gücü olmak zorundadır.  
• Daraltılacak yurtiçi talep, yurtdışı talebin artırılması yoluyla dengelenecek, 
bu yolla üretim, istihdam ve döviz gelirleri artırılacaktır.  
• Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programlarının, 1994 yılında da kapsamı 
genişletilerek uygulanmasına devam edilecek ve bu amaçla Eximbank'a 1 
milyar dolar ek kaynak tahsis edilecektir.  
• AB ile gerçekleştirilecek Gümrük Birliği çerçevesinde AB normlarına uygun, 
çevreye duyarlı, katma değeri yüksek moda ve markaya yönelik, uluslararası 
kaliteye sahip üretim ve yatırımlar desteklenecektir. 
• İhracata yönelik sanayilerde tarımsal hammadde girdilerinin dünya fiyatları 
seviyesinden sağlanması amacıyla uygulanmaya başlanan prim sistemi, 
kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.  
Tablo 13’ü incelemeye başladığımızda, 1993 yılında ithalatın miktarı 29.428 
milyon dolar ve  dış ticaret hacmi içindeki payı %65 iken, bu oran 1994 yılında 
23.270 milyon dolara ve dış ticaret içindeki payı ise azalarak %56’ya düşmüştür. 
İhracat ise, 1993 yılında, 15.345 milyon dolar ve dış ticaret içindeki payı %34 iken, 
1994 yılında 18.105 milyon dolara çıkmış ve dış ticaret hacmi içindeki payı ise 
%43’e ulaşmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 1993 yılında %52 iken, 1994 
                                                 
199Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc>,  (Erişim: 27.09.2007). 
2005 Nisan İstikrar Programı ve Uygulama Sonuçları, < http://www.geocities.com/EnchantedForest/Glade/6314/5nisan.htm>  
(Erişim: 10.05.2007). 
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yılına gelindiğinde, %78’e ulaşmıştır. Yani yapılan devalüasyon ithalatı kısarak 
ihracatı arttırmayı başarmıştır. 
 
Tablo 13. 1993- 2000 Yılları Arasında İhracat ve İthalatın Dış Ticaret İçindeki 
Miktar ve Oranı 
 İhracat 
 
İthalat (Milyon $) 
Yıllar Değer Değişim 
% 
Değer Değişim 
% 
Dış Ticaret 
Dengesi 
 
Dış Ticaret 
Hacmi 
İhracatın 
İthalatı 
Karşılama 
Oranı % 
1993 15.345,067 4 29.428,370 29 -14.083.303 44.773,436 52 
1994 18.105,872 18 23.270,019 -21 -5.164.147 41.375,891 78 
1995 21.637,041 20 35.709,011 53 -14.071.970 57.346,052 61 
1996 23.224,465 7 43.626,642 22 -20.402.178 66.851,107 53 
1997 26.261,072 13 48.558,721 11 -22.297.649 74.819,792 54 
1998 26.973,952 3 45.921,392 -5 -18.947.440 72.895,344 59 
1999 26.587,225 -1 40.671,272 -11 -14.084.047 67.258,497 65 
2000 27.774,906 4 54.502,821 34 -26.727.914 82.277,727 51 
Kaynak: DTM, TUİK 
1994 yılında ihracat 18.105 milyon dolar iken, 1995 yılında 21.637 milyon 
dolara çıkarken ihracat %20 oranında bir artış gösterirken, ithalat ise 23.270 milyon 
dolardan 35.709 milyon dolara kadar çıkmıştır. İthalat  %53 oranında bir artış 
göstermiştir.Bu yıl içinde bu sonucun ortaya çıkan bu durumun sebebi olarak 
uygulanan genişletici politikaları gösterebiliriz.  Hem bu yıl içinde ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %78’den, %61’e gerilemiştir. 1997 ve 2000 yılları arasında ihracat 
birbirine yakın sonuçlar verirken, ithalatta düşüşler yaşanmıştır. 1999 yılında ithalat 
40.671 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat miktarındaki azalmayla beraber 
ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yıl %65’e ulaşmıştır. 
 
Tablo 14. Yıllar İtibariyle İthalatın Değişim Oranı 
 
 
 
 
 
Yıllar Artış Oranı 
1995 %53,4 
1996 %87,4 
1997 %108 
1998 %97,3 
1999 %74,7 
2000 %134 
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Tablo 14’te, ithalat miktarının ve baz alınan 1994 yılına göre % olarak ne 
kadar arttığını göstermektedir. 
1994 yılında 15.345,067 milyon dolar olan ve  ihracatın dış ticaret hacmi 
içindeki oranı %34,2 iken, 2000 yılına kadar miktar olarak bir artma eğiliminde olup, 
bu yılda artış oranı %134 olduğu görülmektedir. 2000 yılında 27.774,9 milyon dolara 
ulaşmış ve payını %33,75’e düşmüş fakat 1994 yılının ithalat rakamından 1995 
yılında elde edilen ithalattaki artış %53,4 olmuştur. 2000 yılında ise bu oran %134’e 
ulaşmış olduğunu görmekteyiz. Bu dönem de dikkat edilmesi gereken husun ithalat 
ihracattan hem oran hem de miktar olarak daha fazla olduğunu tablodan 
anlamaktayız. 
 
Tablo 15. 1994- 2000 Yılları Arasında İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
İHRACAT 
 Yatırım Ara Malı Tüketim 
 Yıllar Değer 
Pay 
 (%) 
Değ.  
(%) Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
 (%) Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%) 
  
 Toplam 
1994 727 4,02 - 8.222 45,41 - 9.156 50,57 - 18.105 
1995 837 3,87 15,05 8.946 41,35 8,80 11.854 54,79 29,47 21.636 
1996 1.125 4,85 34,50 9.745 41,96 8,94 12.354 53,19 4,22 23.224 
1997 1.339 5,10 19,00 11.032 42,01 13,21 13.890 52,89 12,43 26.261 
1998 1.378 5,11 2,91 11.129 41,26 0,88 14.374 53,29 3,48 26.974 
1999 1.796 6,76 30,33 10.840 40,77 -2,60 13.895 52,26 -3,33 26.587 
2000 2.140 7,70 19,15 11.573 41,67 6,76 14.013 50,45 0,85 27.775 
Kaynak: DTM 
 
Tablo 15’te yer alan verilere baktığımızda, 1994 yılında 18.105 milyon 
dolarlık ihracat yapan ülkemiz, bu ihracatın mal gruplarına göre dağılımında %50 
tüketim malları, %45 hammadde malları ve %4 gibi yatırım malları ihracatında 
bulunmuştur. Bu dönem içinde yatırım mallarının oranı artmış, aramalı ihracatı 
oranında bir düşüş yaşanmış, tüketim malları ihracatı ise 1994 ve 2000 yılında hemen 
hemen hep aynı düzeyde olduğu görülmektedir. 
Tablo 16’da, yatırım mallarının ithalat içindeki payının 1994- 1996 yılları 
arasında artma meydana gelmekte, 1998 yılından sonra yatırım malları ithalatında bir 
azalma ortaya çıkmıştır. 1998 yılında ortaya çıkan Rusya Krizi ile 2000 yılında 
ülkemizde çıkan krizlerin etkisiyle uygulanan politikalar sonucunda ülke içindeki 
talep kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 1998 yılında 11.027 milyon dolar olan 
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yatırım malları ithalatı 1999 yılında 8.729 milyon dolara gerilemiş ve ithalat içindeki 
payı ise 21.4 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 11.341 milyon dolara ulaşmıştır. 
 
Tablo 16. 1994- 2000 Yılları Arasında İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
İTHALAT 
Yatırım Ara Malı Tüketim  
Yıllar Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%) Değer Pay (%) 
Değ. 
(%) Değer Pay (%) 
Değ. 
(%) Toplam 
1994 5.319 22,86 - 16.536 71,06 - 1.416 6,09 - 23.270 
1995 8.215 23,01 54,44 25.037 70,12 51,41 2.456 6,88 73,38 35.707 
1996 10.624 24,35 29,33 28.737 65,87 14,78 4.266 9,78 73,73 43.627 
1997 11.352 23,38 6,86 31.871 65,63 10,91 5.335 10,99 25,05 48.559 
1998 11.027 24,02 -2,87 29.560 64,39 -7,25 5.320 11,59 -0,28 45.921 
1999 8.729 21,46 -20,84 26.553 65,29 -10,17 5.063 12,45 -4,83 40.671 
2000 11.341 20,81 29,92 35.710 65,52 34,49 7.220 13,25 42,60 54.503 
Kaynak: DTM 
 
Aramaları ithalatı 1994 yılında 16.536 milyon dolar ve payı %71 iken, miktar 
olarak 1998 yılına kadar miktar olarak bir artış eğiliminde olup bu tarihten sonra 
azalmaya başlamış ve 2000 yılına kadar bu azalma devam etmiş, bu yılda 35.710 
milyon dolarlık aramalı ithali gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 17’yi incelediğimizde, 1994 yılında tarımın ihracat içindeki miktarı  
2.301 milyon dolara ve payının %12,7 olduğu görülmektedir. 2000 yılına 
gelindiğinde ihracat içindeki miktarının 1.973 milyon dolara düştüğü, bununla 
birlikte de ihracat içindeki payının %7,1’e gerilediğini görmekteyiz. İhracat içindeki 
sanayinin miktarını 15.518 milyon dolardan,  2000 yılında 25.340 milyon dolara 
çıktığı ve ihracat içindeki %91,2 olmaktadır. 1980’li yıllardan beri uygulanmaya 
koyulan politikalar sonucunda, dışa açık politikalar uygulayan ülkemiz, 2000’li 
yıllara gelindiğinde ihracatın sektörel dağılımında sanayi sektörü önemli bir orana 
yükseldiğini görülmektedir. 
 
Tablo 17. 1994- 2000 Yılları Arasında İhracatın Sektörel Dağılımı 
                                        İHRACAT                           Milyon $ 
 Tarım Madencilik Sanayi 
 Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) TOPLAM 
1994 2.301 12,7  263 1,5  15.518 85,7  18.106 
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1995 2.133 9,9  391 1,8  19.089 88,2  21.636 
1996 2.455 10,6  228 1,0  20.237 87,1  23.225 
1997 2.679 10,2  404 1,5  23.132 88,1  26.261 
1998 2.700 10,0  364 1,3  23.874 88,5  26.974 
1999 2.394 9,0  385 1,4  23.755 89,3  26.587 
2000 1.973 7,1  400 1,4  25.340 91,2  27.775 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Tablo 18’de, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile GB anlaşmasından 
sonra bu üye ülkelerle yapmış olduğu ihracat ve ithalat miktarları verilmiştir. Dikkat 
edilirse ithalat ve ihracat miktarları artmıştır. Ülkemizin ithalat ve ihracatının yarısı 
bu ülkelerle gerçekleştirildiğini söylemeliyiz. 
 
Tablo 18. Türkiye'nin Dış Ticareti ve AB'nin Payı 
(Milyon $) 
 Genel Avrupa Birliği AB'nin Payı (%) 
Yıl İhracat İthalat Hacim İhracat İthalat Hacim İhracat İthalat Hacim 
1994 18.105 23.270 41.375 8.635 10.915 19.550 48 47 47 
1995 21.636 35.707 57.343 11.078 16.861 27.939 51 47 49 
1996 23.224 43.627 66.851 11.549 23.138 34.687 50 53 52 
1997 26.261 48.559 74.820 12.248 24.870 37.118 47 51 50 
1998 26.974 45.921 72.895 13.498 24.075 37.573 50 52 52 
1999 26.587 40.671 67.258 14.348 21.401 35.749 54 53 53 
2000 27.775 54.503 82.278 14.510 26.610 41.120 52 49 50 
Kaynak: DTM 
 
1994 yılında AB ülkeleri ile olan ihracatımızın payı %48, ithalatımızın payı 
ise %47 iken, 2000 yılına gelindiğinde ihracatın payı  %52’ye, ithalatın payı ise 
%49’a ulaşmıştır.    
1994 yılında genel olarak ithalat ve ihracatımızın toplam tutarı 41.375 milyon 
dolar iken, bunun 19.550 milyon dolarlık kısmını AB ülkeleriyle gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. 2000 yılına geldiğimizde ise, dış ticaret hacmimizi 82.278 milyon 
dolara çıkarttık. Bu dış ticaret hacminin 41.120 milyon dolarlık kısmını AB 
ülkeleriyle gerçekleştirdik. 1994 yıllarında yaklaşık %47’lerden 2000 yılında 
yaklaşık %50’lere ulaşmıştır. AB ülkeleriyle olan ticaretimizin içindeki ihracat ve 
ithalat miktarı, Gümrük Birliği’ne üye olduktan sonra daha da artmış olduğu 
görülmektedir. 
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Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret rakamları değerlendirildiğinde GB 
sonrasında ticaretin, Türkiye’nin AB’ye ihracatında da sürekli bir artış 
kaydedilmesine rağmen ithalat lehine bir dağılım gösterdiği saptanmaktadır. Bu 
durumun temel sebebi, Türkiye’nin tek taraflı olarak 1971 yılı itibariyle bazı 
istisnalar dışında sanayi ürünlerinde AB pazarına gümrüksüz giriş hakkına sahip 
olması, AB’nin ise bu hakkı 1996 yılında elde etmesidir. Öte yandan gerek diğer 
ülkelerin tecrübeleri gerek ekonomi teorileri AB gibi çok gelişmiş bir ekonomi ile 
GB’ye gidilmesinin önceden kestirilebilir tek etkisinin dış ticaret açığı olacağını 
ortaya koymaktadır201. 
 
Tablo.19 Türkiye'nin AB ile olan İthalatın Sektörel Dağılımı  
 İTHALAT (Milyon $) 
 Tarım 
Tekstil ve 
Konfeksiyon Demir Çelik 
Elektrik- 
Elektronik Ür. 
Diğer San. 
Ürünleri 
 Değer 
Pay 
(%) Değer 
Pay 
(%) Değer Pay (%) Değer Pay (%) Değer 
Pay 
(%) 
1996 639 2,57 1.258 5,06 2.080 8,99 10.153 43,88 9.008 38,93 
1997 460 1,91 1.494 6,21 1.871 7,52 11.749 47,24 9.296 37,38 
1998 425 1,99 1.355 6,33 1.465 6,09 11.696 48,58 9.134 37,94 
1999 434 1,63 1.252 4,70 942 4,40 10.426 48,72 8.347 39,00 
2000 411 2,25 1.334 7,30 1.331 5,00 13.693 51,46 9.841 36,98 
2001 264 1,13 1.219 5,23 1.003 5,49 7.735 42,31 8.059 44,09 
2002 379 1,20 1.529 4,82 1.495 6,41 9.890 42,41 10.028 43,00 
2003 506 1,11 1.723 3,79 2.406 7,59 13.986 44,13 13.074 41,25 
2004 575 1,17 2.048 4,18 3.034 6,68 21.958 48,33 17.819 39,22 
2005 669 1,24 2.029 3,77 3.702 7,56 23.558 48,12 18.999 38,81 
2006 709 1,32 1.970 3,66 4.149 7,70 25.499 47,35 21.522 39,97 
Kaynak: DPT 
 
Tablo 19’da görüldüğü üzere, ülkemiz GB üyesi olduktan itibaren  1996 
yılından 2006 yılına kadar olan 10 yıllık sürede AB ülkeleriyle yapılan ithalatta, 
tarımın payı %2,5’lerden %1,3’lara gerilemiştir. Tekstil sektöründe de %5’ten 
%3,6’lara, demir- çelik sektöründe de %9’lardan %7,7’lere gerileme meydana 
gelirken, elektrik ve elektronik sektöründe ise payını %43,8’den %47,3’e yükseltmiş, 
diğer sanayi ürünleri de payını % 38,9’dan  yaklaşık %40’lar seviyesine çıkarmıştır. 
Bu dönem içinde ithalatın sektörel olarak ayrıldığında en büyük paya sanayi ve 
                                                 
201
 İsmail Seki, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Net İhracatı Üzerine Etkileri, 1985 – 2003, Ege 
Üniversitesi, İzmir 2005, s.8. 
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elektrik- elektronik sektörünün aldığı, bu sektörlerde yer alan mal ve hizmetlere 
ülkemizden büyük bir talebin olduğu ve bu talebin de AB ülkelerinden karşılandığı 
görülmektedir. 
  
Tablo 20. Türkiye'nin AB ile olan İhracatın Sektörel Dağılımı 
 Tarım Tekstil Demir Çelik 
Elektrik- 
Elektronik Ür. Diğer San Ür 
 Değer 
Pay 
(%) Değer 
Pay 
(%) Değer Pay (%) Değer Pay (%) Değer Pay (%) 
1996 1.005 8,21 4.914 40,12 420 3,64 1.503 13,01 3.707 32,1 
1997 1.054 7,81 5.146 38,12 621 5,07 1.548 12,64 3.879 31,67 
1998 1.049 7,31 5.690 39,66 702 5,2 2.082 15,42 3.975 29,45 
1999 1.030 7,1 5.619 38,73 817 5,69 2.704 18,85 4.178 29,12 
2000 869 5,39 5.764 35,76 907 6,25 2.864 19,74 4.106 28,3 
2001 952 5,16 6.046 32,75 996 6,18 3.753 23,28 4.371 27,12 
2002 1.030 4,21 6.947 28,37 936 5,07 4.923 26,67 4.623 25,04 
2003 1.275 3,7 8.750 25,42 1.433 5,85 7.097 28,99 5.929 24,22 
2004 1.686 4,4 10.501 27,41 2.592 7,53 11.593 33,68 8.045 23,38 
2005 2.046 4,66 11.358 25,86 2.302 6,01 13.019 33,99 9.581 25,01 
2006 1.831 4,17 11.913 27,12 3.189 7,26 15.783 35,93 11.208 25,52 
Kaynak: DPT 
 
Tablo 20’de ülkemizin 1996- 2006 yılları arasında AB ülkeleri ile olan 
ihracatının sektörel dağılımında tarımın 1996 yılında 1 milyar dolarında ve ihracat 
içindeki oranı %8,2 iken, 2006 yılında 1,8 milyar doları geçmesine rağmen ihracat 
içindeki oranı %4,1’lere gerilemiştir. Bilindiği gibi tekstil sektörü, hem istihdam 
yaratma hem de ihracatı arttırmada ülkemiz için önemlidir. 1996 yılında 4,9 milyar 
dolar olan ihracatımız, 2006 yılında 11,9 milyar dolara ulaşmış, ihracat içindeki oranı 
%27 seviyesine gerilemiştir. Çünkü son yıllarda demir- çelik ve elektrik- elektronik 
sektörlerinde gelişmelerin ortaya çıkmasıyla beraber ülke içinde faaliyet gösteren 
firma ve kuruluşlar bu sektörlere ağırlık vermiş ve diğer ülkelerin firma ve 
kuruluşlarıyla olan rekabet güçlerinin artmasıyla da, bu gelişmenin ortaya çıkmasına 
neden olduğunu söyleyebiliriz. 
Tablo 21’de, 1994 yılında toplam 727 milyon dolarlık yatırım malı ihraç 
yapan Türkiye bunun 252 dolarını AB ülkeleriyle gerçekleştirmiş ve ihracat içindeki 
oranı %2,9 iken, 2000 yılında yatırım malı ihracatını 666 milyon dolara yükselmiş ve 
ihracat içindeki oranı da %4,6 olmuştur. Aramalı ihracatı 1994 yılında 2.805 milyon 
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dolar ve ihracat içindeki oranı %32,4 iken, 2000 yılında 5.203 milyon dolara ulaşmış, 
oranını %35,8’lere çıkarmıştır. Ülkemiz 2000 yılında 11.573 milyon dolar ihracat 
ortaya çıkmış, bunun 5.203 milyon doları AB ülkeleriyle gerçekleştirilmiştir. 
Aramalı ihracatımızın %44’ü AB ülkeleriyle yapılmıştır.  
 
Tablo 21. 1994- 2000 Yılları Arasında AB Ülkeleri ile Gerçekleşen İhracatın 
Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
İHRACAT 
Yatırım Ara malı Tüketim 
Yıllar Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%) Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%) Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%) Toplam 
1994 252 2,92 - 2.805 32,48 - 5.577 64,59 - 8.635 
1995 318 2,87 26,19 3.528 31,85 25,78 7.232 65,28 29,68 11.078 
1996 396 3,43 24,53 3.727 32,27 5,64 7.425 64,29 2,67 11.549 
1997 423 3,45 6,82 4.105 33,52 10,14 7.721 63,04 3,99 12.248 
1998 489 3,62 15,60 4.612 34,17 12,35 8.397 62,21 8,76 13.498 
1999 631 4,40 29,04 4.981 34,72 8,00 8.737 60,89 4,05 14.348 
2000 666 4,59 5,55 5.203 35,86 4,46 8.631 59,48 -1,21 14.510 
Kaynak: DTM 
 
Tablo 22’de, 1995 yılında yatırım malları ithalatının 4.831 milyon dolar ve 
payının %28,6 iken, 1996 yılında 7.388 milyon dolara ulaşmış ve payı %31,9 
yükselmiştir. Aynı gelişme hem aramaları hem de tüketim malları içinde söz konusu 
olmaktadır. Aramalı ithalatı 10.539 milyon dolardan 12.880 milyon dolara, tüketim 
malları ise, 1491 milyon dolardan 2.870 milyon dolara ulaşmıştır. 
 
 
Tablo 22. 1994- 2000 Yılları Arasında AB Ülkeleri ile Gerçekleşen İthalatın Mal 
Gruplarına Göre Dağılımı 
İTHALAT (Milyon $) 
Yatırım Ara malı Tüketim Toplam 
Yıllar Değer Pay(%) 
Değ. 
(%) Değer 
Pay 
(%) Değ. (%) Değer 
Pay 
(%) 
Değ. 
(%)  
1994 3.209 29,40 - 6.912 63,33 - 795 7,28 - 10.915 
1995 4.831 28,65 50,54 10.539 62,51 52,48 1.491 8,84 87,50 16.861 
1996 7.388 31,93 52,93 12.880 55,67 22,21 2.870 12,40 92,54 23.138 
1997 7.327 29,46 -0,82 14.009 56,33 8,76 3.535 14,21 23,15 24.870 
1998 7.182 29,83 -1,98 13.270 55,12 -5,28 3.622 15,04 2,47 24.075 
1999 6.069 28,36 -15,50 11.823 55,25 -10,90 3.525 16,47 -2,68 21.401 
2000 7.254 27,26 19,53 14.116 53,05 19,39 5.114 19,22 45,08 26.610 
Kaynak: DTM 
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Türkiye Ekonomisi, 1990’ları giderek sıklaşan aralıklarda yaşadığı bir kriz 
süreci içinde geçirmiştir. Bu süreç boyunca kısmi istikrar programları uygulamaya 
konmuş olsa da, bunların kalıcı bir başarısı olmamış ve ulusal ekonomi, 1997 Güney 
Doğu Asya ve 1998 Rusya Krizleri’nden de olumsuz yönde etkilenerek ciddi bir 
daralma sürecine girmiştir. 1998’in ikinci yarısından itibaren derinleşen ekonomik 
kriz, bir yandan söz konusu dışsal şokların, bir yandan da 1990’lar boyunca 
sürdürülen dışa bağımlı yapay büyüme stratejisinin ve çarpık toplumsal bölüşüm ve 
birikim mekanizmalarının bir sonucudur202. 
1997 yılının 2. yarısında ortaya çıkan Asya Krizi, dünya ticareti üzerindeki 
etkisini 1998 yılında göstermiştir. Dünya talebinin daralması sonucunda dünya 
ticareti uzunca bir süreden sonra ilk defa nominal olarak azalmıştır. 1998 yılında, dış 
talepteki daralma sonucunda ihracattaki artış %2,7 olarak kalmıştır203. 
Ayrıca tüketim mallarının ithalatının artışında son yıllarda finans sektörünün 
düşük faizli tüketici kredisi stratejisinin etkisi büyüktür. 2000 yılında görülen yüksek 
orandaki artışta ise, 2000 yılı başı itibariyle uygulamaya koyulan ekonomik istikrar 
programı neticesinde Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanmasıyla doğrudan 
ilişkisi olduğu açıktır204. 
Tüketim mallarının ithalattaki payının artışı uzun vadede Türkiye 
ekonomisini olumsuz etkileyecek bir gelişme olmakla birlikte AB’den ithal edilen 
ürünlerin Türkiye’de nihai tüketicinin ürün kalite ve standartları ile tüketici hakları 
konularında bilinçlenmesinde etkili olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Tüketim 
malları ithalatının ekonomiye olumsuz etkilerini dengeleyebilecek bir unsur olarak 
lüks tüketim mallarından alınan vergilerin yüksek olması gösterilebilir. Türkiye’nin 
AB’den gerçekleştirdiği ithalatta yatırım ve ara mallarının ağırlıklı yer tutması, 
ithalatın Türk sanayisine yönelik girdi sağlayan sağlıklı yapısını ortaya koymaktadır. 
Yüksek teknolojiye dayanan yatırım mallarının ithalatı bu ürünlere bağlı üretimde de 
                                                 
202
 Ödemeler Dengesi, <www.dtm.gov.tr>,  (Erişim:27.09.2007).  
203Cem Saatçioğlu, Türkiyede Devalüasyonların Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkileri, < 
http://www.9da9.com/detay.php?hng=505 >,  (Erişim:12.06.2007). 
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ileri teknoloji kullanımını zorunlu kılmakta, firmaları Ar-Ge’ye yönelten bir diğer 
etken olarak nihai aşamada üretimin kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır205.  
Diğer yandan; uygulamalar sonucunda TL’nin aşırı değerli duruma gelmesi, 
ithalat patlamasına neden olurken ihracat üzerinde caydırıcı etki yapması ile dış 
ticaret dengesinde açığın oluşmasına sebep olmuştur. 
 
Tablo 23. 1994- 2000 Yılları Arasında  İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
Yıl İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
1994 79,1 
1995 65,7 
1996 49,9 
1997 49,2 
1998 56,1 
1999 67 
2000 54,5 
Kaynak: TUİK 
 
1994- 2000 yılları arasında ihracatın ithalata karşılama oranına baktığımızda, 
1994 yılında %79,1 iken 1996 yılında yaklaşık %50’ye, 1997 yılında %49,2’ye 
düşmektedir. 2000 yılında %54,5’e gerilemiştir. Çünkü bu yıl içinde ithalat 54,5 
milyar dolara, ihracat 27.7 milyar dolara ulaşırken, ithalatta bu yıl içinde yaklaşık 
olarak %34’lük bir artış meydana gelmesi bu gelişmenin ortaya çıkmasına sebeb 
olmuştur. 
 
3.1.5. 2000 – 2006 Dönemi 
İhracat 2000 yılında, 27.774,9 milyon dolar olurken, ithalat 54.502,82 milyon 
dolar olmuştur. Dış ticaret dengesi 26.727,91 milyon dolar açık vermiştir. 1999 
yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %65 iken, 2000 yılında %51 olarak 
gerçekleşmiştir. Yani ithalat bu dönem içinde ihracattan daha hızlı olarak artmıştır. 
2000 yılının Kasım ayında yaşanan kriz ile yaklaşık olarak 6,2 milyar dolar 
olan yabancı sermaye çıkışı ile ödemeler dengesi etkilenmişse de, 2001 yılının Şubat 
ayında dövizde Çıpa Modeli yerine Dalgalı kur uygulanmasına geçilmiş, aşırı 
                                                 
205
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değerlenmiş kur uygulanmasına son verilmiş, yapılan devalüasyonla ihracat artmaya, 
ithalat azalmaya başlamıştır206.   
Tablo 24’te görüldüğü üzere, 2001 yılında ihracat 31.334,216 milyon dolara 
ulaşmıştır. Gerçekleştirilen devalüasyon sonucu ortaya çıkan göreli kur avantajı ile iç 
piyasadaki daralma meydana gelmesi ve 2001 yılında dış pazarlara daha fazla 
yönelmenin ve ihracatın ivme kazanmasının temel gerekçesi olarak görülmektedir.207 
İthalat miktarı 41.399 milyon dolara gerilemiştir. 2000 yılında meydana gelen dış 
ticaret dengesindeki açık azalarak 10.064 milyon dolara inmiştir. İthalattaki düşme 
ve ihracattaki artış ihracatın ithalatı karşılama oranını %51’den,  %76’lara 
çıkarmıştır. 
 
 
Tablo 24. 2000- 2006 Yılları Arasına İhracat ve İthalatın Dış Ticaret İçindeki 
Dağılımı 
 İhracat İthalat   (Milyon $) 
Yıllar Değer 
Değişim 
(%) Değer 
Değişim 
(%) 
Dış Ticaret 
Dengesi 
Dış Ticaret  
Hacmi 
İhracatın 
 İthalatı 
Karşılama 
 Oranı(%) 
2000 27.774,91 4 54.502,82 34 -26.727,91 82.277,73 51 
2001 31.334,22 13 41.399,08 -24 -10.064,87 72.733,30 76 
2002 36.059,09 15 51.553,80 25 -15.494,71 87.612,89 70 
2003 47.252,84 31 69.339,69 34 -22.086,86 116.592,53 68 
2004 63.167,15 34 97.539,77 41 -34.372,61 160.706,92 65 
2005 73.476,41 16 116.774,15 20 -43.297,74 190.250,56 63 
2006 85.478,56 16 138.290,26 18 -52.811,71 223.768,82 62 
Kaynak: DTM, TUİK 
 
Yine 2001 yılından sonra ithalattaki azalış yerine artışa bırakmıştır. Hem 
ihracatın miktar ve oranı artarken ithalat miktarı ve oranında da bir artış meydana 
gelmiş fakat ithalattaki oransal artışlar ihracattaki oransal olarak meydana gelen 
artışlardan daha fazladır. Bu nedenledir ki, 2001 yılında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı %76’lardan 2006 yılına gelindiğinde %62’lere inmiştir.  
                                                 
206Cem SAATÇİOĞLU, Ödemeler Dengesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Mali Çözüm Dergisi, İstanbul 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mayıs-Haziran 2001, < 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/11%20-55CEMSAATCIOGLU.doc > ,  (Erişim: 26.4.2007). 
207G. Müge VAROL, Cumhuriyet’in 80. Yılında 1923- 2003 Türk Dış Ticaretinin Gelişiminin Kısa Tarihçesi, Dış Ticaret 
Dergisi, Özel Say, Ekim 2003, < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/muge.doc>, 
(Erişim: 15.05.2007). 
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2003 yılında, ithalatta yaşanan artışın ihracat artışının üzerinde olması 
nedeniyle, yüzde 42,5 oranında artarak dış ticaret açığı 15,5 milyar dolardan, 22,1 
milyar dolara çıkmıştır208. 
Tablo 25’te, 2000 ile 2006 yıllarında ülkemizin yapmış olduğu ihracatın 
ekonomik faaliyetlere göre dağılımı gösterilmiştir. Bu dönem içinde ihracat hem 
miktar hem de oran olarak artmıştır. Fakat tarım sektöründe bu gelişmenin tam tersi 
olmaktadır. Bu sektör 2000 yılında 1.659 milyon dolar ihracat miktarı 
gerçekleştirilirken, ihracat içersindeki payı %6 olmakta, 2006 yılında ise ihracat 
içindeki miktarını 3.481 milyon dolara yükseltirken, ihracat içindeki payı yaklaşık 
olarak %4’e gerilemiştir. 
Madencilik sektörü ise, 2000 yılında, ihracat miktarı olarak 400 milyon dolar 
elde ederken, ihracat içersindeki payı yaklaşık olarak %1,5 olmakta, daha sonraki 
yıllar bu oran %1’lere düşse de, 2006 yılında ihracat miktarını 1.146 milyon dolara 
çıkarmış fakat ihracat içindeki payı %1,4’e gerilemiştir. 
Sanayi sektörü ise, 2000 yılında 25.518 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirirken, ihracat içindeki oranı  %92,5 iken, 2006 yılında ihracat miktarını 
80.240 milyon dolara, ihracat içersindeki oranını ise %94,5’e ulaştığını görmekteyiz.  
Yani ülkemiz 2000- 2006 yılları arasında ihracatını artırmış olmakla beraber 
ihracatı içindeki sanayi kesiminin ülkemiz için derece önemli olduğu ortaya 
çıkmıştır. 
 
Tablo 25. 2000 - 2006 Yılları Arasına İhracatın Sektörler İtibariyle Dağılımı 
 İHRACAT 
 Tarım Madencilik Sanayi  
 Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
2000 1.973 7,1  400 1,4  25.340 91,2  27.775 
2001 1.976 0,063 349 0,011 28.826 0,925 31.151 
2002 1.754 0,049 387 0,011 33.702 0,940 35.843 
2003 2.121 0,045 469 0,010 44.378 0,945 46.968 
                                                 
208M. Kemal GÜNAY, 2003- 2004 Yıllarında Türkiye’nin Dış Ticaretine İlişkin Gelişmeler; 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/Kemal.doc>,  (Erişim: 07.10.2007). 
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2004 2.542 0,040 649 0,010 59.579 0,949 62.770 
2005 3.329 0,046 810 0,011 68.813 0,943 72.952 
2006 3.481 0,041 1.146 0,014 80.240 0,945 84.867 
Kaynak: TUİK 
 
Tablo 26’ya baktığımızda 2000 yılında ihracatımız içinde yer alan yatırım 
mallarının değeri  2,14 milyar dolardan, 2001 yılında 2,61 milyar dolar ulaşmış, 
değişim oranı %22,3 tür. İhracat içindeki payı ise 2001 yılında %8,4’e ulaşmıştır.  
Ara malların değişimini baktığımızda, 2000 yılında 11,57 milyar dolar iken, 2001 
yılında bu oran 13,30 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat içindeki payını %42,4 e 
çıkarmıştır. Bunun nedeni içi talepteki gerileme ve dalgalı döviz kuru uygulamasının 
etkisinin bir etkisi olduğunu burada belirtmeliyiz.  
Ülkemizin yatırım ve aramalı ihracatındaki miktarlarının değer olarak, 2000 
yılından 2006 yılı dahil hep arttığı görülmektedir. Bununla birlikte 2006 yılında 
aramalı ihracatı en yüksek paya sahip olmuştur. 
 
Tablo 26. 2001- 2006 Yılları Arasında İhracatı Oluşturan Mal Gruplarının 
Miktar ve Oranları 
İHRACAT 
  
Yatırım Ara Malı Tüketim  
 
Değer 
  
Pay  
(%) 
Değ.  
(%) 
Değer 
  
Pay  
(%) 
Değ.  
(%) 
Değer 
  
Pay 
 (%) 
Değ.  
(%) 
Toplam 
(Milyon 
$) 
2000 2.140 7,7 19,2 11.573 41,7 6,8 14.013 50,5 0,8 27.775 
2001 2.618 8,4 22,3 13.299 42,4 14,9 15.221 48,6 8,6 31.342 
2002 2.739 7,6 4,6 14.636 40,6 10,1 18.532 51,4 21,8 36.059 
2003 4.217 8,9 54 18.398 38,9 25,7 24.344 51,5 31,4 47.252 
2004 6.530 10,3 54,8 25.868 41 40,6 30.486 48,3 25,2 63.120 
2005 7.974 10,9 22,1 30.129 41 16,5 34.665 47,2 13,7 73.476 
2006 9.264 10,9 16,2 37.699 44,3 25,1 37.644 44,2 8,6 85.141 
Kaynak: DTM, TUİK 
Tablo 27’de, ülkemizin yapmış olduğu ithalatın, ekonomik faaliyetlere göre 
dağılımını bizlere vermektedir. Tarımın ithalat içindeki payının bu dönem içinde 
sabit kaldığı, madencilik sektörünün payın %13’lerden %16’lara çıkardığını sanayi 
sektörünün ithalat içindeki en yüksek payı %85,4 ile 2004 yılında yaptığı ve bu 
yıldan sona düşüş trendine girmiş olduğunu söyleyebiliriz.  
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Sanayi sektöründeki ithalat miktarının 2000 yılında 44.200 milyon dolar ve 
ithalat içindeki oranı %82,7 iken, 2006 yılında ithalat içindeki miktarın 110.283 
milyon dolara çıkarmış olmakla beraber, ithalat içindeki oranı %81,6’ya gerilemiştir. 
İthalat içindeki oranı en yüksek 2004 yılında elde etmiştir. Bu oran %85,4’tür. 2004 
yılından 2005 yılına sanayi sektöründeki artış oranı yaklaşık olarak %17 olmuştur.  
 
Tablo 27. 2000- 2006 Yılları Arasına İthalatın Sektörel Dağılımı 
 İTHALAT  
 Tarım Madencilik Sanayi  
 Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) Değer 
Pay. 
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
2000 2.123,19 0,040 7096,767 0,133 44.200,24 0,827 53.420,20 
2001 1.409,31 0,040 6576,826 0,162 32.686,10 0,804 40.672,24 
2002 1.702,64 0,040 7192,305 0,143 41.383,03 0,823 50.277,98 
2003 2.535,43 0,040 9020,508 0,134 55.689,77 0,828 67.245,70 
2004 2.757,39 0,040 10980,94 0,117 80.447,58 0,854 94.185,91 
2005 2.801,37 0,040 16321,2 0,144 94.208,26 0,831 113.330,82 
2006 2.901,49 0,040 22033,75 0,163 110.283,56 0,816 135.218,80 
Kaynak: DTM, TUİK 
2000 – 2006 yıllarında yapılan ithalatı sektörlere göre ayırdığımızda, tarım 
sektörünün bu tarihler arasında sabit kaldığını görmekteyiz. İhracat sektöründe 
olduğu gibi sanayi sektörünün payının ithalat içindeki payının da yüksek olduğu 
görülmektedir. Madencilik sektörünün payı 2000 yılında % 13,3 iken 2005 yılında % 
14,4 e 2006 yılında ise %16,3 e çıktığını görmekteyiz. 
 
 
Tablo 28. 2001- 2006 Yılları Arasında İthalatı Oluşturan Mal Gruplarının 
Miktar ve Oranları 
İTHALAT 
 Yatırım Ara Malı Tüketim  
Yıllar Değer 
Pay 
 (%) 
Değ. 
 (%) Değer 
Pay  
(%) 
Değ. 
(%) 
Değer 
(%) 
Pay  
(%) 
Değ.  
(%) 
Toplam 
(Milyon $) 
2001 6.964 16,8 -38,6 28.931 69,9 -19 4.083 9,9 -43,4 41.399 
2002 8.492 16,5 21,9 37.442 72,6 29,4 5.007 9,7 22,6 51.553 
2003 11.470 16,5 35,1 49.489 71,4 32,2 7.903 11,4 57,8 69.339 
2004 17.382 17,8 51,5 67.387 69,1 36,2 12098 12,4 53,1 97.539 
2005 20.236 17,3 16,4 81.320 69,6 20,7 13.926 11,9 15,1 116.774 
2006 22.135 16,2 9,4 98.275 71,7 20,8 15.955 11,6 14,6 137.032 
Kaynak: DTM, TUİK 
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Tablo 28’de, 2001 yılında, üretimi arttıran aramaları ithalatının, 28.931 
milyon dolar iken, ithalat içindeki oranı % 69,9 iken, 2006 yılında miktarında artış 
meydana gelerek ithalat miktarını 98.275 milyon dolara ulaştırmıştır. Bu nedenle 
ithalat içindeki oranı % 71,7’lere ulaşmıştır. Yatırım mallarının değeri 2001 yılında 
6.964 milyon dolar iken 2006 yılında 22.135 milyon dolara ulaşmıştır. Bu tarihte 
toplam ithalatın 137.032 olması cari işlemlerdeki açığın daha da artmasına tetikleyen 
en büyük nedenlerden biri olduğunu burada belirtmeliyiz.  
 
Şekil 2. 1980- 2006 Yılları Arasında Gerçekleşen İhracat ve İthalat 
Miktarları 
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Kaynak: TCMB 
Şekil 2’de, ülkemizin 1980- 2006 yılları arasında gerçekleşen ihracat ve 
ithalat miktarları yer almaktadır. İthalat miktarı, ihracat miktarından hep fazla olduğu 
görülmektedir. Fakat 2000’li yıllarda özellikle 2002 yılından sonra ihracat ve 
ithalattaki artışın aynı yönlü olarak geliştiği, fakat ithalattaki artış oranının ihracattan 
daha fazla olduğu görülmektedir. Bu gelişmenin sonucunda, ülkemizin cari işlemler 
hesabındaki açığın artmasına neden olmuştur. 
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Şekil 3. 1980- 2006 Yılları Arasındaki İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
 
Kaynak:TCMB 
Şekil.3’de, 1980- 1983 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranında 
hızlı bir yükselme meydana geldiği görülmektedir. Bu yıllar arasında, bu yükselişin 
daha öncede belirttiğimiz gibi ihracattaki artışın ithalattaki artış oranından daha fazla 
olarak gerçekleşmesinden ve ülkemizin ekonomi politikasındaki köklü değişiminden 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü 1980 yılından sonra ihracata dönük 
politikaların uygulamaya konulması ihracatı arttırmıştır. 
Şekil 2 ile Şekil 3’ü birlikte dikkate aldığımızda, 2001 yılında ihracat miktar 
olarak artarken, ithalatta miktar olarak azalış ortaya çıkmıştır. Bu gelişme  ithalatın 
ihracatı karşılama oranını %76 olarak gerçekleşmesini sağlamış ve 2000- 2006 yılları 
arasındaki en yüksek değerine ulaşmıştır. Bu gelişmenin arkasında, 2001 yılında 
uygulanan talep kısıcı politikaların etkisinin olduğunu burada belirtmeliyiz. Bu 
tarihten itibaren ithalattaki artış hızının, ihracattaki artış hızından fazla olmasından 
dolayı ithalatın ihracatı karşılama oranında düşüşler sürmüş ve bu oran 2006 yılında 
%62’lere kadar gerilemiştir.  
 
 Aşağıdaki Şekil 4’te görüldüğü üzere, ülkemiz 1980-1983 yılları arasında 
tarımın ihracat içindeki oranı yüksek iken, bu oran 1983 yılından itibaren bir azalış 
içine girmiştir. 1983 yılındaki oranı %34 iken, 2006 yılında bu oran %4’lere kadar 
gerilediği görülmektedir. Bir tarım ülkesi olarak bilinen ve anılan ülkemizin 
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ihracatının sektörlere göre ayrıldığında, tarımın ihracat içindeki ağırlığı azalmış, 
yerine sanayi sektöründeki artışa bırakmıştır. 
Şekil 4. Tarım Sektörünün İhracat İçindeki Payı 
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Kaynak: TUİK 
Şekil 5’te görüldüğü üzere ihracatın sektörel olarak ayırıp, 1980’li yıllardan 
sonra sanayi sektörünün ihracat içindeki gelişimi izlendiğinde, genellikle artış 
trendine sahip olduğu, ihracat içinde ağırlıklı bir paya sahip olup, ülke ekonomimiz 
için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Sanayi sektörünün ihracat içindeki payı, 
1980 yılında %36, 1994’te %85, 2000 yılında %91’e, 2006 yılında %94’e ulaştığı 
görülmektedir.   
 
Şekil 5. 1980- 2006 Yılları Arasındaki Tarım ve Sanayi Sektörünün İhracat 
İçindeki Miktarları 
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Şekil 6'da görüldüğü üzere, ülkemizin gelişmesinde ve büyümesinde önemli 
bir katkısı olan aramalı ithalatının eğilimi görülmektedir. Özellikle 2001 yılında 
uygulanan talep kısıcı politikalar sonucunda ithalat ve ithalat içindeki en yüksek 
oranda bulunan aramalı azalmış olmasında rağmen bu tarihten sonra artmaya 
başlamıştır.  
Şekil 6. 1980- 2006 Yılları Arasındaki Aramalı İthalatı 
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Kaynak: DTM 
 
 
3.2. TÜRKİYE’DE ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN GELİŞİMİ 
 Bu bölümde ülkemizin ödemeler bilançosundaki gelişmeler, 1980 öncesi ve 
1980 sonrasındaki gelişmeler olarak iki kısma ayrılara, özellikle 1980 sonrasındaki 
ödemeler bilançosundaki gelişmeler, 1980- 1983, 1983- 1987, 1987- 1994, 1994- 
2000, 2000- 2006 dönemlerine ayrılarak, bu dönemlerdeki cari işlemler 
hesaplarındaki, sermaye hesaplarındaki ve rezervlerindeki değişim ve gelişmeler 
konusunda  açıklamalar getirilerek ülkemizdeki gelişmeler anlatılmaya çalışılacaktır. 
 
3.2.1. 1980 Öncesi  
Türkiye 1980’lere kadar sabit kur rejimlerini uygulamış, bu durum zaman 
zaman Türk Lirasında aşırı değerlenmelere yol açmış ve sonuç olarak Türkiye 
ödemeler dengesi krizleri ile karşı karşıya kalarak bir kaç kez devalüasyon yapmak 
zorunda kalmıştır. 1970-80 döneminde çok büyük dış ticaret açıkları ile karşı karşıya 
kalınmış ve bu sorun karşısında yürütülen tek politika aracı ise devalüasyon 
olmuştur. Çünkü ekonomiyi üretir hale getirebilmek için gereken kaynaklar tükenmiş 
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ve dış ticaret açıklarının ihracatı teşvik politikaları ile azaltılması mümkün 
olamamıştır209.  
1980 öncesi dönemde iç piyasanın yabancı yatırımcılara karşı korunmasında, 
söz konusu dönemde uygulanan ithal ikâmesine yönelik sanayileşme stratejisinin 
rolü büyüktür210.  
1980 yılına gelesiye kadar sabit kur politikası uygulanan ülkemizde bu 
tarihten sonra ülke ekonomisinin seyri değişmiştir. Daha önceleri ithalatı ikame eden  
politikalar uygulayan ülkemiz, ihracata dönük liberal politikalar uygulamaya 
başlamıştır. 
 Ekonomik yapı, kurumlar, dış gelişmelerden etkilendiği bir gerçektir. Bu 
nedenle ülke ekonomimiz ve bu dönem içindeki ödemeler bilançosu bu gelişme ve 
değişmelerden etkilendiğini burada belirtmeliyiz. Uygulanan politikaların etkisiyle 
ülke içindeki üretim, ara ve yatırım malları ithalatına bağımlı olmasına neden olmuş 
bu ise ödemeler dengesi olumsuz olarak etkilenmiştir. 
Tablo 29’da, 1975-1980 yılları arasındaki cari işlemler hesaplarında meydana 
gelen değişiklikleri baktığımızda, ithal ikameci politikalar uygulayan ülkemizin 
ihracat üzerinde fazla durulmamış olmasına rağmen ihracatın 1975-1980 arasında 
arttığını görmekteyiz. İthalat miktarının ihracat miktarından bu dönem içinde daha 
fazla gerçekleştiği, en yüksek ithalat miktarı 1980 yılında ortaya çıkmış ve %73,56 
oranında bir artış göstermiştir. İhracat ise %28,7 oranında artış göstermiştir. 1980 
yılına gelesiye kadar cari işlemler hesabı hep açık vermekle beraber, en yüksek açık 
miktarını 1980 yılında gerçekleştirildiğini bizlere göstermektedir 
İhracat 2.910 milyon dolar olurken, ithalatta 7.513 milyon dolara ulaşmıştır. 
Dış ticaret bilançosunda meydana gelen bu olumsuzluk neticesinde hizmetler 
dengesinin gelir ve gider sonucu ile işçi gelirlerinin toplamı dış ticaret açığını 
kapatmada yetersiz kalmıştır.  Bu yıl içinde ülkemize doğrudan yatırımın  gelmediği 
görülmektedir. Bu yılda 2.284 milyon dolar kredi kullanımı gerçekleştirilmiş, 
bununla birlikte 1.628 milyon dolar borç geri ödemesi meydana gelmiştir.  
                                                 
209 Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye'nin Dış Ticareti, DTM Dış Ticaret Dergisi Sayi: 32-Temmuz 2004, 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc>,   (Erişim:27.09.2007). 
210Nejla Adanur  AKLAN,  DTM- Dış Ticaret Dergisi, Sayı:6, Temmuz 1997,     
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/2sa6.doc>,  (Erişim: 25.05.2007). 
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Tablo 29. 1975- 1980 Yılları Arasında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu 
Tabloları 
  Milyon $ 
 1975  1976  1977  1978  1979 1980  
A.CARİ İŞLEMLER -1.648 -2029 -3140 -1265 -1413 -3408 
 1.İHRACAT 1.401 1.960 1.753 2.288 2.261 2.910 
 İhracat(Fob) 1.401 1.960 1.753 2.288 2.261 2.910 
 Transit Ticaret 0 0 0 0 0 0 
2.İTHALAT(fob) -4.502 -4.872 -5.506 -4.369 -4.815 -7.513 
İthalat(Cif) -4.739 -5.129 -5.796 -4.599 -5.069 -7.909 
Altın 0 0 0 0 0 0 
 Transit Ticaret 0 0 0 0 0 0 
 Navlun ve Sigorta 237 257 290 230 254 396 
 TİCARET DENGESİ -3.101 -2.912 -3.753 -2.081 -2.554 -4.603 
Turizm 201 181 205 234 281 326 
 Faiz Gelirleri 0 0 0 0 0 0 
 Diğerleri 416 400 335 299 427 436 
 2.DİĞER MAL VE HİZMET 
 GİDERLERİ -601 -818 -1.034 -816 -1.377 -1.738 
Turizm -143 -194 -253 -71 -83 -104 
Faiz Ödemeleri -124 -217 -320 -489 -1.010 -1.138 
 Diğerleri -334 -407 -461 -256 -284 -496 
 TOPLAM MAL HİZMET 
 GELİRLERİ DENGESİ -3.085 -3.149 -4.247 -2.364 -3.223 -5.579 
 KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GELİRLERİ (ÖZEL) 1.410 1.118 1.084 1.103 1.818 2.166 
Göçmen Transferleri 0 0 0 0 0 0 
 İşçi Gelirleri 1.312 982 982 983 1.694 2.071 
Diğerleri 98 136 102 120 124 95 
 KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GİDERLERİ (ÖZEL) -12 -14 -16 -17 -19 -13 
 KARŞILIKSIZ  
TRANSFERLER (RESMi) 39 16 39 13 11 18 
 İşçi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 
 Diğerleri (net) 39 16 39 13 11 18 
CARİ İŞLEMLER DENGESİ -1.648 -2.029 -3.140 -1.265 -1.413 -3.408 
B.SERMAYE HAREKETLERİ 
 (REZERV HARİÇ) 327 1.132 1.645 848 -393 672 
DOGRUDAN YATIRIMLAR 114 10 27 34 75 18 
  PORTFÖY YATIRIMLARI 0 0 0 0 0 0 
  UZUN ve ORTA VADELI  
SERMAYE HAREKETLERI 173 1.049 650 412 532 656 
Kredi Kullanımı 382 1.726 864 908 3.719 2.284 
Dresdner 0 0 0 0 0 0 
Borç Anapara Ödemesi -209 -677 -214 -496 -3.187 -1.628 
KISA VADELI SERMAYE HAR. 40 73 968 402 -1.000 -2 
Varlıklar 0 0 149 -17 -109 85 
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 Verilen Krediler 0 0 0 0 0 0 
Banka Rezervi ve Diğer Varlıklar 0 0 149 -17 -109 85 
 Yükümlülükler 40 73 819 419 -891 -87 
Sağlanan Krediler 40 73 694 229 -871 -109 
Mevduatlar 0 0 125 190 -20 22 
C.NET HATA VE NOKSAN -351 -830 -634 -874 651 1.434 
D.ÖDEMELER DENGESİ 
 FİNANSMANI  1.035 1.500 1.763 1.269 1.003 1.373 
E.KARŞILIK KALEMLERİ -40 30 -1 -4 40 19 
TOPLAM:GENEL DENGE -677 -197 -367 -26 -112 90 
F.REZERV HAREKETLERİ 677 197 367 26 112 -90 
IMF 300 158 39 213 10 423 
RESMİ REZERVLER 377 39 328 -187 102 -513 
BORÇ SERVİS ORANI 9,7 24,4 15,8 25,1 87,7 47,4 
Kaynak: TCMB 
 
3.2.2. 1980-1983 Döneminde Meydana Gelen Değişimler 
Bu dönem içindeki cari işlemler hesabındaki, sermaye hesaplarındaki ve 
rezervlerindeki bazı değişimler açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
3.2.2.1. Cari İşlemler Dengesinde Meydana Gelen Gelişmeler 
Bu dönem içinde en önemli olan olay ise, ülkenin dış ticaret politikasında 
meydana getirdiği köklü değişimdir. Bu dönemde daha önce uygulanan ithal ikameci 
politikalar terk edilmiş, yerine dışa dönük, liberal politikaların uygulanmasının 
önemini dile getiren 24 Ocak 1980 Kararları alınmıştır. 
Özel sektörün önünü açan, dış piyasalarda bulunan firmalarla rekabet 
etmelerini sağlayan, dünya ile bütünleşik ekonomi politikaların uygulanmaya 
koyulduğu kararlardır. 
1979 yılında 1.413 milyon dolar olan cari işlemler açığı, 1980 yılında 3.408 
milyon dolara ulaşmış olduğu görülmektedir. Cari işlemler dengesinde meydana 
gelen bu artış oranı yaklaşık olarak % 141 gibi bir orana ulaşmıştır. 1980 yılında 
ihracat ve ithalat miktarında artmalar meydana gelmiştir. Fakat ithalat miktar ve 
oranı, ihracattaki miktar ve orandan daha fazla olmuştur. 1980 yılında ithalattaki 
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değişim oranı %56 iken ihracattaki değişim ise yalnızca %29 olarak kalmıştır. Cari 
işlemler hesabını  bu değişimlerden doğrudan doğruya etkilendiği için cari işlemler 
dengesinde büyük bir artış meydana gelmiş ve var olan açığın daha da artmasına 
sağlamıştır. 
1981 yılında cari işlemler dengesi 1.936 milyon dolara gerilemiştir. Bu yıl 
içinde ihracat % 62 oranında bir artış meydana gelmiştir. İthalat ise değişim ise %13 
olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle ihracat ithalattan daha fazla arttığı için cari 
işlemler hesabında bir iyileşmeye neden olmuştur. Cari işlemler hesabındaki bu 
gelişme 1982 yılında da devam ederek, cari işlemler dengesindeki açık 952 milyon 
dolara gerilemiştir. Bu yıl içinde ithalat miktarında bir önceki yıla göre bir düşüsün 
yaşanması ve ihracatın artması cari işlemler hesabındaki azalışın nedeni olarak 
gösterilebilir. Bu yıl içinde ihracatın ithalatı karşılama oranının artarak %65 gibi bir 
orana çıkmıştır. 
Bu yılda dış ticaret hacmi 1980- 1983 yılı içindeki en yüksek değerine 
ulaşmıştır. Fakat bu yılda ithalat ihracattan daha fazla artmış ve ihracatın ithalatı 
karşılama oranında bir azalış meydana gelmiştir. Bu dönem içinde dikkat edilmesi 
gereken bir noktanın da işçi gelirleridir. 1982  yılında 2.140 milyon dolar olan işçi 
gelirleri 1983 yılında gerileyerek 1.513 milyon dolar olması nedeniyle cari işlemler 
hesabındaki açığın artmasına neden olmuş, bunun sonucunda  cari işlemlerdeki açık 
artarak 1.923 milyon dolara ulaşmıştır. İşçi gelirlerinin varlığı cari işlemler 
dengesinde meydana gelen açığın 1980 ile 1983 yılları arasında olmasından daha da 
az olmasına sağlamıştır. Eğer işçi gelirleri bu dönem içinde daha da az olsaydı, daha 
fazla cari işlemler açığıyla karşılaşmış olacaktık. 
Dikkat edilirse ülkemiz ilk kez 1982 yılından itibaren bir faiz geliri elde 
emektedir. Bu tarihe kadar bir faiz geliri elde etmemiştir. 1982 yılında elde etmiş 
olduğu faiz geliri 110 milyon dolar iken, 1983 yılında 81 milyon dolar olmuştur.  
Cari işlemler hesabında yer alan faiz ödemeleri kalemine baktığımızda bu 
ödemeler cari işlemler hesabının daha da bozulmasına sebep olmaktadır. Yukarıdaki 
tabloyu dikkatli baktığımızda bu kalemin diğer mal ve hizmet giderleri içindeki 
miktar ve oranının ne kadar çok olduğu görülmektedir. 
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3.2.2.2. Sermaye Hareketlerinde Meydana Gelen Gelişmeler 
Ülkemizin 1980– 1983 yılları arasında meydana gelen sermaye hareketleri 
aşağıdaki ödemeler bilançosu tablosunda görülmektedir. Ülkemiz bu dönem içinde 
portföy yatırımı olarak bir sermaye hareketi gerçekleşmemiştir. Doğrudan ve orta ve 
uzun vadeli yatırımlar en yüksek gerçekleştiği yıl 1981 yılında olmuştur. 
 
Tablo 30. 1980- 1983 Yılları Arasındaki Yabancı Sermaye Gelişimi 
Yıllar 1980 1981 1982 1983 
İzin Verilen Yabancı 
Sermaye 97 337,51 102,74 103 
Yurtiçinde Doğrudan 
Yatırım 0 0 0 0 
Yurtdışında Doğrudan 
Yatırım 18 95 55 46 
Net Doğrudan Yatırımlar 18 95 55 46 
Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı 
 
1980- 1983 yılları arasındaki doğrudan yabancı sermayedeki gelişmeyi 
baktığımızda, bu yıllar arasında yurtiçinden dışarıya bir sermaye çıkışının olmadığı 
görülmektedir. 1980 yılında net doğrudan yatırımların 18 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş iken, bu yıldan sonra girişlerde artma meydana gelmiş, en yüksek 
miktarın 1981 yılında 95 milyon dolara ulaşmış olmasına rağmen 1983 yılında 46 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
Bu dönem içinde kredi kullanımı miktarı en yüksek 1980 yılında 2.284 
milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve bu oran bir düşüş trendine girerek 1982 yılında 
1.730 milyon dolar olmuştur. Borç ana para ödemesi en yüksek miktarı 2.136 milyon 
dolar olarak 1983 yılında gerçekleştirilmiştir.  
Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin bu ülke bankalarındaki tasarruflarının 
Türk Merkez Bankası’na kullanımına sunulması Türkiye açısından 1983 yılından 
itibaren ödemeler dengesinin finansmanında önemli bir gelişme olarak 
görülmektedir.211 Bu nedenle 1980  - 1982 arasında bu hesapta hiç bir şey yoktur ve 
1983 yılında 358 milyon dolar olmuştur.  
                                                 
211Rıdvan KARLUK, age, 1987, s.417. 
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Dikkat edilirse kısa vadeli sermaye hesaplarına bir baktığımızda 1980 yılında 
bir çıkış yaşanırken 1981 ve 1982 yıllarında da kısa vadeli sermaye girişi olurken en 
yüksek rakama 1983 yılında ulaşmıştır. Bu yılda gerçekleşen kısa vadeli sermaye 
girişi 798 milyon dolardır. Bu yıl içinde giren kısa vadeli sermaye yapısına 
baktığımızda bunun sağlanan krediler ve mevduat hesaplarının toplam tutarı 621 
milyon dolar olduğu görülmektedir. 
 
3.2.2.3. Rezerv Hareketlerinde Meydana Gelen Gelişmeler 
Ülkemizdeki ödemeler dengesi kalemlerini incelemeye başladığımızda cari 
işlemler dengesinin sermaye hareketleriyle dengelenmeye çalışıldığı, eğer sermaye 
hareketleri de bu açığı kapayamadığı zaman rezervlerin devreye girdiğini 
söylemeliyiz. 
1980 ile 1983 yılları arasındaki ödemeler bilançosu tablosunda da görüldüğü 
üzere cari işlemler hesabında meydana gelen açıkları sermaye hesabındaki 
değişimlerin bu açıkları kapayamadığını, devreye rezerv varlıklarının girdiği 
görülmektedir. Resmi rezervler 1980 yılında 513 milyon dolar artarken, 1983 yılında 
229 milyon dolar bir artış göstermiştir. 1980 yılından sonra IMF’den alınan tutarlar 
azalmasıyla beraber resmi rezervlerde de azalışa sebep olmuştur. Bu kalem 1980 
yılında 423 milyon dolar iken, 1983 yılında 77 milyon dolara gerilemiştir. 
Tablo 31. 1980- 1983 Yılları Arasında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu 
Tabloları 
 Milyon $ 
 1980 1981 1982 1983 
A.CARİ İŞLEMLER -3.408 -1.936 -952 -1.923 
 1.İHRACAT 2.910 4.703 5.890 5.905 
 İhracat(Fob) 2.910 4.703 5.746 5.728 
 Transit Ticaret 0 0 144 177 
2.İTHALAT(fob) -7.513 -8.567 -8.518 -8.895 
İthalat(Cif) -7.909 -8.933 -8.843 -9.235 
Altın 0 0 0 0 
 Transit Ticaret 0 0 -112 -134 
 Navlun ve Sigorta 396 366 437 474 
 TİCARET DENGESİ -4.603 -3.864 -2.628 -2.990 
Turizm 326 380 373 420 
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 Faiz Gelirleri 0 0 110 81 
 Diğerleri 436 936 1.555 1.540 
 2.DİĞER MAL VE HİZMET 
 GİDERLERİ -1.738 -1.946 -2.639 -2.734 
Turizm -104 -103 -149 -128 
Faiz Ödemeleri -1.138 -1.443 -1.565 -1.511 
 Diğerleri -496 -400 -925 -1.095 
 TOPLAM MAL HİZMET 
 GELİRLERİ DENGESİ -5.579 -4.494 -3.229 -3.683 
 KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GELİRLERİ (ÖZEL) 2.166 2.559 2.189 1.569 
Göçmen Transferleri 0 0 0 0 
 İşçi Gelirleri 2.071 2.490 2.140 1.513 
Diğerleri 95 69 49 56 
 KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GİDERLERİ (ÖZEL) -13 0 0 -20 
 KARŞILIKSIZ  
TRANSFERLER (RESMi) 18 -1 88 211 
 İşçi Gelirleri 0 0 47 41 
 Diğerleri (net) 18 -1 41 170 
CARİ İŞLEMLER DENGESİ -3.408 -1.936 -952 -1.923 
B.SERMAYE HAREKETLERİ 
 (REZERV HARİÇ) 672 899 280 883 
DOGRUDAN YATIRIMLAR 18 95 55 46 
  PORTFÖY YATIRIMLARI 0 0 0 0 
  UZUN ve ORTA VADELI  
SERMAYE HAREKETLERI 656 683 127 39 
Kredi Kullanımı 2.284 1.972 1.730 1.817 
Dresdner 0 0 0 358 
Borç Anapara Ödemesi -1.628 -1.289 -1.603 -2.136 
KISA VADELI SERMAYE HAR. -2 121 98 798 
Varlıklar 85 360 -181 177 
 Verilen Krediler 0 0 0 -105 
Banka Rezervi ve Diğer Varlıklar 85 360 -181 282 
 Yükümlülükler -87 -239 279 621 
Sağlanan Krediler -109 -347 -177 399 
Mevduatlar 22 108 456 222 
C.NET HATA VE NOKSAN 1.434 649 -75 409 
D.ÖDEMELER DENGESİ 
 FİNANSMANI  1.373 315 902 622 
E.KARŞILIK KALEMLERİ 19 68 13 161 
TOPLAM: GENEL DENGE 90 -5 168 152 
F.REZERV HAREKETLERİ -90 5 -168 -152 
IMF 423 268 133 77 
RESMİ REZERVLER -513 -263 -301 -229 
BORÇ SERVİS ORANI 47,4 31,8 31,2 38,2 
Kaynak: TCMB 
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 3.2.3. 1983-1987 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 
Bu dönem içindeki cari işlemler hesabındaki, sermaye hesaplarındaki ve 
rezervlerindeki bazı değişimler açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
3.2.3.1. Cari İşlemler Dengesinde Meydana Gelen Değişimler 
1983 yılından itibaren ihracattaki artış 1985 yılı da dahil olmak üzere bir artış 
içindedir. 1986 yılında bir azalma meydana gelmiş ve 1987 yılında tekrar artmıştır. 
Bu ihracattaki artışlarla beraber ithalatta da aynı yönlü değişimler meydana gelmiştir.  
Fakat ihracattaki artış oranı ithalattın artış oranından daha fazla gerçekleşmiştir. Bu 
nedenle cari işlemler açığındaki değişimde yukarıda bahsettiğimiz değişimlerle 
beraber aynı yönlü olarak gerçekleşmiştir. Yani cari işlemler hesabında, 1983’ten 
1985 yılına kadar bir azalış meydana gelmiş, 1986  yılında cari işlemler hesabındaki 
artış yaşanmış, 1987 yılında ise bir azalış meydana gelmiştir. 
1985 yılında kambiyo rejimi serbestleştirilmiştir. Bu yıl içinde ödemeler 
bilançosunda iyileşme meydana gelmiştir.1985 yılında cari işlemler dengesindeki 
açık yaklaşık 1.013 milyon dolar iken, 1987 yılında cari işlemler açığı 806 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 1983 ile 1987 arasında turizm gelirlerinde bir artma 
meydana gelmiştir. Turizm gelirinin 1985 yılında 1.094 milyon dolar 1987 yılında bu 
miktar olarak 1.476 milyon dolara ulaşmıştır. Bundan dolayı cari işlemler 
hesabındaki açığı azaltmış olduğunu görmekteyiz.  
Bu dönem içinde işçi gelirlerinin miktarının artması cari işlemler dengesinin 
iyileşmesine sebep olmuştur. En yüksek işçi geliri 1987 yılında gerçekleşmiştir. 
 
3.2.3.2. Sermaye Hesaplarında Meydana Gelen Değişimler 
Sermaye Hesaplarındaki değişimleri baktığımızda, ülkemizin orta ve uzun 
vadeli kredi kullanımında  1983 yılında 1.817 milyon dolar iken 1987 yılında 3.385 
milyon dolara ulaştığı görülmektedir. Tabi bu kredi kullanımı sonucunda geriye 
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ödenmesinde görüldüğü gibi aynı yönlü borç anapara ödemesi yapılmıştır. 1983 
yılında 2.136 milyon dolar iken 1987 yılında 2.687 milyon dolar ödeme yapılmıştır. 
 
Tablo 32. 1983- 1987 Yılları Doğrudan Yabancı Sermaye Gelişimi  
Yıllar 1983 1984 1985 1986 1987 
İzin Verilen Yabancı 
Sermaye 102,74 271,36 234,49 364 655,24 
Yurtiçinde Doğrudan 
Yatırım 46 113 99 125 115 
Yurtdışında Doğrudan 
Yatırım 0 0 0 0 -9 
Net Doğrudan Yatırımlar 46 113 99 125 106 
Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı  
 
Ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişi en düşük 1983 yılında 46 milyon 
dolar iken, en yüksek miktarı ise 1986 yılında gerçekleşmiştir. Bu yıl içinde 
ülkemize gelen fiili doğrudan yabancı sermaye 125 milyon dolardır. Kısa vadeli 
sermaye girişi en düşük 1987 yılında 50 milyon dolar iken, en yüksek kısa vadeli 
sermaye girişi 1.479 milyon dolar olmuştur. Fakat 1984 yılında 652 milyon dolar 
kısa vadeli sermaye çıkışı gerçekleşmiştir. 
Bu kalemde Türkiye’nin Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağladığı özel 
kredili ithalat yer almaktadır. 1984 yılında 1.002, 1985 yılında 676 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.  Ödemeler dengesinin finansmanı 1986 yılından itibaren sıfır 
olmuştur. Çünkü Türkiye bu şekilde ithalat yapmadığı için sıfır olmuştur. 
1985 yılına kadar portföy yatırımı yapılmamıştır. 1986 yılında İMKB’nin 
faaliyete geçmesi ve ülkemizin kendi kredibilitesini kullanarak uluslararası 
piyasalara tahvil arz etmesi nedeniyle, 1986 yılından sonra portföy yatırımlarını 
arttırmıştır212. Bu nedenle 1986 yılında 146 milyon dolara, 1987 yılında ise 282 
milyon dolara ulaştığı görülmektedir. 
 
                                                 
212Vildan SERİN, İktisat Politikası Seçme Konular, Alfa Yayınevi, İstanbul 1998, s.689. 
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3.2.3.3. Rezerv Hareketlerinde Meydana Gelen Değişimler 
1983 yılında cari işlemler hesabında meydana gelen açığın 1987 yılında 
oluşan cari işlemler açığından fazla olması ve 1983 yılında sermaye hesabının 1987 
yılında sermaye miktarından daha az olması nedeniyle 1983 yılında rezerv 
hareketlerinde 152 milyon dolar bir artışın olduğunu göstermektedir. 1987 yılında bu 
azalış artarak 969 milyon dolara ulaşmıştır. En yüksek resmi rezervlerdeki değişim 
1987 yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemde IMF den kullanılan kredi miktarı 320 
milyon dolar olmuştur. 
 
Tablo 33. 1983- 1987 Yıllarında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu Tablosu 
  Milyon $ 
 1983  1984 1985  1986  1987  
A.CARİ İŞLEMLER      
1.İHRACAT 5.905 7.389 8.255 7.583 10.322 
İhracat(Fob) 5.728 7.134 7.959 7.457 10.190 
Transit Ticaret 177 255 296 126 132 
2.İTHALAT(fob) -8.895 -10.331 -11.230 -10.664 -13.551 
 İthalat(Cif) -9.235 -10.757 -11.344 -11.105 -14.158 
 Altın 0 0 -269 -94 -121 
Transit Ticaret -134 -193 -227 -105 -88 
 Navlun ve Sigorta 474 619 610 640 816 
 TİCARET DENGESİ -2.990 -2.942 -2.975 -3.081 -3.229 
1.DİĞER MAL 
 HİZMET 
GELİRLERİ 2.041 2.366 3.162 3.338 4.195 
Turizm 420 548 1.094 950 1.476 
Faiz Gelirleri 81 146 298 341 382 
Diğerleri 1.540 1.672 1.770 2.047 2.337 
 2.DİĞER MAL VE 
 HİZMET 
 GİDERLERİ -2.734 -2.945 -3.184 -3.646 -4.162 
 Turizm -128 -277 -324 -313 -448 
Faiz Ödemeleri -1.511 -1.586 -1.753 -2.134 -2.387 
 Diğerleri -1.095 -1.082 -1.107 -1.199 -1.327 
 TOPLAM MAL HİZMET  
GELİRLERİ DENGESİ -3.683 -3.521 -2.997 -3.389 -3.196 
 KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GELİRLERİ (ÖZEL) 1.569 1.901 1.782 1.718 2.088 
 Göçmen Transferleri 0 0 0 0 0 
İşçi Gelirleri 1.513 1.807 1.714 1.634 2.021 
Diğerleri 56 94 68 84 67 
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 KARŞILIKSIZ 
 TRANSFER  
GİDERLERİ (ÖZEL) -20 -16 -20 -15 -22 
 KARŞILIKSIZ  
TRANSFERLER  
(RESMi) 211 197 222 221 324 
 İşçi Gelirleri 41 74 60 62 81 
Diğerleri (net) 170 123 162 159 243 
CARİ İŞLEMLER  
DENGESİ -1.923 -1.439 -1.013 -1.465 -806 
B.SERMAYE  
HAREKETLERİ (REZERV 
HARİÇ) 883 73 1.065 2.124 1.891 
DOGRUDAN YATIRIMLAR 46 113 99 125 106 
 PORTFÖY YATIRIMLARI 0 0 0 146 282 
UZUN ve ORTA  
VADELI SERMAYE 
HAREKETLERI 39 612 -513 1.041 1.453 
Kredi Kullanımı 1.817 1.951 1.509 2.552 3.385 
 Dresdner 358 568 186 662 755 
Borç Anapara Ödemesi -2.136 -1.907 -2.208 -2.173 -2.687 
KISA VADELI 
 SERMAYE HAR. 798 -652 1.479 812 50 
Varlıklar 177 -1.625 127 -313 -945 
Verilen Krediler -105 -573 -296 -253 -842 
Banka Rezervi ve 
 Diğer Varlıklar 282 -1.052 423 -60 -103 
Yükümlülükler 621 973 1.352 1.125 995 
Sağlanan Krediler 399 1.095 1.002 984 687 
Mevduatlar 222 -122 350 141 308 
C.NET HATA VE NOKSAN 409 469 -837 -118 -506 
D.ÖDEMELER DENGESİ 
 FİNANSMANI  622 1.002 676 0 0 
E.KARŞILIK KALEMLERİ 161 -171 233 249 390 
 TOPLAM:GENEL DENGE 152 -66 124 790 969 
F.REZERV HAREKETLERİ -152 66 -124 -790 -969 
 IMF 77 -138 -104 -245 -320 
RESMİ REZERVLER -229 204 -20 -545 -649 
BORÇ SERVİS ORANI 38,2 31,0 30,7 35,8 32,3 
Kaynak: TCMB 
 
3.2.4. 1987-1994 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 
1987- 1994 yılları arasında cari işlemler, sermaye hesapları ile rezervlerde 
meydana gelen değişimler hakkında bazı açıklamalarda bulunulacaktır.  
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3.2.4.1. Cari İşlemler Hesabında Meydana Gelen Değişimler 
1987 yılında cari işlemler hesabı 806 milyon dolar açık vermiştir. Bu yıl 
ihracat 10.322 milyon dolar, ithalat ise 13.551 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu yıl içinde turizm gelirleri 1.476 milyon dolar olmuştur.  
1988 yılında gelindiğinde ihracatta bir artış yaşanmış ve 11.929 milyon dolar, 
ithalat ise 13.706 milyon dolar olmuştur. Görüldüğü üzere ihracattaki artış oranı, 
ithalattın hem miktar hem de oranından daha yüksek olarak gerçekleşmesi cari 
işlemler açığının azalmasına sağlamıştır.  Cari işlemler hesabının iyileşmesine neden 
olan gelişmelerden bir tanesi de, turizm gelirlerinin 2.355 milyon dolara ulaşmıştır. 
Bu yıl içinde turizm gelirleri yaklaşık olarak % 60 oranında artış göstermektedir. 
 Bu gelişmelere ek olarak, imalat sanayisinde belirginleşen bir durgunluğa 
girmiş ve daralan iç talebin etkisi ile ortaya çıkan tasarruf fazlası 1.596 milyon  dolar 
cari işlemler fazlasına dönüşmüştür213.  
1989 yılının ağustos ayında kabul edilen Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 sayılı kararla ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye 
hareketlerine ilişkin faaliyetleri önemli ölçüde serbestleştirmiştir. Bu kanunla döviz 
alım ve satımı, yurt dışına çıkarılması ve yurda ithal edilmesi serbest  bırakılmıştır. 
Ekonomiyi daha rekabet edilebilir piyasa koşullarına kavuşturmak, kaynakların 
etkinliğini sağlamak ve verimliliği arttırmak, bunlara ek olarak dış talebin öncülük 
ettiği büyüme yapısını ulaşmayı hedefleyen bir karardır214. 
Bu gelişmenin yaşandığı 1989 yılında ihracatta, bir önceki yıla göre bir 
azalman meydana gelmiş, ithalatta ise artma meydana gelmiştir. Ticaret dengesindeki 
açık 4.219 milyon dolara ulaşmıştır. Bu 1988 yılında meydana gelen ticaret 
dengesinde açıktan daha fazla gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerinin ve işçi gelirlerinin 
bir önceki yıla göre daha fazla artmış olması, özellikle bu yıl içinde işçi gelirlerinin 
yaklaşık olarak %71 oranında artması, cari işlemler dengesinde 961 milyon dolar 
fazla verilmesini sağlamıştır.  
                                                 
213DTM, 1923'den Günümüze Türkiye Ekonomisi, 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/Trkekon.doc>,  (Erişim: 25.09.2007).  
214
 İlker PARASIZ, age, 2004, s.415. 
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1990 yılında ihracat rakamı 13.026 milyon dolar iken, ithalat  22.581 milyon 
dolara ulaşmıştır. Bu yıl içindeki ticaret bilançosu açığında artma meydana gelmiş ve 
9.555 milyon dolara ulaşmış. Bunun nedeni ithalattaki artış oranının yaklaşık olarak 
% 41 olarak gerçekleşmesidir. 
1990 yılında 9,5 milyar dolar olan ticaret dengesi açığı, 1991 yılında 7,3 
milyar dolara inmiştir. Açığın 1991 yılında düşmesinin nedeni büyüme hızının 
düşmesidir. 1990 yılında  Türk Lirasının değerlenmesi sonucu ithalatta görülen artış 
ile ilgilidir215. 
 İşçi gelirlerinde ve turizm gelirlerinin artışlarında bir önceki yıla göre daha 
az olması  ve faiz ödemelerinin bu yılda 3.264 milyon dolara ulaşması nedeniyle cari 
işlemler dengesindeki açığın daha da artmasına neden olmuştur. Cari işlemler 
dengesindeki açık azalarak, 1991 yılında fazla vermişse de, bu iyileşme pek 
sürmemiştir. 1993 yılına gelindiğinde ihracat 15.611 milyon dolar ithalat ise 29.771 
milyon dolar olmuştur. Ticaret bilançosunda ki açık 14.160 milyon dolara ulaşmıştır. 
İhracattaki değişim bir önceki yıla göre %4’e, ithalattaki değişim %29’lara ulaşmış 
olması ödemeler dengesindeki açığı daha da fazla arttırdığını söyleyebiliriz.  
Bununla beraber turizm ve işçi gelirlerinde azalmalar ile birlikte, 1993 yılında 
bir talep patlamasıyla beraber enflasyonist bir ortama girilmesi ve TL’den kaçısın 
başlaması cari işlemler hesabındaki artışın nedenleri olarak sayılabilir216. Bu 
nedenlerden dolayı cari işlemlerdeki açık 6.433 milyon dolara ulaşmıştır. 
1994 yılına bakıldığında ihracat miktarı 18.390 milyon dolar iken, ithalat 
miktarı 22.606 milyon dolar olmuştur. İhracat bir önceki yıla göre %18 artmış, buna 
karşılık ithalat bir önceki yıla göre %24 azalma göstermiş olması nedeniyle ticaret 
bilançosundaki açık azalma göstermiştir. Bununla birlikte, turizm gelirlerinin 4.321 
milyon dolara ulaşması ve 1994 yılında yapıla devalüasyonun etkisiyle bu yıl cari 
işlemler hesabı 2.631 milyon dolar fazla vermiştir. 
                                                 
215Ernur Demir ABAN, 1984’ten 1991’e Türkiye Ekonomisi: Gözlem ve Bir Öneri, TCMB Araştırma Planlama ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü, Mayıs 1992, s.3,  < http://www.tcmb.gov.tr/research/discus/9213tur.pdf >,  (Erişim: 25.03.2007). 
216
 H. Okan AKTAN, Atatürk’ten Günümüze Türkiye Ekonomisi, Siyasal Yayınevi, Ankara 2002, 
s.63.  
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Bu dönemi içinde en yüksek faiz ödemesi, 1994 yılında, 3.923 milyon dolar 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içinde faiz oranlarının artması bu ödemelerin 
değerini arttırmıştır. 
 
3.2.4.2. Sermaye Hareketlerinde Meydana Gelen Gelişmeler 
1987- 1994 yıllarındaki sermaye hesaplarında görüldüğü üzere, doğrudan 
yatırımlar 1987’den 1992 yılına kadar artmış, bu yıldan sonra düşüş göstermeye 
başlamıştır. 1993 yılında 2.063 milyon dolar izinin verilmesine karşılık bu yıl 
ülkemize fiilen  622 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girmiştir. 
1992 yılına kadar  doğrudan sermaye miktarının nedenini, Türkiye’nin iç ve 
dış finansal serbestleşmede attığı yasal ve kurumsal düzenleme adımlarına, diğer 
gelişmekte ülkelerde- özellikle Latin Amerika- yaşanan borç krizinden dolayı 
konjonktürün Türkiye’yi göreceli olarak daha cazip yatırım alanı haline getirmesine 
ve Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankası gözetim ve desteklenmesiyle serbest piyasa 
ekonomisine geçmesinin getirdiği kredi değerliliği artışına ve ödemeler dengesindeki 
iyileşmeden kaynaklandığını belirtebiliriz217. 
1989 yılı Ağustos ayında çıkarılan 32 sayılı karar ile karar ile sermaye 
hareketlerine getirilen serbesti ile yurt içinde süregelen yüksek nominal faiz oranları 
TL’nin aynı dönemde reel olarak değer kazanması ile birleşince yurt dışından 
borçlanma cazip hale gelmiştir218. Bu nedenlerden dolayı sermaye girişinde bir artma 
meydana geldiği görülmektedir. 1988 yılında ülkemizden 958 milyon dolar sermaye 
çıkışı gerçekleşmiş iken 1989 yılında toplam 780 milyon dolar sermaye girişi 
gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
                                                 
217
 Vildan SERİN, age, s.696. 
218
 İlker PARASIZ, 2004,  s.431.  
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Tablo 34. 1987- 1994 Yılları Doğrudan Yatırım Gelişmeleri 
Yıllar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
İzin Verilen Yabancı Sermaye 655 821 1.512 1.861 1.967 1.820 2.063 1.478 
Yurtiçinde Doğrudan 
 Yatırım 115 354 663 684 810 844 636 608 
Yurtdışında  Doğrudan  
Yatırım -9 0 0 16 -27 -65 -14 -49 
Net Doğrudan  
Yatırımlar 106 354 663 700 783 779 622 559 
 
Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı 
 
Diğer bir önemli nokta ise, 1989 yılında gerçekleştirilmiş olan sermaye 
hareketlerinin liberalizasyonu sonrasında, ödemeler dengesini finanse eden sermaye 
akımlarının yapısında meydana gelen değişim ile ilgilidir. 1990’lı yıllarda, orta ve 
uzun vadeli kredilerin yerini kısa vadeli kredilerin aldığı görülmektedir219. 
Bu nedenle uzun vadeli kredi kullanım miktarı 1989 yılında 2.820 milyon 
dolar iken, 1990 yılında 3.679 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı gelişme kısa vadeli 
sermaye hareketlerinde de görülmektedir. 1989 yılında 584 milyon dolar  kısa vadeli 
sermaye ülke dışına çıkarken, 1990 yılında ülkemize giren kısa vadeli sermaye 3 
milyar dolar olmuştur.  
1990 ve 1991 yıllarında uluslararası piyasalara tahvil ihraçlarımızın sekteye 
uğramasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Irak – ABD gerilimi sonucunda 
meydana çıkan Körfez Krizi olmuştur220. 
1990 yılında 4.037 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşirken, 1991 yılında 
2.397 milyon dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bu dönem içinde faizlerin yükselmesi 
nedeniyle borç ana para faiz ödemelerinde de bir artış yaşanmıştır. Tablo 35’e 
baktığımızda, en yüksek kısa süreli sermaye çıkışının 1991 yılında kısa vadeli 
sermaye hareketleri içinde yer alan banka rezervlerinde 1.732 milyon dolar ve 
mevduatlardaki 1.047 milyon dolar yurt dışına çıkmıştır.  
                                                 
219
 Hazine Müşteşarlığı , ÖdemelerDengesi, < http://www.hazine.gov.tr/yayin/Sureli_Yayinlar/Hazine_Dergileri/Ozel_Sayi/80yildergi.pdf>,  
(Erişim: 10.01.2007). 
220
 Vildan SERİN, age., s.702. 
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Hazine 1989 yılında başlattığı, Amerika’daki SEC üye olma ve rayting kredi 
kuruluşlarından kredi notu alma girişimleri ancak 1992 yılında sonuçlanmıştır. Bu 
tarihten sonra Amerika Yankee ve Japon Samurai tahvil borsalarına açılma imkanı 
bulmuştur. Maastricht  zirvesi sonucunda, ECU  tahvil piyasasında meydana gelen 
işlem hacminin artması nedenlerinden dolayı 1992 ve 1993 yıllarında, tahvil 
ihraçlarında meydana gelen artışlar meydana gelmiştir221. 
Böylelikle ülkemizin portföy yatırımları, 1992 yılında 2.411 milyon dolar, 
1993 yılında ise 3.917 milyon dolara ulaşmıştır. 
Türkiye’nin döviz rezervlerinde Aralık 1993’te meydana gelen erime,1994 
yılında yaşanan finansal krizin hem nedeni hem de belirtisi olmuştur. Bu süreçte, bir 
kısım yabancı yatırımcının TL plasmanlarını tasfiye etmesi rezervlerde azalmaya yol 
açmış; bu durum, rezerv hareketlerini izleyen diğer yatırımcıların aynı davranışa 
yönelmelerine neden olmuştur. Döviz kurlarında hızlı tırmanmaya yol açan bu 
olgular, iki uluslar arası rayting kuruluşunun (Moody’s ve Standard and Poor’s) 
Ocak 1994’te Türkiye’yi “yatırım yapılabilir ülke” derecesinden “spekülatif ülke” 
derecesine düşürerek, Türkiye’nin kredi itibar notunu düşürmesiyle noktalanmış; 
finansal kriz 1994 yılının Ocak ayında patlak vermiştir222. 
Bu nedenle bir finansal kriz yaratılmıştır. Bu nedenle sermaye ülkemizden 
kaçmaya başlamıştır. Bu dönemde sağlanan kısa süreli kredilerde ve 
yükümlülüklerde çok büyük azalışların olması nedeniyle, 5.127 milyon dolarlık bir 
kısa vadeli sermaye ülkemizi terk etmiştir. 
 
3.2.4.3. Rezervlerde Meydana Gelen Gelişmeler 
 1987- 1994 yılları arasında en fazla rezerv 1989 yılında yaşanmıştır. Bu yıl 
içinde cari işlemler hesabındaki azalış sermaye hesabındaki artış ile kapatılmaya 
çalışılmış, sermaye hesabındaki artış cari işlemler hesabından daha büyük olduğu 
için rezervler hesabında 2.510 milyon dolar azalma meydana getirmiştir. 1993 
yılında cari işlemler açığının en yüksek olduğu yıl olup bu yıl sermaye hesabında da 
                                                 
221Vildan SERİN, age., s.703. 
222Nevzat Saygılı ve diğerleri, AB Yolundaki Türkiyenin Dünyadaki Yeri, TTSİS, Eylül 2005, s.47. 
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en yüksek fazlanın verilmesiyle rezerv değişimleri 308 milyon dolar azalışla son 
bulmuştur. 
En düşük rezervlerdeki artış 1994 yılında gerçekleşmiştir. Bunun nedeni bu 
yıl içinde cari işlemler hesabında 2.631 milyon dolar fazla vermiş bununla beraber 
ülkeden 4.194 milyon dolar sermaye çıkışı yaşanmış, net hata ve noksan kaleminin 
1.789 milyon dolar olarak gerçekleşmesi rezervlerdeki azalışı sınırlandırmıştır.   
 
Tablo 35. 1987 - 1994 Yıllarında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu Tabloları 
  Milyon $ 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
A.CARİ İŞLEMLER                 
  1.İHRACAT 10.322 11.929 11.780 13.026 13.667 14.891 15.611 18.390 
    İhracat(Fob) 10.190 11.662 11.625 12.959 13.593 14.715 15.345 18.106 
    Transit Ticaret 132 267 155 67 74 176 266 284 
  2.İTHALAT(fob) -13.551 -13.706 -15.999 -22.581 -21.007 -23.081 -29.771 -22.606 
    İthalat(Cif) -14.158 -14.335 -15.792 -22.302 -21.047 -22.871 -29.428 -23.270 
    Altın -121 -32 -1.058 -1.532 -1.161 -1.430 -1.881 -480 
    Transit Ticaret -88 -161 -76 -46 -64 -151 -229 -251 
    Navlun ve Sigorta 816 822 927 1.299 1.265 1.371 1.767 1.395 
 TİCARET DENGESİ -3.229 -1.777 -4.219 -9.555 -7.340 -8.190 -14.160 -4.216 
   1.DİĞER MAL HİZMET  
GELİRLERİ 4.195 6.026 7.098 8.933 9.307 10.419 11.788 11.691 
     Turizm 1.476 2.355 2.557 3.225 2.654 3.639 3.959 4.321 
     Faiz Gelirleri 382 374 684 917 935 1.012 1.135 890 
     Diğerleri 2.337 3.297 3.857 4.791 5.718 5.768 6.694 6.480 
   2.DİĞER MAL VE  
HİZMET 
 GİDERLERİ -4.162 -4.812 -5.476 -6.496 -6.816 -7.262 -7.829 -7.936 
     Turizm -448 -358 -565 -520 -592 -776 -934 -866 
     Faiz Ödemeleri -2.387 -2.799 -2.907 -3.264 -3.440 -3.439 -3.574 -3.923 
  
    Diğerleri -1.327 -1.655 -2.004 -2.712 -2.784 -3.047 -3.321 -3.147 
  
TOPLAM MAL HİZMET  
GELİRLERİ DENGESİ -3.196 -563 -2.597 -7.118 -4.849 -5.033 -10.201 -461 
  
KARŞILIKSIZ TRANSFER  
GELİRLERİ (ÖZEL) 2.088 1.846 3.171 3.374 2.879 3.147 3.035 2.709 
 Göçmen Transferleri 0 0 23 0 0 0 0 0 
İşçi Gelirleri 2.021 1.776 3.040 3.246 2.819 3.008 2.919 2.627 
Diğerleri 67 70 108 128 60 139 116 82 
  
KARŞILIKSIZ TRANSFER 
 GİDERLERİ (ÖZEL) -22 -19 -36 -25 -25 0 0 0 
  
KARŞILIKSIZ  
TRANSFERLER (RESMi) 324 332 423 1.144 2.245 912 733 383 
İşçi Gelirleri 81 89 98 79 82 66 44 37 
 Diğerleri (net) 243 243 325 1.065 2.163 846 689 346 
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CARİ İŞLEMLER 
DENGESİ -806 1.596 961 -2.625 250 -974 -6.433 2.631 
 
B.SERMAYE 
HAREKETLERİ (REZERV 
HARİÇ) 1.891 -958 780 4.037 -2.397 3.648 8.963 -4.194 
DOGRUDAN 
YATIRIMLAR 106 354 663 700 783 779 622 559 
 PORTFÖY YATIRIMLARI 282 1.178 1.386 547 623 2.411 3.917 1.158 
 UZUN ve ORTA  
VADELI SERMAYE 
 HAREKETLERI 1.453 -209 -685 
-210￿-
783 -938 1.3￿0 -784  
Kredi Kullanımı 3.385 3.124 2.820 3.679 3.784 3.523 4.857 3.349 
Dresdner 755 594 518 49 -497 410 925 1.315 
Borç Anapara Ödemesi -2.687 -3.927 -4.023 -3.938 -4.070 -4.871 -4.412 -5.448 
KISA VADELI SERMAYE 
HAR. 50 -2.281 -584 3.000 -3.020 1.396 3.054 -5.127 
Varlıklar -945 -1.428 371 -409 -2.563 -2.438 -3.291 2.423 
Verilen Krediler -842 -607 390 156 -811 -327 -289 -38 
Banka Rezervi ve  
Diğer Varlıklar -103 -821 -19 -565 -1.752 -2.111 -3.002 2.461 
Yükümlülükler 995 -853 -955 3.409 -457 3.834 6.345 -7.550 
Sağlanan Krediler 687 -943 -1.227 2.520 590 4.091 5.681 -7.495 
Mevduatlar 308 90 272 889 -1.047 -257 664 -55 
C.NET HATA VE NOKSAN -506 515 971 -468 948 -1.190 -2.222 1.769 
D.ÖDEMELER DENGESİ 
FİNANSMANI  0 0 0 0 0 0 0 0 
E.KARŞILIK KALEMLERİ 390 -263 50 364 170 0 0 0 
 TOPLAM:GENEL DENGE 969 890 2.762 1.308 -1.029 1.484 308 206 
F.REZERV 
HAREKETLERİ -969 -890 -2.762 -1.308 1.029 -1.484 -308 -206 
 IMF -320 -469 -252 -53 0 0 0 340 
RESMİ REZERVLER -649 -421 -2.510 -1.255 1.029 -1.484 -308 -546 
BORÇ SERVİS ORANI 32,3 36,2 32,4 28,5 29 29,1 26,2 28,5 
Kaynak: TCMB 
 
3.2.5. 1994-2000 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 
Ülkemizde AB yolunda öneli gelişmeler  meydana geldiği 1994- 2000 yılları 
arasında cari işlemler, sermaye hesapları ile rezervlerde meydana gelen değişimler 
hakkında bazı açıklamalarda bulunulacaktır.  
3.2.5.1. Cari İşlemler Hesabında Meydana Gelen Gelişmeler 
1994 – 2000 dönemine baktığımızda, 1994 ve 1998 yıllarında cari işlemler 
hesabında fazla, diğer yıllar ise açıklar oluşmuştur.  
5 Nisan 1994 yılındaki istikrar tedbirleri ile reel kurlarda meydana gelen şok 
düşüşler ödemeler dengesinde de belli bir düzelmeye sebep olmuştur. 1994 yılında 
TL’nin devalüasyonu ve uygulanmaya konulan  istikrar tedbirleri sonucunda 
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ödemeler dengesi 2.631 milyon dolar fazla vermiştir223.  1994 yılında ticaret 
bilançosunda açığının olmasına rağmen, cari işlemler hesabının bir kalemi olan 
hizmet gelirlerinin 11.076 milyon dolar olarak gerçekleşmesi cari işlemler hesabının 
fazla vermesine sebep olmuştur. 
1995 yılında cari işlemler hesabında 2.339 milyon dolar açık meydana 
gelmiştir. Bu yıl içinde ithalat yaklaşık olarak %56 oranında artmıştır. Buna karşılık 
ihracat yaklaşık olarak %20 oranında artmıştır. Yani ithalat ihracattan daha hızlı bir 
artma eğilimi göstermiştir. Bu yıl içinde hizmet ve yatırım giderlerinde meydana 
gelen artışlarda, cari işlemler dengesinde meydana gelen açığın artmasına sebep 
olmuştur. 
1996 yılında ülkemiz Gümrük Birliği üyesi olmuştur. Gümrük Birliği üyeleri 
kendi aralarındaki tarifeleri kaldırırlar, fakat işlem yapacakları Gümrük Birliği üyesi 
olmayan ülke veya ülkelere karşı ortak bir tarife uygulamaktadırlar.  
Bu yıl içinde AB ile oluşturulan Gümrük Birliği’nin ardından dış ticaretteki 
korumacılığın azaltılmasıyla, yıl boyunca iç talebin canlılığını koruması ve ihracat 
pazarlarında gözlenen durgunluk, 1996 yılında ithalat artışını hızlandırmış, yaklaşık 
olarak %22 oranında artarak, dış ticaret dengesini olumsuz olarak etkilemiştir. Ancak 
bu durum görünmeyen hizmetler ve karşılıksız transferlerden sağlanan gelirlerle 
kısmen kapanmıştır224. 
1997 yılına gelindiğinde, 1996 yılında Gümrük Birliği’ne girildikten sonra, 
ihracattan beklenen artışın sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Fakat ithalat 4.827 milyon 
dolar bir artış kaydederek 47.158 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1994- 1997 
yılları arasındaki en yüksek ithalat miktarını bu yıl içinde ulaşılmıştır. Bu yıl içinde 
hizmet gelirleri ile cari transferlerin yüksek olması, cari işlemler dengesinde 
meydana gelen açığın azalmasına sağlamıştır.  
                                                 
223Cem SAATÇİOĞLU, Ödemeler Dengesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Mali Çözüm Dergisi, İstanbul 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mayıs- Haziran 2001, < 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/11-55CEMSAATCIOGLU.doc>,  (Erişim: 26.4.2007). 
224Cem SAATÇİOĞLU, Ödemeler Dengesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Mali Çözüm Dergisi, İstanbul 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mayıs- Haziran 2001,< 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/11-55CEMSAATCIOGLU.doc>,  (Erişim: 26.4.2007). 
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Merkez Bankası, belirli bir döviz sepetini temel alarak Türk Lirası’nın reel 
değerini sabit tutmaya çalışmıştır225. 
Güney Doğu Asya Krizi’nden sonra, Rusya’da yaşanan mali kriz, 1998’de 
Türkiye’nin dış ticaretini olumsuz yönde etkileyen ikinci önemli olaydır. Bu mali 
kriz, aynı zamanda Türkiye’nin bavul ticaretini de olumsuz yönde etkilemiş, 
öncelikle kriz bavul ticareti üzerinde gelir ve ikame etkisi yaratmıştır226. 
1997 yılı sonunda Asya Krizi ve daha sonra Rusya Krizi’nin olumsuz 
etkilerinin ortaya çıkması ile birlikte iç ve dış talep daralması yaşandığı 1998  yılında 
gerçekleşen dış ticaret açığına rağmen görünmeyen işlemler hesabı fazla vermiştir227. 
1998 yılında, cari işlemler hesabı 1.984 milyon dolar fazla vermiştir. Bu yıl 
ithalat %5,1 azalırken, ihracat ise %4,5 azalmıştır. Yani ithalat ihracata göre daha 
fazla azalmış olması, bununla beraber cari transfer gelirlerinin ve 1998 yılında en 
yüksek değerine ulaşan hizmet gelirlerini artmış olması, cari işlemler hesabında bir 
fazlanın verilmesine sebep olmuştur. 
1999 yılında cari işlemler hesabında 1.340 milyon dolar açık vermiştir. Bu yıl 
içinde  ihracat ve ithalattaki düşüşler sürmüş, bu yıl içinde hizmet gelirlerinde 
meydana gelen azalış yaklaşık olarak %30 olmuştur. Cari transferlerin bir önceki yıla 
göre azalarak, 4.891 milyon dolara ulaşması da, bu açığın artmasına neden 
olmuştur228.  
2000 yılında ihracat 30.721 milyon dolara ulaşırken, oransal olarak ihracatın 
%6,5 kadar arttığını, ithalatın ise 52.680 milyon dolar olup, yaklaşık olarak %35 
kadar artmıştır. İthalatın artış oranının, ihracatın artış oranından fazla olması 
nedeniyle, cari işlemler hesabını olumsuz olarak etkilemektedir. Bununla beraber, 
                                                 
225Murat ERTEKİN, Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye’nin Dış Ticareti, DTM, 2004,, 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/doviz1.doc>, (Erişim: 27.09.2007). 
226Oğuz YILDIRIM, Kura Dayalı İstikrar Politikası ( Teori ve Ülke Uygulamaları), Hazine 
Müsteşarlığı Matbaası Ankara, Mart 2003, s.89. 
227Cem SAATÇİOĞLU, Ödemeler Dengesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Mali Çözüm 
Dergisi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mayıs- Haziran 2001, < 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/11-55CEMSAATCIOGLU.doc> 
(Erişim: 26.4.2007). 
228DPT., Konjonktör Değerlendirme Raporu, No. 20, Mayıs 2000,  <http://ekutup.dpt.gov.tr/kdr/2000/20.html>, 
(Erişim: 13.05.2007). 
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yatırım giderlerinde meydana gelen artış sonucunda, en yüksek cari işlemler açığı 
2000 yılında gerçekleşmiştir. 
 İç ve dış talep daralmasının yaşandığı 1999 yılının ardından kapsamlı ve 
kararlı bir şekilde uygulamaya konulan istikrar programının oluşturduğu olumlu 
beklentiler ve gelişmeler 2000 yılında Türkiye Ekonomisi’nde canlanma sürecinin 
başlamasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak, iç talepteki artış daha çok ithalatla 
karşılanmış, ihracat gelirlerinde sınırlı artış olmuş ve dış ticaret açığı hızla artmıştır. 
Dış ticaret açığındaki artışa başta ham petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki yüksek 
artış da önemli bir etken olmuştur. Turizm ile bavul ticareti gelirlerindeki artış dış 
ticaret açığındaki artışı kısmen telafi etmesine karşın cari işlemler açığı giderek 
artmış ve 9.821 milyon dolar olarak  gerçekleşmiştir. 2000 yılında cari işlemler 
açığının GSMH’ye oranı yüzde 4,8 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır229. 
 
3.2.5.2. Sermaye Hesaplarında Meydana Gelen Gelişmeler 
1993 yılında ülkemize 636 milyon dolar doğrudan yatırım girerken yurt 
dışına ise 14 milyon dolar sermaye çıkışı gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde en fazla 
net doğrudan sermaye girişi 1995 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Bu yıl 
gerçekleşen net doğrudan yatırım tutarı 772 milyon dolardır. Bu dönem içinde en 
fazla sermaye girişi beklenmiştir.  
Tablo 36’da görüldüğü üzere, 1996 yılında Gümrük Birliği üyesi olduğu yıl 
ülkemizde izin verilen yabancı sermaye miktarı 3.837 milyon dolar iken, fiilen 
ülkemize 612 milyon dolar yabancı sermaye girişi gerçekleşmiştir. Bu miktar 1995 
yılında gerçekleşen fiilen sermaye girişinin de altında kalmıştır. Bunun en önemli 
nedeni AB teşvik mevzuatıdır 230.  
                                                 
229Ferya KADIOĞLU ve diğerleri, Kura Dayalı İstikrar Programı Uygulanması ve Ödemeler 
Dengesi Gelişmeleri:Türkiye 2000, Temmuz 2001, s.17.  
230Süleyman UYAR,  Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 20 - Ocak 
2001,  <http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/gumruk.doc>,  (Erişim: 17.09.2007). 
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Ülkemiz bu yıllar arsında GB’ne üye olmuştur. Ülkemizin bu durumdan yarar 
sağlaması için makro ekonomik politikalarının değişken olmaması, doğrudan yabancı 
sermayenin ülke içine daha fazla gireceğinden bahsetmekteydi231.  
 
Tablo 36. 1993- 2000 Yılları Arasında Gerçekleşen Doğrudan Yatırımlar  
Yıllar 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  
Yurtiçinde Doğrudan  
Yatırım 636 608 885 722 805 940 783 982 
Yurtdışında Doğrudan  
Yatırım -14 -49 -113 -110 -251 -367 -645 -870 
Net Doğrudan 
 Yatırımlar 622 559 772 612 554 573 138 112 
Kaynak: TCMB 
Sermaye Hesapları kalemlerine baktığımızda, 1998 yılında net doğrudan 
yatırımlar 573 milyon dolar iken, 1999 yılında %75,9 oranında azalarak 138 milyon 
dolara inmiş olduğunu görmekteyiz.  
Portföy yatırımları içersinde yer alan hisse senetleri miktarı 1997 yılına kadar 
bir azalma gösterirken, borç senetlerinde bir artışın meydana geldiğini görmekteyiz.  
Asya ve Rusya Krizleri daha önce de belirtildiği gibi daha çok gelişmekte 
olan piyasaları olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durumdan İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası da olumsuz yönde etkilenmiştir. 1997 yılındaki 1,6 milyar dolarlık sermaye 
girişinin aksine, 1998 yılında piyasalarda yaşanan güvensizlik nedeniyle 6,7 milyar 
dolarlık bir sermaye çıkışı olmuştur. 1999 yılında krizlerin etkisinin azalması 
nedeniyle net portföy yatırımların seviyesinde da 3,430 milyon dolar artış olmuştur. 
Bu artışta en önemli etkenler, Hükümetin (bu dönem içinde 3.677 milyon dolar), 
bankaların tahvil ihracı yoluyla borçlanması (3.760 milyon dolar) ve diğer bir kısmı 
ise hisse senetleri alımı şeklinde gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz232. 
Uzun vadeli sermaye hareketlerinin ise bu yıl içinde alt kalemlerinden yurt 
dışından sağlanan kredi kullanımları ve kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarındaki 
(DTH) mevcutların, anapara geri ödemelerinden fazla olması nedeniyle uzun vadeli 
sermaye hareketleri 1998 yılında yaklaşık 4 milyar dolar fazla vermiştir. 1998 yılında 
                                                 
231Glenn W. Harrison and Thomas F. Rutherfor , Economic İmlication For Turkey of a Custom Union With Europen 
Union,<wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/05/01/000009265_396121412555
2/Rendered/PDF/multi0page.pdf>,  (Erişim: 27.12.2007). 
232
 DTM, Ödemeler Dengesi, <www.dtm.gov.tr.>, (Erişim: 28.05.2007). 
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11,5 milyar dolar kredi kullanılırken, DTH’ndan 654 milyon dolar kullanılmış, buna 
karşılık 8,2 milyar dolar dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır. 1999 yılında ise 
11 milyar dolar kredi ile DTH’ından 131 milyon dolar geri ödeme yapılmıştır. Buna 
karşılık bu yılda yaklaşık 10,6 milyar dolarlık dış borç anapara geri ödemesi 
yapılmıştır233. 
Böylece, 1998 yılında yaklaşık 4 milyar dolar orta-uzun vadeli net sermaye 
girişi olurken, 1999 yılında %86 oranında azalarak ancak 345 milyon dolar net giriş 
olmuştur. Kısa vadeli sermaye hareketlerinde 1998 yılında 2,6 milyar dolar net giriş 
gerçekleşirken, 1999 yılında yaklaşık %70,8 oranında azalan net girişler 759 milyon 
dolara gerilemiştir. 
Kısa vadeli sermaye girişinin azalmasındaki en önemli nedenler verilen net 
kredilerdeki artışlar olması ve bankaların döviz mevcutlarındaki azalmalar olmuştur. 
Bunun yanında, sağlanan kısa vadeli kredilerdeki artışa rağmen net yükümlülüklerde 
azalma olmuştur. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında 1998 yılında 80 
milyon dolar kullanımlar olurken, 1999 yılında 98 milyon dolar kullanımlar 
olmuştur.  
1999 yılında rezerv hariç tutulduğunda 4,7 milyar dolarlık net sermaye girişi 
olmuştur. 1998 yılında Rusya krizinin ardından yaşanan gelişmelerin de etkisiyle 
sermaye hareketlerindeki giriş 773 milyar dolar düzeyinde kalmıştı. 1998 yılında 6,4 
milyar dolar çıkış gösteren portföy yatırımlarının 3,2 milyar dolarlık girişle 
sonuçlanması 1999 yılındaki bu gelişmede belirleyici olmuştur234. 
2000 yılında cari işlemler hesabında 9.821 milyon dolar açık gerçekleşmiş, bu 
açığın büyük bir kısmı, 9.584 milyon dolarlık kısmı sermaye hesabında meydana 
gelen artış ile dengelenmeye çalışılmıştır.  
Tablo 37’de, 1995- 1999 yılları arasında özelleştirme ile sağlanan yabancı 
sermayenin 1 milyar dolar olduğu görülmektedir. Bu sermaye girişinde 1995 yılında 
gerçekleşmiştir. 
 
                                                 
233
 DTM, Ödemeler Dengesi, <www.dtm.gov.tr.> , (Erişim: 28.05.2007). 
234DPT., Konjonktür Değerlendirme Raporu, No. 20, Mayıs 2000, <http://ekutup.dpt.gov.tr/kdr/2000/20.html>,  
(Erişim: 13.05.2007). 
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 Tablo 37. 1995- 1999 Yılları Arasındaki Özelleştirme Uygulamaları ve 
Sağladığı Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri 
YILLAR ÖZELLEŞTİRME TUTARI 
ÖZELLEŞTİRME iLE 
SAĞLANAN YABANCI 
SERMAYE TUTARI 
1995 515 1 
1996 292 0 
1997 466 0 
1998 1.020 0 
1999 38 0 
Kaynak: ÖİB, TCMB 
 
3.2.5.3. Rezervler Hesabında Meydana Gelen Gelişmeler 
1997 yılında cari işlemler dengesi 2,7 milyar dolar açık verirken sermaye 
hareketleri 7 milyar dolar fazla vermiş ve resmi rezervlerde 3,3 milyar dolar 
artmıştır. Asya Krizini takiben yaşanan Rusya Krizi ile yabancı yatırımcıda 
gelişmekte olan piyasalara karşı büyük bir güvensizlik başlamış ve hızlı bir sermaye 
çıkışı yaşanmıştır. Bu tedirginlik 1998 yılında da devam etmiştir. Bu nedenle 
ihracatta yaşanan beklenenin çok altında bir artış ve ithalatta yaşanan azalma 
nedeniyle Cari İşlemler Dengesi yaklaşık 2 milyar dolar fazla vermiştir. Ancak, 
sermaye çıkışı devam etmiş, Sermaye hareketleri kalemi sadece 448 milyon dolar 
fazla vermiş, uluslararası rezervlerde de 447 milyon dolarlık bir artma 
gerçekleşmiştir.235  
1999 yılında da yılın ilk yarısında dış talep yetersizliği, ekonomik 
dalgalanmalar, ikinci yarısında ise kısa aralıklarla yaşanan iki büyük deprem felaketi 
hem üretimi hem de dış ticaret hacmini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde 
Cari İşlemler dengesi 1,34 milyar dolar açık vermiş, dış ticaret hacmi % 7,7 oranında 
daralmış olmasına rağmen yaklaşık 4,8 milyar dolarlık sermaye girişi olmuştur. 
Rezervlerimizde 5.206 milyon dolar artmıştır. 520 milyon dolar IMF kredisi geri 
ödemesine rağmen resmi rezervlerde 5,7 milyar dolarlık artma kaydedilmiştir236. 
                                                 
235
 DTM, Ödemeler Dengesi, <www.dtm.gov.tr.>, (Erişim: 28.05.2007). 
236
 DTM, Ödemeler Dengesi, <www.dtm.gov.tr>,  (Erişim:28.05.2007). 
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 Rezerv varlıkların artması, ülke ekonomisine dışarıdan daha fazla müdahale 
edilmiş olduğunu bizlere göstermektedir. En fazla rezerv miktarının çıkışı 1999 
yılında 5.726 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 2000 yılında cari işlemler hesabı 9.821 milyon dolar açık vermiş ve bu açık 
sermaye hesabında meydana gelen 9.584 milyon dolarlık fazla ile dengelenmeye 
çalışılmıştır. Karşılanamayan kısmı 237 milyon dolardır. Bu yıl için resmi rezervler 
2.997 milyon dolardır bu nedenle net hata ve noksan kalemi 2.760 milyon dolar 
olarak ortaya çıkmıştır237. 
 
Tablo 38. 1994- 2000 Yıllarında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu Tablosu 
    Milyon $ 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
A. 
CARİ İŞLEMLER  
DENGESİ 2.631 -2.339 -2.437 -2.638 1.984 -1.340 -9.821 
  İhracat f.o.b. 18.106 21.636 32.067 32.110 30.662 28.842 30.721 
  İthalat f.o.b. -22.273 -34.788 -42.331 -47.158 -44.714 -39.027 -52.680 
       Mal Dengesi -4.167 -13.152 -10.264 -15.048 -14.052 -10.185 -21.959 
  Hizmet Gelirleri 11.076 14.939 13.057 19.248 23.171 16.359 19.454 
  Hizmet Giderleri -4.024 -5.319 -6.400 -8.336 -9.665 -8.868 -8.088 
  
    Mal ve Hizmet 
Dengesi 2.885 -3.532 -3.607 -4.136 -546 -2.694 -10.593 
  Yatırım Gelirleri 890 1.488 1.577 1.900 2.481 2.350 2.836 
  Yatırım Giderleri -4.154 -4.693 -4.504 -4.913 -5.466 -5.887 -6.838 
  
Mal, Hizmet ve Yatırım 
 Geliri Dengesi -379 -6.737 -6.534 -7.149 -3.531 -6.231 -14.595 
  Cari Transferler 3.010 4.398 4.097 4.511 5.515 4.891 4.774 
B. 
SERMAYE VE  
FİNANS HESABI -4.257 4.565 5.483 6.969 -840 4.829 9.584 
8 Yurtdışında Doğ. Yatırım -49 -113 -110 -251 -367 -645 -870 
9 Yurtiçinde Doğ. Yatırım 608 885 722 805 940 783 982 
10 Portföy Hesabı-Varlıklar 35 -466 -1.380 -710 -1.622 -759 -593 
11 
Portföy Hesabı 
-Yükümlülükler 1.123 703 1.950 2.344 -5.089 4.188 1.615 
       Hisse Senetleri 989 195 191 8 -518 428 489 
       Borç Senetleri 134 508 1.759 2.336 -4.571 3.760 1.126 
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12 
Diğer Yatırımlar 
-Varlıklar 2.423 -383 331 -1.750 -1.464 -2.304 -1.939 
        Merkez Bankası -18 -102 -117 -98 -95 -98 1 
        Genel Hükümet        
        Bankalar 2.441 -281 1.448 -976 -942 -1.839 -1.574 
        Diğer Sektörler 0 0 -1.000 -676 -427 -367 -366 
13 
Diğer Yatırımlar 
-Yükümlülükler -8.397 3.939 3.970 6.531 6.762 3.566 10.389 
        Merkez Bankası 1.362 1.556 1.255 1.026 571 -231 619 
        Genel Hükumet -2.962 -2.131 -2.108 -1.456 -1.655 -1.932 117 
        Bankalar -7.053 1.973 3.046 2.232 3.195 2.655 3.736 
        Diğer Sektörler 256 2.541 1.777 4.729 4.651 3.074 5.917 
C. 
CARİ, SERMAYE VE  
FİNANSAL 
HESAPLAR -1.626 2.226 3.046 4.331 1.144 3.489 -237 
D. 
NET HATA VE 
NOKSAN 1.832 2.432 1.499 -987 -697 1.717 -2.760 
  GENEL DENGE 206 4.658 4.545 3.344 447 5.206 -2.997 
E. REZERV VARLIKLAR   -206 -4.658 -4.545 -3.344 -447 -5.206 2.997 
  Resmi Rezervler -546 -5.005 -4.545 -3.316 -216 -5.726 -354 
  
Uluslararası Para 
 Fonu Kredileri 340 347 0 -28 -231 520 3.351 
Kaynak: TCMB 
 
3.2.6. 2000 - 2006 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 
2000- 2006 yılları arasında cari işlemler, sermaye hesapları ile rezervlerde 
meydana gelen değişimler hakkında bazı açıklamalarda bulunulacaktır.  
 
3.2.6.1. Cari İşlemler Hesabında Meydana Gelen Değişimler 
2000 yılında, Türkiye Ekonomisi’nde canlanma süreci başlamış buna bağlı 
olarak, iç talepteki artış daha çok ithalatla karşılanmış, ihracat gelirlerinde sınırlı artış 
olmuş ve dış ticaret açığı hızla artmıştır. Turizm ile bavul ticareti gelirlerindeki artış 
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dış ticaret açığındaki artışı kısmen telafi etmesine karşın cari işlemler açığı giderek 
artmış ve 9,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir238.  
2001 yılında uygulamaya konulan ekonomi politikası sonucunda, cari 
işlemler hesabında 3.392 milyon dolar fazla oluşmuştur. Bu fazlanın oluşmasında en 
önemli katkıyı hizmet gelirlerinin,  hizmet giderlerinden yaklaşık olarak 2,5 kat daha 
fazla olmasıyla beraber, 2000 yılında 52,68 milyar dolar olan ithalatın 2001 yılında 
38,1 milyar dolara gerilemiş, ihracat ise yaklaşık 4 milyar dolar bir artış 
göstermesinden kaynaklandığını belirtebiliriz. 
 
 
Tablo 39. 2001- 2006 Yılları Arasındaki İhracat ve İthalattaki Yüzde Değişim 
 
İhracattaki 
 % Değişim 
İthalattaki 
 % Değişim 
2000 4 34 
2001 13 -24 
2002 15 25 
2003 31 34 
2004 34 41 
2005 16 20 
2006 16 18 
Kaynak: DTM ve TUİK 
2001 yılından itibaren ithalattaki artış hızının, ihracattaki artış hızından daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum dış ticaret açığının dolayısıyla cari işlemler 
hesabında meydana gelen açığın artmasının nedeni olarak görülebilir. Buna karşın 
2006 yılındaki ithalat ve ihracat artış hızlarının birbirine yaklaşması, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı açısından olumlu bir gelişme olarak söylenebilir. 
22 Şubat 2001 yılı akşamı Merkez Bankası kurları % 40’a yakın oranda 
artırımlı ilan etmiştir. Yani TL %40 oranında devalüe edilmiştir. Böylece döviz 
kurları çıpadan kurtulmuş ve döviz fiyatları dalgalanmaya bırakılmış239 ve  dalgalı 
kur sistemine geçilmiştir. Esasen dalgalı kur sisteminin, ödemeler dengesinden 
kaynaklanacak  kriz ihtimalini azalttığı, pek çok ekonomistce ileri sürülen bir 
                                                 
238Ferya KADIOĞLU ve diğerleri, Kura Dayalı İstikrar Programı Uygulanması ve Ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri:Türkiye 2000, Temmuz 2001, s.17. 
239Nevzat SAYGILIOĞLU, Kriz ve Ödemeler Dengesi, Finansal Forum, < http://www.turmob.org.tr/turmob/basin/19-03-
2001.htm>,  (Erişim: 13.05.2007). 
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görüştür240. Yapılan devalüasyon dolayı, ithal malların fiyatlarında artış ve ihracat 
mallarının fiyatlarındaki azalış sonucunda, ihracat 34.373 milyon dolara yükselmiş, 
ithalat ise 38.106 milyon dolara gerilemiştir. Hizmet gelirlerinin giderlerinden 
yüksek olması ve cari transferlerin pozitif olması bu yıl içinde cari işlemler 
dengesinin 3.392 milyon dolar fazla verilmesiyle sonuçlanmıştır. 
2001 yılında hizmetler dengesindeki fazla, dış ticaret açığının etkilerini telafi 
edebilmişken, 2002 yılında gerek dış ticaret açığının düzenli bir şekilde büyümesi, 
gerekse hizmetler dengesindeki fazlanın düşmesi sonucu yıl içinde cari işlemler 
dengesi aşağı yönlü bir eğilim izlemiştir.241 Bu yıl sonunca cari işlemlerdeki açık 
1.524 milyon dolar olmuştur. 
Cari işlemler dengesi 2003 yılında 6,8 milyar ABD doları açık vermiştir. Söz 
konusu açık temelde bu dönemde 21,7 milyar ABD doları açık veren dış ticaretten 
kaynaklanmıştır242. 
Yatırım geliri hesabında 2004 yılında görülen 5.637 milyon dolarlık açığın en 
nemli belirleyicileri portföy yatırımı ve faiz giderleri olmuştur. Bu açığın 4,4 milyar 
dolarını uzun ve kısa  vadeli kredilere ilişkin faiz ödemeleri oluşturmaktadır243Bu 
dönemde faiz giderlerinde 2003 yılına göre düşüş görülmüştür. Söz konusu düşüşte 
özellikle Merkez Bankası ile, Genel hükümet ve bankalar dışında kalan diğer 
sektörlerin faiz giderlerinde yaşanan gerileme etkili olmuştur. 2003 yılında 729 
milyon ABD doları olan işçi gelirleri, 2004 yılında 804 milyon ABD doları olmuştur. 
2004 yılında cari işlemler açığının temel belirleyicisi dış ticaret gelişmeleri 
olmuştur. Hizmetler hesabı, turizm gelirlerindeki büyük oranlı artış neticesinde 2003 
yılına göre %6 oranında artarak 22.928 milyon dolara ulaşmış, böylelikle net hizmet 
geliri olarak 12,8 milyar ABD doları olmuştur. Yatırım gelirleri hesabı geçen yıla 
göre değişim göstermemiş ve 5.637 milyon doları açık vermiştir. Cari transferler ise 
                                                 
240Uğur CİVELEK, Sermaye Hareketleri ve Dalgalı Kur, Milliyet Gazetesi,< 
http://www.radikal.com.tr/koseyazarlari.php?tarih=29/07/2005>,  (Erişim: 13.05.2007). 
241
 TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, Aralık 2002, s.18. 
242
 TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, Aralık 2003, s.21. 
243
 Maliye Bakanlığı, Ödemeler Dengesi: 10/2, Şubat 2005, s.2 
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işçi gelirleri ile resmi transferlerde görülen artışa bağlı olarak, bir önceki yıla göre 
yüzde 9,8 oranında yükselerek 1,1 milyar ABD doları olmuştur244. 
2005 yılında cari işlemler hesabı 15,6 milyar dolar açık vermiştir. 2004 yılına 
göre yaklaşık olarak %46 oranında bir artış göstermiştir. Bu yıl içinde ihracat 
yaklaşık %15 oranında artarken ithalatın %21 oranında artması cari işlemlerdeki 
açığın artmasına sebep olurken, bu dönem içinde net hizmet gelirlerinin, net yatırım 
gelirlerinden büyük olması cari işlemler hesabını olumlu bir katkı sağlamıştır. 
Tablo 40’da, 2006 yılında cari işlemlerdeki açığın 31,31 milyar dolara 
ulaşmış olduğu ve açığın bir önceki yıla göre yaklaşık %37 oranında arttığı 
görülmektedir. Bu yıl içinde hizmet gelirleri bir önceki yıla göre azalmış, yatırım 
giderlerinde ise bir artmanın meydana gelmesi bu açığın artmasına neden olduğunu 
söylenebilir. Ara malı ithalatının bu yıl içinde artmış olması bu yatırım giderindeki 
bir açıklama getirebilmektedir. 
 
Tablo 40. 2001- 2006 Yılları Arasında Meydana Gelen Cari İşlemler Açığı ile 
Değişim Oranı 
 Cari İşlemler Açığı (Milyon $) Değişim (%) 
2001 3.392 ----- 
2002 -1.524 -1,45 
2003 -8.036 4,27 
2004 -15.604 0,94 
2005 -22.824 0,46 
2006 -31.316 0,37 
Kaynak: TCMB 
 
3.2.6.2. Sermaye Hesaplarında Meydana Gelen Değişimler 
Sermaye hesaplarında yaklaşık olarak 14.557 milyon dolarlık bir çıkışın 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Bozulan ödemeler dengesi rezervler ve IMF kredileriyle 
tekrar sağlanmaya çalışılmıştır. 
2002 yılında Hazine 3.286 milyon dolar tutarında eurobond ihracı 
gerçekleştirmiş ve 2.257 milyon doları geri ödeme yapmıştır. Ancak, tüm sektörlerin 
portföy varlıklarında gözlenen artış ve bankacılık sektörünün borç senetlerinde net 
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 TCMB., Ödemeler Dengesi Raporu, Aralık 2004, s.21. 
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geri ödeyici olması nedeniyle yıl genelinde portföy yatırımı kaynaklı çıkış 
gözlenmiştir245. 
Rezerv değişimleri (TCMB + bankalar) ile IMF kredileri hariç tutulduğunda, 
2006 yılında 55,5 milyar ABD doları sermaye girişi olmuştur. Bu dönemde 
finansman yapısında doğrudan yatırımlar ile özel sektörün ve bankaların kullandığı 
uzun vadeli krediler belirleyici olmuştur. Söz  konusu dönemde, doğrudan yatırım 
girişleri net 19,2 milyar ABD dolarına, bankaların ve özel sektörün kullandığı uzun 
vadeli krediler ise net 28 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.Bu gelişmeler sonucunda, 
2006 yılında Merkez Bankası rezervleri 6,1 milyar ABD doları, bankalar rezervi ise 
10,3 milyar ABD doları artmıştır246. 
 
Tablo 41. 2000- 2006 Yılları Arasındaki Doğrudan Yabancı Sermaye  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Yurt.dışında  
Doğrudan 
Yatırım -497 -175 -499 -859 -1078 -934 
Yurtiçinde 
Doğrudan 
Yatırım 3.352 1.137 1.752 2.883 9.813 19797 
Net Doğrudan 
Yatırım 2.855 962 1.253 2.024 8.735 18.863 
Kaynak: TCMB 
 
Tablo 41’de, 2001 yılı içinde gerçekleşen net doğrudan yatırımların 2,8 
milyar dolar iken, 2005 yılı içinde 8,7 milyar dolar, 2006 yılında 18,8 milyar dolar 
olduğu görülmektedir. Dikkat edilecek olursa 2001 yılından 2005 yılına 3 kat, 2006 
yılında ise 6,7 kat arttığını görmekteyiz. Özellikle bu yıllarda net doğrudan 
yatırımların bu oranlarda artmasının en önemli nedeni özelleştirmelere ağırlık 
verilmesidir.  
Tablo 42’de görüldüğü üzere, 2000 yılında özelleştirme tutarı 3,30 milyar 
dolar iken, bu rakam 2006 yılında 8,09 milyar dolara ulaşmıştır. Birikimli olarak son 
iki yılda toplam 16,3 milyar dolar özelleştirme yapılmıştır. 
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246
 TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, Aralık 2006, s.2. 
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Tablo 42. Özelleştirme ve Doğrudan Yatırımlar 
Milyon $ 
Yıllar 
Özelleştirme 
Tutarı 
Özelleştirme Yoluyla Ülkemize  
Gelen Doğrudan Yatırımlar 
2000a 3.302 585 
2001a 2.579 2369 
2002 537 --- 
2003 187 --- 
2004 1.283 49 
2005 8.222 1500 
2006 8.095 1768 
Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TCMB 
a) GSM operatörü lisans bedeli dahil 
 
Özelleştirme tutarı en yüksek tutarı 2006 yılında gerçekleştiği görülmektedir. 
Bu yıl özelleştirme tutarı 8,09 milyar dolar ve özelleştirme yoluyla ülkemize gelen 
doğrudan yatırım tutarı 1,76 milyar doları doğrudan yatırım tutarı olduğu 
görülmektedir. Bu iki tutarı birbirine oranladığımızda doğrudan yabancı sermayenin 
özelleştirme tutarı içindeki oranın yaklaşık olarak %21,84 olduğunu görmekteyiz. 
2005 yılının ardından 2006 yılında da özelleştirme ve şirket birleşmelerinin 
devam etmesi doğrudan yatırımların yüksek seviyelere ulaşmasına neden olmuştur. 
2006 yılında, 19,2 milyar ABD doları tutarında net doğrudan yatırım girişi 
gözlenmiştir. 2006 yılında sermaye girişlerinin üçte birinden fazlasını teşkil eden 
doğrudan yatırımların, ödemeler dengesi finansmanındaki ağırlığı artmaya devam 
etmiştir. Borç yaratmayan sermaye kalemi olarak nitelendirilen doğrudan yatırım 
girişlerindeki yüksek artış, cari işlemler açığının finansmanı ve sürdürülebilirliği 
açısından önemini korumaktadır247. 
2006 yılında sermaye girişlerinin yaklaşık üçte birinden fazlasını teşkil eden 
doğrudan yatırımları, ödemeler dengesinin finansmanındaki ağırlığı artmaya devam 
etmiştir. Borç yaratmayan sermaye kalemi olarak nitelendirilen doğrudan yatırım 
girişlerindeki yüksek artış, cari işlemler açığının finansmanını ve sürdürülebilirliği 
açısından önemli olduğunu göstermektedir248. 
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Tablo 43. 1986- 2006 Yıları Arasında Gerçekleşen Özelleştirme İşlemleri 
Özelleştirme İşlemleri 
 1986 - 2005 2006 
 ($) ($) 
Blok Satış 10.980.793.478 7.178.000.000 
Tesis/Varlık Satışı 1.899.045.008 626.195.569 
Halka Arz 3.133.739.478 207.820.151 
İMKB'de Satış 1.261.053.768 0 
Yarım Kalmış Tesis 
Satışı 4.368.792 0 
Bedelli Devirler 407.576.491 84.149.739 
TOPLAM 17.686.577.015 8.096.165.459 
Kaynak: ÖİB 
Tablo 43’de, 1986- 2005 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme 17.686 
milyon dolar iken 2006 yılında 8.096 milyon dolardır. 2006 yılında gerçekleştirilen 
özelleştirme diğer yıllarda gerçekleşen özelleştirmeye oranı yaklaşık %45’tir. 
Türkiye, ekonomik politikalara IMF’nin damgasını vurduğu bu yıllar 
arasında, cari işlemler açığı 31,31 milyar dolara çıkmış, açığın bilinenin aksine dış 
ticaret açığından çok, dış borç faiz ödemeleri ve portföy yatırım giderlerini kapsayan 
yatırım gelirlerini dengesindeki bozulmadan kaynaklanmıştır249. 
 
Şekil 7. 1980- 2006 Yılları Arasında Net Doğrudan Yatırımların Gelişimi 
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249Ekonometreonline, Cari Açık nereden doğuyor.?, (03.04.2007), <http://www.ekometre.com/arastirma_full.asp?a_id=87>, 
(Erişim:09.10.2007). 
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Genel olarak 1980- 2001 yılları arasında gerçekleşen net doğrudan yatırımlar 
çok düşük miktarlarda olmasına rağmen, 2003 yılından itibaren artmıştır. 2006 
yılında 19.011 milyon dolara ulaşmıştır. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi bu yıl 
gerçekleşen özelleştirme gelirlerinin artmış olması net doğrudan yatırımların 
atmasına sağlamıştır.  
 
3.2.6.3. Rezervler Hesabında Meydana Gelen Değişimler 
2002 yılında cari işlemler hesabında 1.524 milyon dolar açık  meydana 
gelmiş, sermaye hesabında 1.194 milyon dolar fazla vermesine neden olmuştur. Bu 
yıl için rezervler hesabının 212 milyon dolar azalmasına neden olmuştur. 
Hazine tarafından kullanılan IMF kredilerinin Merkez Bankası hesaplarında 
tutulması ve yılın ilk yarısında yürütülmüş olan döviz alım ihaleleri nedeniyle 
Merkez Bankası resmi rezervleri 2002 yılında 6,15 milyar ABD doları artış 
kaydetmiştir250. 
Resmi rezervler, 2003 yılında 4.047 milyon dolar, 2004 yılında 824 milyon 
dolar ve 2005 yılında ise, 17.847 milyon dolar artmıştır. 2005 yılı içinde MB 
piyasadan döviz toplamış olduğunu burada belirtmeliyiz. Yani piyasaya daha fazla 
müdahalede bulunmuştur. MB, 2006 sene sonu itibariyle, 2001 yılı ve öncesinde 
kullanılan IMF kredilerinin geri ödemesini tamamlamıştır. Hazine ise 2006 yılında 
IMF kredi geri ödemelerine devam etmiş ve net olarak 4,5 milyar dolar ödemesi  
yapmıştır251. Bu yıl içinde rezervler 6,11 milyar dolar artmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
250
 TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, Aralık 2002, s.26. 
251
 TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, 2006, s.27. 
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Tablo 44. 2000- 2006  Yıllarında Gerçekleşen Ödemeler Bilançosu 
Tablosu 
  ÖDEMELER DENGESİ 
MİLYON DOLAR 
YILLIK 
 ANALİTİK SUNUM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
CARİ İŞLEMLER 
A. 
 HESABI 3392 -1524 -8036 -15604 -22.824 -31.316 
  İhracat f.o.b.(2) 34373 40124 51206 67047 76950 91550 
  İthalat f.o.b. -38106 -47407 -65216 -90925 -110466 -131484 
  MAL DENGESİ -3733 -7283 -14010 -23878 -33516 -39934 
  Hizmet Gelirleri 15199 14025 17945 22928 26463 24307 
  Hizmet Giderleri -6067 -6146 -7441 -10144 -11426 -10768 
MAL ve HİZMET  
  DENGESİ 5399 596 -3506 -11094 -18479 -26395 
  Yatırım Gelirleri 2753 2486 2246 2651 3684 4472 
  Yatırım Giderleri -7753 -7042 -7803 -8288 -9483 -11080 
 MAL, HİZMET ve  
YATIRIM GELİRİ 
  
 DENGESİ 399 -3960 -9063 -16731 -24278 -33003 
   Cari Transferler 2993 2436 1027 1127 1454 1687 
B. SERMAYE HESABI             
C. FİNANS HESABI -14557 1194 7192 17752 43682 44677 
  Yurt.dışında Doğr. Yat. -497 -175 -499 -859 -1078 -934 
  Yurtiçinde Doğr. Yat. 3352 1137 1752 2883 9813 19797 
Portföy Hesabı 
  -Varlıklar -788 -2096 -1386 -1388 -1233 -4353 
Portföy Hesabı- 
  Yükümlülükler -3727 1503 3851 9411 14670 11402 
  Hisse Senetleri -79 -16 905 1427 5669 1939 
  Borç Senetleri -3648 1519 2946 7984 9001 9463 
Diğer Yatırımlar- 
  Varlıklar -601 -777 -986 -6955 259 -12294 
  Merkez Bankası -39 -30 -28 -24 -16 0 
  Genel Hükumet             
  Bankalar 233 643 348 -5324 -149 -10990 
  Diğer Sektörler -795 -1390 -1306 -1607 424 -1304 
Diğer Yatırımlar- 
  Yükümlülükler -12296 1602 4460 14660 21251 31059 
  Merkez Bankası 735 1336 497 -209 -787 -1268 
  Genel Hükumet -1977 -669 -2194 -1163 -2165 -712 
  Bankalar -9644 -2016 2846 6564 10524 11901 
  Diğer Sektörler -1410 2951 3311 9468 13679 21138 
Cari,Sermaye  
  ve Finansal Hesaplar -11165 -330 -844 2148 20858 13361 
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NET HATA  
D. VE NOKSAN -1759 118 4941 2194 2342 -2736 
  GENEL DENGE -12924 -212 4097 4342 23200 10625 
E. REZERV VARLIKLAR 12924 212 -4097 -4342 -23200 -10625 
  Rezerv Varlıklar 2694 -6153 -4047 -824 -17847 -6114 
Uluslararası Para  
  Fonu Kredileri 10230 6365 -50 -3518 -5353 -4511 
Ödemeler Dengesi 
  
 Finansmanı - - - - - - 
Kaynak: Merkez 
 Bankası             
(1) Geçici             
(2) 1996 Yılından itibaren 
 Bavul Ticareti dahildir.             
Kaynak:TCMB 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Günümüz ekonomilerinin birbirinden ayrı olduğu düşünülemez. Günümüzde 
gelişen bilim ve teknoloji sayesinde bilgi akışı giderek hız kazanmış bulunmaktadır. 
Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek ekonomik bir olay bu hız 
sayesinde tüm dünyada yankı bulabilmekte, bilim adamı ve uygulayıcıların dikkatini 
çekebilmektedir. Dolayısıyla yapılacak bir iş ya da uygulama, ülkeler ve ülkelerdeki 
ekonomik birimler sayesinde derhal yerine getirilebilmektedir. Uluslararası  mal ve 
sermaye hareketlerinin yoğunluğu her geçen gün daha da artmakta, küresel rekabet 
gücü yüksek ülkelerle, petrol ve petrol türevleri gibi stratejik öneme sahip kaynakları 
olan ülkeler  bu gelişmelerden olumlu etkilenmekte ve dış ödemeler bilançosu 
dengesinde önemli bir sorunla karşılaşmazken, rekabet gücü düşük ve yeterli stratejik 
ham madde kaynağına sahip olamayan  bazı ülkelerin önemli dış ticaret açıkları 
verdiği ve bu açıkları kolayca gideremedikleri bilinmektedir. 
 Dış ödemeler bilançosunda dört temel hesap bulunmakta olup bu hesaplardan 
ilki cari işlemler hesabı ve sırasıyla sermaye hesabı, istatistik farklar hesabı ve resmi 
rezervler hesabıdır. Bu hesapların her biri dengede olduğu zaman otomatikman 
ödemeler bilançosu da dengede olmaktadır. Ancak çoğunlukla cari işlemlerden 
kaynaklanan önemli açıklar oluşmakta ve bu açıklar büyük ölçüde resmi rezervler ve 
sermaye hareketleriyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Bir ülkenin ödemeler 
bilançosundaki pozisyonu o ülkenin ekonomik performansı hakkında da önemli bir 
veri teşkil etmektedir. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlar elde ettikleri ekonomik 
verilerle birlikte, ilgili ülkelerin ödemeler bilançolarını inceleyerek o ülke hakkında 
ekonomik bilgi edinmeye ve bu konuda en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu 
nedenle, ödemeler bilançosu her ülkede üzerinde önemle durulması gereken bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.   
Ödemeler bilançosunda meydana gelen dengesizliğin nedenleri farklı olmakla 
birlikte, genellikle dengesizliğe yol açan nedenler arasındaki en büyük faktörün dış 
ticaret açıkları olduğu görülmektedir. Esasen ödemeler bilançosuna hem bazı 
ekonomik faktörlerin etki ettiği hem de ödemeler bilançosunun bu faktörlerden 
etkilendiği de bir gerçektir.  
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Türkiye ekonomisinin dış ticaretinde ve ödemeler bilançosunda meydana 
gelen hızlı değişmelerde, özellikle 24 Ocak 1980 sonrası uygulanan ve ülkemiz 
ekonomi politikalarında köklü değişikliklere yol açan uygulamaların önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Bu dönemde, dışa dönük, rekabetçi ve dış piyasalarla uyumlu 
politikalar oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmektedir. 1980’den günümüze kadar dış 
ödemeler bilançosunda ortaya çıkan gelişmeler; 1980- 1983, 1983- 1987, 1987- 
1994, 1994- 2000, 2000- 2006 dönemlerine ayrılarak ve değişik ekonomik veri ve 
tablolardan yararlanılarak gerekli  açıklamalarda bulunulmuştur. 
Sonuçta geçmişte daha çok bir tarım ülkesi olarak nitelendirilebilen ve ithal 
ikameci bir sınai gelişme izleyen  ülkemizin, 1980’li yıllardan itibaren bir yapısal 
dönüşüme giriştiği, dış ticarette önemli gelişmeler gözlendiği, hem ihracat hem de 
ithalatta büyük sıçramalar yaşandığı ancak ithalattaki artışın ihracattaki artışa göre 
oransal olarak daha yüksek seyrettiği, tüm olumlu gelişmelere rağmen dış ticarette 
yaşanan oldukça büyük sayılabilecek dış ticaret açıklarının ödemeler bilançosunu 
olumsuz etkilediği ve son yıllarda adeta sıçrayış gösteren turizm gelirlerine rağmen 
ödemeler bilançosundaki cari işlemler açığının 2006 yılı sonu itibariyle 31,316 
milyar dolara ulaştığı gözlenmektedir. 
Bir başka yapısal dönüşüm de ihracatta tarımın payının giderek küçüldüğü ve  
bunun yerine sanayi ve yatırım malları ihracatında önemli gelişmelerin olduğudur. 
Uygulamaya koyulan yeni ekonomik politikalar sayesinde gerek hizmetler ve 
gerekse sanayi sektöründe gelişme ve değişlerin devam ettiği görülmektedir. Mal 
gruplarına göre bakıldığında yatırım ve sanayi mallarının ihracatının daha fazla 
arttığı gözlenmektedir. Ancak bu artışın ithalattaki artışı da büyük ölçüde tetiklediği 
söylenebilir. Dolayısıyla ithalattaki artış hızının ihracattaki artış hızına göre 
azaltılması, cari işlemler dengesi açısından kaçınılmaz görülmektedir. Günümüzde 
bu açığın daha çok kısa vadeli sermaye girişleriyle sağlanabildiği söylenebilir. Son 
yıllarda artan doğrudan ve dolaylı sermaye girişlerinin ekonomimiz açısından daha 
güvenli ve olumlu sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Ancak bunun için daha 
tutarlı ve birbirini destekler mahiyette politikalar oluşturulmalıdır. Bunun için ise 
hem devlet hem özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalara ağırlık verilmeli,  
ihracata yönelik çabalar desteklenmelidir. 
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Bilindiği gibi portföy yatırımı ülke ekonomisinin içinde bulunduğu 
konjonktürden, ülkenin ekonomik ve siyasi yapısındaki değişimlerden 
etkilenmektedir. 1980 yılına kadar portföy yatırımı gelmeyen ülkemize bu tarihten 
sonra bu tip yatırımların gelmeye başladığı görülmektedir. Ülkemiz daha önceleri 
kısa dönemli, o günün ortamına elverişli politikalar üretmekte iken, günümüzde uzun 
vadeli, yapısal değişim ve gelişimlerle uyumlu, açık ve anlaşılır politikalar ortaya 
koymaktadır. Bu gelişmeler sayesinde daha önceleri bir kriz anında milyarlarca $ 
ülkemizi terk ederken, şimdilerde bunun pek gerçekleşmediği gözlenmektedir. 
Bunda yabancı sermayenin korktuğu siyasi istikrarsızlık ve güvensizlik ortamının 
bulunmamasının etkili olduğu söylenebilir. Çünkü siyasi istikrarın sağlanması, güven 
ortamının oluşması, mali disiplin sağlanması halinde ülke ekonomisi daha iyiye 
gitmekte ve yabancı sermayenin ülkemize gelişi kolaylaşmaktadır. Ancak yabancı 
sermaye konusunda daha ileri bir adımın doğrudan yabancı sermaye olduğu 
söylenebilir. 
 Doğrudan yabancı sermaye konusunda da önemli gelişmelerin olduğu 
söylenebilir. Şöyle ki; Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 1980 
yılında 18 milyon dolar iken, 2006 yılı sonu itibariyle 19,79 milyar dolara ulaştığı 
görülmektedir. Doğrudan yabancı sermaye, ülke içine girdiğinde ülke içindeki mal 
ve hizmet, makine ve teçhizat ve arsa ve faktör alımlarında kullanıldığı ve hemen 
ülke dışına çıkma gibi bir olasılığı olmadığı için bu tipteki yabancı sermayenin ülke 
içindeki miktarının artması ödemeler bilançosunu olumlu olarak etkileyen bir 
gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan yabancı sermayenin ülkemize gelen 
miktarını arttırması için yasal mevzuatta değişiklikler yapılarak gerekli izinlerin daha 
kısa sürelerde çıkartılması gerekmektedir. Ülkemizde son yılarda ortaya çıkan bu 
doğrudan sermaye artışlarında 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleşen özelleştirme 
uygulamalarının yanı sıra sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinin de önemli 
etkisi olduğu gözlenmektedir.  
Bu gelişmeler sürdükçe, ülkemiz ihracat miktar ve oranını daha arttırdığında 
ve ithalattaki artış hızı yavaşladığında, cari işlemlerde ortaya çıkan açık azalacaktır. 
Bununla birlikte dışarıdan gelen yabancı sermaye yatırımların miktar ve oranının 
arttığında sermaye hesabının iyileşmesiyle de ülkemizin ödemeler bilançosunu 
olumlu olarak etkileyecektir. Bu konuda sorun yaşanmaması, çözümlerin kalıcı 
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olması ve ülkemiz ekonomik verilerinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ekonomik 
sonuçların kendi lehimize dönüşebilmesi için çok daha fazla çalışmamız gerektiği 
gerçek bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Dış ödemeler bilançosunda 
borçlanmadan denge sağlanabilmesi, rezervlerin olması gereken sınırların altına 
düşmemesi için ihracata dönük olarak daha çok üretmeli, turizm gelirlerini artırıcı 
önlemleri desteklenmeli. Kalite ve uluslar arası standartlara daha çok önem verilmeli 
ve son yıllarda ekonomimizin dinamizmi haline gelen otomotiv ve otomotiv yan 
sanayi başta olmak üzere, ihracatı sürükleyici sektörlere yönelik araştırma ve 
geliştirme çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
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